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EX. T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos y lluvias, mar; 
recto de España, vientos moderadoe y tiempo inse-
guro. Máxima del lunes, 21 grados en Sevilla; mí-
nima de ayer, 2 grados en Zamora. En Madrid: 
máxima de ayer, 14,7 grados; mínima, 6,2 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
TLTAnRrr» 2'50 pesetas al mes 
' " V Z . . . . . . . . . . . . . . 9.00 ptaa. trimestre 
" F R A N Q U E O C O N C E R T A D O PROVINCIAS P A G O A D E L A N T A D O 
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U N C A S O D E T I R A N I A Propaganda comunista en Terremotos en Italia Censuras del Papa al Mensaje del Episcopado UN VUELO D[ 
Existe actualmente un conflicto entre la Empresa del diario de Oviedo 
((Región» y el Sindicato de' Artes Gráficas de aquella capital. Vamos a na-
rrar escuetamente lo ocurrido ateniéndonos a la versión del propio diario 
ovetense, que la ilustra con pruebas documentales que no dejan lugar a va-
cilaciones. Por otra parte, se reconocerá, luego de narrados los sucesos, 
que no tienen nada de inverosímiles. Si el caso merece detallarse, y pueden 
hacerse sobre él algunas consideraciones, es precisamente porque muestra 
las líneas generales de un «sistema», 
((Región» venía de largo tiempo soportando una tiranía increíble dej Sin-j 
dicato de Artes Gráficas de Oviedo. Ejemplos: un día cesa un operario por 
haberle llegado el momento de ir al servicio militar. Y a la semana sisuien-
la Marina inglesa 
S E INTENTABA CONSTITUIR 
UN SINDICATO EN CHATHAM 
El viernes se celebrará el 
Consejo de guerra para 
lo del "Royal Oak" 
LONDRES, 27.—Las autoridades britá-
nido conocimifanto de diversos actos de 
propaganda comunista entre las tripula-
ciones de la flota. 
Según parece, los comunistas debían 
distribuir entre diversas tripulaciones de 
los barcos surtos en los puertos mili ta-
res un manifiesto recomendando la for-
mación de un Sindicato de la Marina 
de guerra, con objeto de reclamar un 
oueldo complementario para determina-
dos días de servicio. 
La acción comunista parece por el 
momento más concentrada en Chatham, 
donde la conferencia de personal subal-
terno ha de reunirse el próximo mes. 
Este Cuerpo ha presentado al Almi-
rantazgo sus peticiones de aumentos pa-
ra los suboficiales y los marineros. 
El plan comunista es ponerse en con-
tacto con los delegados de esta confe-
rencia e inducirles a hacer demandas 
te, la Empresa encuentra en sus talleres un operario nuevo al cual no co-¡ nicas de la Marina de guerra han 
noce. Pregunta y se le dice que os el operario enviado por el Sindicato para 
sustituir al anterior. L a Empresa siente la molestia natural; pero llega 
hasta el límite de las concesiones, y pide solamente al Sindicato que cuan-
do envíe un operario nuevo éste se presente en la Gerencia, antes de em-
pezar a trabajar. Desde el Sindicato se le responde que el obrero designa-
do no necesita más que un volante expedido por su Sociedad, el cual entre-
gará al delegado del Sindicato en el taller. 
Esta cuestión del personal era para «Región» un '.verdadero calvario de 
vejaciones. No sólo se sustituyen los obreros sin que la Empresa se entere. 
E n otra ocasión piensa en llevar a una mujer para la sencilla operación de 
contar los ejemplares que salen de la máquina. Apenas la temeraria preten-
sión de la Empresa es conocida, cuando ésta recibe una carta conminato-
ria del Sindicato, en la cual se le pide, en nombre de (dos ipropios intereses que 
le están encomendados», que ((desista de tal pretensión». 
¿Otro caso? Sale el regente de la imprenta y le sustituye—siempre a pro-
puesta del Sindicato—uno de los cajistas. Y entra un cajista nuevo, enviado, 
claro está, por el Sindicato también. Pero desde que toma posesión el re-
gente nuevo se pierden los correos todos los días. ¿Razón? E l nuevo cajis-
ta es de una incapacidad tal que el regente afirma en notas reiteradas que 
«no sirve». Se acude al Sindicato para que envíe otro, y el Sindicato 6e¡e-xageradas- *0 obstante, se cuenta con 
niega. Es fuerza tolerar y pagar al cajista inútil que la Empresa no ha e l e - \ f \ t e n á r ^ . . muy Pocas Probab!lldades 
gido, y nada importa que se pierdan los correos y se hunda el periódico. I ^ g ^ ^ 1 ^ e L r m ^ p u l a c i o n e s co-
L a incapacidad del personal asociado de «Región» había de pagarla la muni6tas, los delegados de las guarni-
Empresa, y así pudo ponerse en claro con otros sucesos. Uno: la máquina clones y tripulaciones de los buques en 
destrozaba el papel hasta el punto de inutilizar algunos meses m á s de dos i los puertos de guerra de Portsmouth, 
mil kilos y en diez meses más de quince mil. Puesto al habla con ej maqui-iDevenport y Chatham. se reunirán a 1 
nista del periódico un técnico de L a PapeJera, al mes siguiente no l l e g ó l e abril próximo en la última de estas 
a 300 kilos el destrozo de papel. Se trataba, pues, de un caso de incompe-iciudades con 0^eto de confeccionar un 
tcncia. Pero cuando un día, por razón del mucho papel que se había d e i j ™ m o r á n d u m qne será elevado al Al-
. ^ _ j T , . • i » , i v , , \ . , , , 'miranlazgo, en el que las clases de ma-
trozado se quedaban sin levantar las planchas, cobraban los obreros horai mineria ^ sus dcseos de riiejo. 
y media extraordinaria para levantarlas al siguiente día. irar de condición. 
Bien olaro hablan estos hechos. No queda para informar del todo a núes-: un diario de la localidad comenta el 
tros lectores si no referir el que ha dado lugar a que el conflicto se planteeIcaso, señalando como significativo el he-
de una manera abierta. E s éste; en vista de la incapacidad absoluta del ca-|cho de que haya de ser precisamente el 
jista ya aludido se le despidió, pasó el regente—que había sido nombrado con icomunismo el T116 hítfc» acordarse a las 
carácter temporal—a su puesto antiguo y la Empresa llevó de Madrid un!autoridades de que las clases de man-
regente que a ella le merecía confianza. Y, naturalmente, el conflicto estalló, :nRna Puedan ,ener aspiraciones. . 
pues la Empresa no sólo había nombrado un operario suyo sin someterse! I jAS ARMAS E N C O N T R A D A S 
al Sindicato, sino que el operario en cuestión no pertenecía a Sindicato al- LONDRES, 27.—Los numerosos agen-
guno. Vino el ((Ultimátum», la ruptura y, por último, el abandono del t r a - ¡ ^ ^ P ^ ^ ^ 5 y 
bajo con su poquito de «sabotage», que no fué mucho, gracias a que la Em 
y en Méjico 
o 
En Udine ha habido doce muertos 
y cuarenta heridos 
T R E S ALDEAS DESTRUIDAS 
EN OAXACA 
ÑAUEN, 27.—Un fuerte temblor de 
tierra se ha sentidcji hoy en el Norte de 
Centro N. Italiano francés a Méjico 
X* JüHfá Bré/terd* 







Hablaron imprudentemente de 
la cuestión romana 
NO DEBIAN HABERSE REUNIDO 
EN LA CAPITAL DE ITALIA 
ROMA, 27.—El Sumo Pomífice, al re-
cibir a la Junta Diocesana, habló con-
tra el Centro Nacional Italiano, porque 
Una suscripción entre todos los 
sacerdotes de Francia 
BATIR EL REI 
OE DISTANCIA 
Jiménez e Iglesias llevaban 20 horas 
PARIS, 27.—Los Cardenales, Arzobis-
pos y Obispos de Francia han firmado 
un manifiesto de simpatía dir igido al i i 
clero mejicano, con motivo de los su- gjj gj ojfg | |j|g 5 (Jg ^ madlUgafla 
cesos de carác te r religioso desarrollados^" V4 **"w / u 
en aquel país. 0 
El " J e s ú s del Gran Pode r " se 
e l e v ó a las nueve de l a 
m a ñ a n a en Sevi l la 
Italia, desde Trieste a Tur ín , especial-
mente en el F r iu l . En Udine bay doce 
muertos y 40 heridos graves. En Cano-
ve se hundió un cuartel, pero ya los sol-
dados se habían puesto en salvo. 
Ayer por la noche se sint ió ya una 
sacudida ligera en las provincias de Is-
t r ia y F r iu l . 
S E I S D I A S D E T E R R E M O T O 
MEJICO, 27.—En la región de Pochu-
tla, Estado de Oxaca, se han sentido vio-
lentos temblores de tierra durante seis 
Los Cardenales y Arzobispos han 10-
Igado a los Obispos que pidan a todos j 
se ha reunido en Ca¿itollo y p o r q ü ¡ | l ^ sacerdotes franceses h a p n una ofren-
en suá discursos fueron puestos en el I da, que, por mediación del Pontihce se-
mismo pie de igualdad la Santa S e d e ' r á transmitida a sus perseguidos her-
y el Estado para resolver la cuestión j manos de Méjico. ^ , 
romana, afirmándose además ser para! _ 
el catolicismo en Italia la Edad de Oro. 
El Papa reconoce cuánto bien se hizo! 
para la Religión; pero quéjase de que, 
los oradores de esa Asamblea hicieran' o 
distinciones entre política religiosa y po-i PARIS , 27.—Su alteza real la infan-
litica eclesiástica. I ta doña Eulalia de España marchará 
Esta noche, el secretario general del 1 mañana directamente a Sanlúcar de Ba-
Centro Nacional publica una comunica-¡ rrameda, donde pasará las vacaciones de 
ción expresando su dolor por los repro-j Pascua con su hijo, el infante don Al-
ches del Pontífice. Recuerda que el Cen-^fonso, y su nuera, la infanta doña Bea-
tro es ana Asociación de italianos cató- t r iz . 
lieos, que desarrollan su actividad po-i . 1 ! 5 
lítica bajo su responsabilidad individual.¡mente entre las dos partes. La distin-
El Centro, por su carácter político, no ción entre política religiosa y política 
pidió audiencia al Papa ni pensó que eclesiástica hízose por la oportunidad 
la Asamblea de Roma pudiera serle des-ule tratar separadamente las medidas que 
agradable. Los discursos pronunciados refiérense a la l ibtr iad del culto y aque-
en la reunión—añade—invocaron la rea-i lias que atañen al Clero e instituciones 
lización del programa, aplicando los I eclesiásticas. 
principios que están en el corazón de losj La nota termina diciendo que el Cen-
católicos. El Centro considera que la ' tro reafirma en esta ocasión su leal 
cuestión romana debe resolverse directa-adhesión al régimen fascista. 
detectives que han 
;procticado las di-ligencias sobre los nu-
Imerosos descubrimientos de armas y 
presa tomó sus medidas. Ahora «Región» organiza sus talleres como cree 1 rnuniciones verificados en estos últi-
conveniente, y es lo iprobable que Ins ún icas v íc t imas sean los obreros es-jm0g recibido ayer varios anó-
clavos del Sindicato, que se q u e d a r á n sin colocación. nimos amenazándoles de muerte si con-
Los comentarios que estos hechos sugieren no son ciertamente difíciles ¡t inúan las comenzadas pesquisas, 
de exponer. Es indudable que bajo presiones tales, bajo una t i r an ía tan Lió- En dos o tres de estos anónimos se 
L'ica y absurda, una industria no puede desarrollarse. No puede n i siquiera les hacía presente que en el supuesto 
de que no fuera atendida la indicación 
que haéían de que suspendieran sus 
funciones, le» sería envenenada la co-
mida. 
Hay que tener presente que numero-
sos oficiales de la Policía de Scotland 
irlandesa, 
la Policía 
V H I V O S 
1 7¡rr*ui 
•jctfeas 
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ocíVtlíiííí* 
Ha batido ya el record es-
L a infanta E u l a l i a va pañoi ^e d a c i ó n vuelo 
a Andalucía — o — 
En Getafe y Cuatro Vientos los 
campos ^cieron toda la noche 
potentísima iluminación 
Señales rojas luminosas en el mo-
numento al Corazón de Jesús 
en el Cerro de los Angeles 
LOS AVIADORES S E ALIMENTAN 
CON CHOCOLATE Y PLATANOS 
—o— 
SEVILLA, 27.—Esta mañana , a las 
nueve menos diez, sin previo aviso y 
con asistencia nada más que de sus 
compañeros, despegó del aeródromo efe 
Tablada, en vuelo de prueba, el avión 
Jeítf» dei Gran Poder tripulado por lo 
capitanes Jiménez e Iglesias, que, co-
mo es sabido, intentan batir el record 
mundial de distancia y duración. El 
Icampo de despegue y aterrizaje fué 
Iconvenientemente apisonado, pues de-
bido a las pasadas lluvias estaba en 
malas condiciones. El aparato llevaba 
la carga máxima, o sea 5.000 kilogra-
mos de esencia. 
El objeto de esta prueba, que es la 
el aparato a to-
L O D E L D I A 
áii 
La Catedral de Madrid'pos, la verdadera libertad de los pue-
'bles. 
Don Quijote en el cine 
v iv i r . Ha de hundirse poco a poco, no sólo des t rózada por la incompetencia, 
la mala voluntad y el poco espí r i tu de los que en ella trabajen, sino aho-
gada en una a tmós fe ra de nerviosidad y tirantez, en un ambiente opresor, 
denso, formado de injusticias y humillaciones. 
No olviden esto quienes hablan de dignidad y de libertad quizás echan-
do de menos situaciones como la descrita. ¿Es eso libertad? Nadie se atre-|Yard, son de nacionalidad 
v e r á a afirmanlo. Y de esa ((libertad» h a b í a antes toda la necesaria para que No obstante las amenazas 
días. Las aldeas de Plumas, Hidalgo y 
Xodam, situadas en las inmediacionci 
del monte de la Sirena, han quedad o 
totalmente destruidas a consecuencia *fl 
los enormes desprendimientos de tierfas 
originados por el terremoto. En el ex-
presado monte se han abieto pofunda^ 
grietas, cuya anchura llega en algunos 
puntos a tres pies. 
OTRA V E Z E L K K A K A T O A 
BATAVIA, 27.—El volcón Krakatoa lia 
(Mitrado de nuevo en actividad, en la 
m a ñ a n a de ayer, comenzando por pe-
queñas e intemitentes erupciones. 
En diez o doce ocasiones diferentes. 
la s i tuac ión de nuestro país fuese verdaderamente crí t ica. Y es que la auto- rea,izó ay€r varios •^aids', en l i s t ín - se h;;n notado subidas y bajadas de la ma-
la verdadera libertad exista. Una autoridad lfos distritos de esta capüaJ. kea, sintiéndose, además. # sacudidas ridad es necesaria para que 
fuerte mata mil odiosas tiranías. Hoy la vida en España es m á s digna 
y m á s libre, porque esas tiranías injustas y humillantes no pueden pros-
perar 
Los solemnes actos religiosos cuares-
males celebrados dias pasados en dife-
rentes iglesias madrileñas descubren unaj gg habla nuevamente de una adap-
necesidad imperiosa, que interesa hacer tación cinematográfica de la historia in-
resaltar en estas columnas con toda la mortai del hidalgo manchego. Y se dice . 
importancia que tiene. Madrid necesita-ug de impresionarse la cinta en los definitiva, es someter 
una Catedral. Lo que vale lo mismo que mismos lugares de las aventuras famo-'<la clase d€ experiencias para compro-
decir que hay que terminar la que des- sag. Veremos, pues, si el proyecto se¡bar su matemático funcionamiento. De 
de hace muchos años se construye. Bien realiza, otra vez a don Quijote por ios¡Pl!o10 va el c^P1^" Jiménez y de ob-
fáciles son de comprender las razones:carnpOS históricos de Montiel, o en las!•seivador el capitán Iglesias. El avión 
que propugnan esta necesidad, porque! abrUptag entrañas de Sierra Morena, I Part10 con ^ ' « ' b o al Este y permanece-
están en la opinión de todos. Basta, en:Cuando no en excursión nocturna por las r^ en el aire de veinte a treinta no-
efecto, recordar el número elevado de rúag desiertas de la gran ciudad de E l 
fieles que comulgaron el pasado domin-:Toboso I El aparato lleva una placa de plata 
go: 1.500 en la Catedral, 1.300 en la, Bien está la idea si bien se lleva a y niaifll con la imagen de Jesús del 
iglesia del Sagrado Corazón, 1.000 en cabo. En principio nadie debe mover (iran Poder, regalo de la Hermandad 
la Almudena. Y esto sólo de hombres. aqueiiag gran(ies cogag qUe rara vez han (,e 6616 nombre. A los 440 metros de 
Y en un solo día. Y en sólo tres igle- de 3Siur ganando con adaptaciones. Pero ' ecorrido el aparato empezó a elevar-
sias. Indudablemente, en una solemnidad si eii0 se hace, hágase con sumo interés se y tardó en despegar veinticinco se-
de carácter general no cabrían los cató- y o^dado, con máximo respeto, para no o'tndos justamente. E l despegue para 
lieos madrileños en ninguna. lanzar al mundo más ediciones del "Qui- el &ran vuelo será con una toneJada 
Pero hay que tener en cuenta además jote" apócrifo, que es como dirigir una más de carga, 
que reclama la Catedral la misma im- y 0tra vez a Cervantes los insultos que L o 6 capitanes Jiménez e Iglesias se 
portancia urbana de Madrid. Rara es je dirigió el zafio e ignorado baclllñér|Proponen permanecer en el aire unas 
la capital de provincia española en la Alonso Fernández de Avellaneda. [treinta horas, ajustando así a capac-
CONSEJO D E G U E R R A E N » m ¿ ^ ! ¡ ^ A < M M J , ! « c ™ , «COTTT,™ ^ue N° ELEVE S^A ^ cielo una es- : Ño xnña- V«X -sola .hew09 vt tp en la fIad voladora del aparato, y batir el re-
G I B R A I / T A K 11.!̂  O B l L K V A l O K i o Dlii fslBASsBUKOO ipiénd^a gasíl ica espaciosa, recuerdo de pantalla algún estimable actor extra.n- cord nacional de permanencia en el 
GIBRALTAR, 17.—El Consejo de gue-j ESTRASBURGO, 27.—El Observatorio!la piadosa historia pasada o conmemora-ijero magro. estirado y haciéndose el loco, ai1"1?- De ahí que los cronometradoras 
»RocTÍ^n,. v todos los casos narocidos no rabplrpa ^ se reuni rá en esta P!aza para de esta ciudad ha r a s t r a d o un temblor ¡ción de la fe de los católicos presentes.Icón ello sólo hemos podido advertir que 'ornasen todos los datos de salida exac-
hn el caso particular cíe «tic^ion» 3 en toaos ios cosos parec íaos , no caoe(Juzgar en el asunt0 del «Roya] oak»|de t ierra de extraordinaria violencia, Y más en nuestra época, en que se con8-iDon Quijote habia muerto verdadera- tamente comisionados por el Real Aero 
na- Uue tendrá lugar el viernes a bordo de un cuyo epicentro teórico no ha sido deter-Itruyen cada día nuevos edificios para es-1mente cuando Cervantes dijo, y es obra Club de España. 
buque inglés fondeado a proximidad ¡minado aún." Ipectáculos y para actividades diversas inmenga resucitarlo. "Don Quijote" esl El aparato, con el mismo fin, lleva 
de la costa. • !de la vida ciudadana, la Catedral se uno ¿e ios übros menos comprendidos on barógrafo encargado de registrar to-
ATFlVfA"VA<5 I L _ J 1 P I * J ! echa profundamente de menos en la gran i fUera de nuestra raza, y aquella digni-jdos los detalles del vuelo. La alimenra-
... 1 - * r-c f w . "í? f i . ' \ . , o or"n r a cludadt corazón de la España católica.:dad magnífica que el caballero tiene yIción de loe aviadores consistirá en cho-
Creemos convencidos a todos los ca- conserva siempre en las caídas y entre i colate, plátanos y agua mineral. El /e-
tólicos madrileños^ de que Madrid debe.las pedradas la pierde indefectiblemente *ús 
duda alguna sobre los caminos que seguir para resolver el problema. Q 
la dirección ha de estar en manos de los fundadores de una Empresa o de 
quienes Ies sucedan tegítimamente, es indudable. Que los obreros no deben 
hallarse indefensos y sin una vía legal a que acudir, en caso de que quie-
ran atropellarles en sus derechos, también lo es. L a fórmula jurídica es, 
•pues, el camino justo. Y esa fórmula la ha dado el actual Gobierno con la 
institución de los Comités paritarios. 
Los Comités paritarios son los que pueden atraer a las vías legales y 
justas estos conflictos que se desenvuelven en la sombra, y en los que ha 
de haber primero víctimas y tiranos y después vencidos y vencedores. Y no 
debe haber nada de eso, sino una cordialidad esencial. 
Su tanto de culpa corresponde—y ya no hablamos del caso particular 
de «Región», sino en términos generales—a los patronos, que por mucho 
tiempo no se han ipreocupado lo más mínimo de la formación moral de los 
obreros. E s un mal remediable todavía; pero al que urge acudir. Si los pa-
tronos hubiesen realizado a su hora esa labor, tendrían hoy obreros cristia-
nos que, fieles a sus principios, no cometerían deplorables abusos, como el 
que hemos relatado. 
E n consecuencia, nuestra opinión es que no debe tolerarse, que se debej 
rechazar enérgicamente la tiranía revolucionaria de los Sindicatos. Pero quej 
a l mismo tiempo debe atenderse a lo que reclama la justicia social y piden! 
las normas sociales cristianas; al mejoramiento deü obrero, tanto en el | 
orden material como en el orden moral. Deben buscarse por parte de todos 
medios justos, como el de los Comités paritarios para resolver los conflic-
tos. Y cuando un Gobierno pone alguno de estos medios debe apoyársele. 
No se olvide de qué manera se llegó al estado crítico a que aludíamos an-
teriormente, y téngase en cuenta que sólo con una autoridad robusta podrán 
evitarse tiránicos abusos y dar un cauce jurídico a las aguas revueltas. 
Las obras del Colegio de 
Propaganda Fíde 
I N G L E S E S Y 
LONDRES, 27.—El ministro de la Gue-
rra, contestando a una pregunta en la 
Cámara de los Comunes, ha declarado 
que desde el armisticio, 690 soldados 
ingleses del Cuerpo de ocupación de 
Rhenania han contraído matrimonio iAyer recjb¡ó el Papa a los arqui-
con mujeres alemanas. • J . . 1 J - • 
, . . T _ tectos que las dirigen 
L A A N E X I O N D E C H I P R E ^ & 
—o— 
ÑAUEN, 27.—El intento de Inglaterra, ROMA, 27.—El Pontífice ha recibido 
de celebrar el 50 aniversario de la ane- hoy a log arquitectos Clemente y Miguel 
xión de Chipre ha resultado un com-j Bugirivici y jogé Mariani , los cuales le 
pleto fracaso. La población ha boico-|fueron presentados por monseñor Sel-
teado las ceremonias oficiales, y en; Vaggiani, secretario de la Propaganda 
cambio, ha llenado las iglesias donde Ipide. Dichos arquitectos ofrecieron a 
se hab ían organizado preces públicas ¡ su Santidad un ar t í s t ico álbum, encua-
dr i Gran Poder .volará feobre dis-
tintas capitales españolas, entre ellas 
Rarcelona, Madrid, Valencia y Málaga, 
durante el día, y al atardecer llevan el 
propósito sus pilotos de volar sobre Ma-
por la pronta devolución de la isla 
la soberanía, griega. 
Elecciones el 20 de mayo 
en Alemania 
a|dernado en pergamino, en el que figuran 
• los diseños del nuevo Colegio de Propa-
- ganda Fide, que es tá actualmente en 
construcción en la Vil la Gabrielli. 
E l Pontífice elogió el trabajo, que en 
I tener su Catedral, y una Catedral con-iCUando, con un espír i tu muy lejano del 
j veniente a su rango de gran urbe mo-: nuestro, se intenta darle vida, 
derna. ¿ P o r qué, pues, no iniciar en co-| No. Si Don Quijote ha de aparecer en 
lectiva colaboración una activa propa- la pantalla, la obra debe ser española 
Iganda para colectar medios y terminar solamente. ¿ N o puede realizarse aún? ¡d r id y Getafe, pasando la noche dando 
con prontitud la comenzada hace tan tos |Dé jese para luego. Pero que sea un es- vueltas sobre' los campos de aterrizaje 
laños? A empresas de esta índole siem-; pañol estudioso y comprensivo, artista, para contar con sitio a propósito para 
pre ha respondido la opinión española, ^ rodeado de españoles, y al fondo los pai- aterrizar en caso de contratiempo y pre-
ly a la presente, por el mayor motivo sajes de España , quien interprete el tipo venir con ello cualquier accidente d^ 
que la inspira, han de responder en con-inmorta l . He aquí la primera condición, aviación. 
:secuencia con todo su entusiasmo los ca- Qpn Quijote es tan de la humanidad! En Sevilla se han recibido noticias de 
itólicos madrileños. jUr ser tan nuestro—no se olvide—, y!Valencia, Málaga, Getafe, Cuatro Vten-
Elecciones y dictadura ya nosotros le tengamos un poco ¡tos, del vuelo normal y a ú l t ima hora 
olvidado, quédenos, al menos, la codi- de la noche, de Madrid. 
En Portugal se han celebrado las elec- cía de nuestro tesoro. Sí no lo sabemos 
ciones para la presidencia de la repúbli- emplear, guardémoslo. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L O S I N D E P E N D I E N T E S 
Se teme por la suerte de 
seis barcos noruegos 
EC-h 
tOi r i l* se llama un aparato, merced al 
cual pueden regirse todos los relojes de 
una casa, y aun de un pueblo, acomo-
dándolos a la marcha á-e uno, que será 
como si di jéramos el reloj del mundo. 
Su inventor {señor Villamil) ha hecho 
demostraciones con el aparato en el 
Centro Asturiano de esta Corte, segiln 
cuentan. Yo no lo he visto, no sé cómo 
es; pero no importa. Lo interesante es 
saber que el aparato existe y que pro-
duce los efectos que con él se han bus-
cado. 
Inmediatamente me he puesto a pensar 
en aquel gran rey y emperador que se 
llamó Carlos V, y de quien algunos 
afirman que, retirado al Monasterio de 
Yuste, se entretenía en construir relo-
jes y se empeñan en hacerlos marchar 
tan de acuerdo que no discrepasen n i 
•un minuto. Si el hecho no todos lo han 
creído, a nadie le es difícil creer que no 
pudo conseguir el acuerdo anhelado. En 
todo caso, esta leyenda de los relojes del 
emperador y de su desesperación por no 
lograr que marcharan al mismo paso, es 
lo bastante bonita pora que los poetas 
la hayan acogido. Campoamor dedicó a 
este asunto una de sus «doíoras», aque-
lla que empieza: 
*Carlos Quinto, el esforzado, 
se encuentra asaz divertido, 
de cien relojes rodeado, 
cuando va en Yuste olvidado, 
hacia el reino del olvido. 
Los ve delante y detrás 
| con ojos de encanto llenos, 
y los hace i r a compás. 
ni minuto más ni menos, 
ni instante menos n i más.9 
Y pinta así el imperial fracaso: 
• Y ios relojes sin duelo, 
tirando de diez en diez, 
tuvo por f in el consuelo 
de ponerlos contra el suelo 
de acuerdo una sola vez.» 
Aunque estos versos sean bastante ram-
plones, contribuyen a dar una idea de la 
situación. Aquel grande hombre que ha-
bía sido dueño de medio mundo no po-
BERLIN. 27.—El ministerio del Inte-
¡rior del Reich ha comunicado oflcial-
i mente a los Gobiernos de los diferen-
tes Estados alemanes que ha sido fija-
da para el d ía 20 del próximo mes de 
mayo la fecha de lae elecciones. 
L A R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L 
ÑAUEN, 27.—El Gobierno ha resuelto I o 
nombrar inmediatamente la Comisión Fueron sorprendidos por una tem 
encargada de redactar un proyecto de| pestad en el Báltico 
roforma constitucional, según se acor- r _ r i _ 
dc> en la conferencia de Estados ale-
manes 
C A T E D R A D E HOMEOPATIA 
NAüEN, 27.—En la Universidad de 
ca. En ellas, el actual presidente, gene-
ral Carmona, ha resultado elegido con 
centré de « i í ¡ m T 8 a ^ ¡ [ S ^ ^ • | I ! í o | , ^ votación considerable ya que el to-
votos por que el Colegio sea puesto bre- :tal de los sufragios que le han sido otor-
vemente en condiciones de acoger a un f ad°s P0nrn el paiS rebasan la Clfra de| 
buen número de heraldos del Evangelio, los 600.000. J ^ 
especialmente para el lejano Oriente.-1 Naturalmente la elección de Carmona 
Dafñna j estaba descontada, ya que no se había 
| presentado ninguna otra candidatura. 
^ Sin embargo, ello no ha disminuido en 
nada el éxito alcanzado por el régi-
men, y los resultados muestran bien cla-
ramente una adhesión incontestable a la 
dictadura por parte de la opinión portu-
guesa. 
Pero hay en ellos algo m á s importante 
que subrayar, y es el resurgir de la ciu-
dadanía, el sacudimiento de la indife-
rencia con que la opinión acogió hasta 
—o— 1 ahora todo lo que con la política se re-
MOSCU, 27.—Una violenta tempestad lacionase; indiferencia que era acaso un 
ha sorprendido ayer en el Bált ico a diez escepticismo' desdeñoso, en cuyo origen 
buques rompehielos noruegos. jijo tuvo el menor tanto de culpa la ac-
Cuatro de ellos lograron, al cabo de tuación de los viejos sistemas. 
Rerlín se* ha inaugurado hoy una cá- grandes esfuerzos, llegar a puerto, sal- Lo que decimos de este fenómeno de 
tedra de Homeopatía, la primera de vándose los 45 hombres que formaban resurgimiento ciudadano, consecuencia 
esta asignatura se crea en Alemania, la t r ipulación; pero se ignora la suerte de la unidad de acción y de la estabi-
Se ha encargado de ella el profesor Er- 'que han podido correr los seis restantes, jiidad política de la dictadura, es per-
nesto Rastanier. B A R C O Y A N Q U I E N P E L I G R O ¡fectamente aplicable a España , por la 
' HONOLUL. 2 7 . - V a r i o s navios de semejanza de circunstancias polít icas en 
guerra norteamericanos buscan al b a r ^ 6 , l a s do3 *a™>nes ibéricas se desen-
"Bri t ish Hvssar", que el ^ 
día imponer su voluntad a un centenar todo, poseía una voluntad. Aquello que 
de independientes y caprichudos relojes,] parecía una máquina , era un alma. El co petrolero En ambas fué necesario el advenimien-que, para mayor humillación del sobe- relojero creía ingenuamente que era su temporal ha dejado sin gobierno a 400;to del Ejérci t0 para conciUir con un es. 
roño, debían ser de los más pequeños de autor, y no era más que su padre -, millas al Suroeste de las islas Hawai. ^ cosas que demandaba una in-
bolsillo, pues de otro modo no se expli-\en cuanto el hijo salla de sus manos,'. E L TAMESIS, DESBORDADO laplazable solución. En ambas el Poder 
ca que los tirase de diez en diez, como tenía vida propia y se emancipaba. LONDRES, 27.—Se ha registrado este ha quedado vinculado a una dictadura 
asegura el poeta. j He admirado siempre con toda since-jme<jiodía una subida mayor que de cos-|que, acaso por serlo, pudo iniciar con 
PÍTO lo que no logró Carlos V con ridad y aun con envidia este espíritu tumhre en las orillas del Támesis s i túa- sólidas bases una era de reconstrucción 
todo su poder, ya está logrado. De ver.\de independencia. Los hombres ya no das MI la parte Oeste de l a ciudad. E l nacional. En ambas también, y cuando 
dad que lo siento. Por lo mismo que aho-^ sabemos ser así. En nosotros, a l revés mvel de las aguas ha alcanzado una a l - fué preciso apelar al país , el país supo 
ra todo tiende a desleír la personalidad,1 que en ellos, el alma va pareciendo má- tuTa tan elevada e inesperada que nu- demostrarles la confianza con que aco-
rné resulta, por espíritu de contradic- quina de las fabricadas en serie. merosas personas que se paseaban a l o g i a , no vanas promesas, que estaba ya 
ción, extremadamente simpático cuanto\ Pero ya todo acabó. Los relojes han largo del río se han encontrado súbi ta- cansado de escuchar, sino muestras in-
te afirma y la exalta. A pesar de los\sido vencióos y dominados. Ese invento mente aisladas de la calle y han tenido uiscutibles de una política bien encauza-
tiempos, los relojes, que ya se las tu-\del señor Villamil les hará marchar en!que ser retiradas de su si tuación crí t ica da. Buena prueba de esta confianza es 
vieron tiesas con el emperador, conser.\fila y marcando el pasó. Podrán ser m?í-;por medio de canoas, pues el agua a l - la asistencia ciudadana, manifestada ! >v Méjico; en Udine ha habido 12 muer-
vaban hasta hoy su bravia independen-¡nícipalizados, estatizados o socializados.Icanzó m á s de un metro en ciertos si* constantemente, a que antes aludíamos.jij t03 y 40 beridoe.—El día 20 de mayo 
se celebrarán las elecciones en Alema-
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad, por cEl Abate 
Faria» Pág. 2 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
DI final de una leyenda (folle-
tín), por Angel Rniz y Pablo Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Restablecimiento de la Facul-
tad de Teología, por F. Vicen-
te Beltrán de IJ&redia, O. P. Pág. 8 
L a higiene y la moda, por Ma-
ría Ricón Pág. 8 
Un acontecimiento teatral Pág. 8 
Paliques femeninos (Epistola-
rio), por cEl Amigo Teddy»... Pág . 8 
Se non e vero Pág. 8 
M A D R I D .—L a Asamblea disctite la re-
forma del Código Penal (páginas 3 y 4). 
Los médicos, en el informe entregado al 
juez, afirman que loe cnerpo* se pu-
drieron en el lugar del hallazgo, es-
tando vestidos; la muerte ocurrió hace 
de tres a seie años.—Un expreso co-
rreo para Asturias.—Nota del rector de 
la Universidad sobre algunoe alborotos 
estudiantiles (página 5). 
PROVINCIAS.—Abordaje de dos vapo-
res en el puerto de Valencia.—Se cons-
tituye la Junta gestora del aeropuerto 
nacional en Galicia.—Ríe*» desbordados 
en Cuenca.—Ayer estuvo Pontevedra a 
obscuras.—Bajas de los abonados de 
la Telefónica en Rens y Tarragona.-
En Cabeza de Buey (Badajoz) ge hun-
dió un puente en construcción (pág. 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.-Terremotos en Italia 
cía. El reloj que nacía con personali-\ Señalarán todos, todos, la hora que se 
dad era autónomo e indomable. Se alra-\les mande. Una gran cosa, sí, para qjie 
saba a su antojo, se adelantaba cuando , nosotros vivamos también a compás. Sin 
quería . Era inúti l querer obligarle a se-\ embarqo una cosa triste. Ahora sería 
ña la r la hora conforme a nuestros cá lAmuy feliz Carlos V. Pero. ]qué lástima'. , 
culos. Como el guitarrista del cuento, cilios tlltimos focos de independencia que 
era el dueño de las manecillas y las po-\quedaban en el mundo pueden conside-
nfa donde le daba la gana: poseía una rarse extinguidos, 
noción personal del tiempo, y, sobre ¡ Tirso M E D I N A 
tios. Y es que en la actual si tuación el pue-jl 
Las carreteras vecinas es tán actual-blo ha hallado al fin el ambiente nece-
mente anegadas por más de 30 centí- sar ío para trabajar en paz, y la única 
metros de agua. condición que exigía para desenvolver; 
E l dique temporal que fué construido sus energías poderosas: el orden social 
a consecuencia de las inundaciones de completo y absoluto, que suele ser, den-; 
enero para reemplazar el muro destruido (tro y fuera de las dictaduras, pero siem-' 
en este sitio por entonces resiste hasta pre de un modo m á s positivo que otros i 
ahora el empuje de las aguas. , conceptos pasados de los pasados tiem- i 
nia.—Intensa propaganda comunista en 
la flota británica (página 1).—En el Ja-
pón encuentran buena acogida las pro-
posiciones ing^esaé sobre los acoraza-
dos.—La Delegación rusa salió ayer de 
Ginebra; fueron a despedirla los tur-
cos y los alemanes (página 8). 
Los pilotos tienen el propósito de ate-
rrizar en Getafe cuando se les acabe ia 
gasolina del avión. En el aeródromo será 
cambiado el motor para regresar a Se-
villa, y el Viernes Santo" emprender el 
gran vuelo. 
Ayer loé capitanes Jiménez e Tg PSÍ.IS 
visitaron la imagen de Jesús del Gran 
Poder en la parroquia de San Lorenzo. 
Fueron recibidoe por la Hermandad co-
mo hermanos. Oraron ante la imagen y 
el hermano mayor de la Cofradía, señor 
Del Camino, les hizo entrega de la placa 
de plata y marfil que lleva el aparato. 
Preparativos en Getafe 
En el aeródromo de Getafe se ha mon-
tado un servicio especial y hecho im-
portantes preparativos para la prueba 
que ahora efectúan los capitanes Ji-
ménez e Iglesias. 
Loe preparativos comenzaron en el 
aeródromo de Getafe hace de dos me-
ses y medio a tres meses. « 
Todo alrededor del campo se han ins-
talado bombillas de color rojo, en nú-
mero que sobrepasa de las 200. Sobre 
los cobertizos, unos grandes tubos de 
cristal rojo y verde iluminan el cam-
po, y en medio de éste, una «laguna» 
luminosa o gran círculo, iluminado 
también de color verde. Las bomb llas, 
prodigadas por todas partes, iluminan 
además los talleres de «S. A. S. A.«, 
donde ha sido construido el aparato, 
la torre del pueblo, etc. 
Delante de estos mismos talleres, y 
lanzando sus rayos hacia los coberti-
zos del otro lado del campo, se han 
instalado cuatro potentes reflectores de 
un metro de diámetro, que forman una 
sección de los servicios militares de 
Alumbrado. 
El campo efitá iluminado como en ple-
no día. 
En el Cerro de los Angeles, y sobre 
!el muiiumento-al Sag^do Corazón de 
. Jesús, hay un foco rojo, que, en la 
¡noche, se percibía claramente desde bas-
tíante distancia. 
E l avión Jesús del Gran Poder lleva 
Itres faros, más potentes que los ^imi-
i lares de automóvil, que le sirven ^ara 
i comunicar con tierra. 
Los ocupantes del avión sólo harán 
señales en el caso de verse obligados a 
i aterrizar antes de tiempo. Para ello uíi-
Jlizarán, a modo heliógrafo y empleando 
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el alfabeto Morse, uno de los focos. En-
tonces, 6i ese caso llega, desde tierra 
i luminarán, con uno de los reflectores, 
el aparato para indicar a sus ocupan-
tes que sus señales han sido enten l i -
das. 
Seguidamente, y para evitar que el 
exceso de luz pueda entorpecer la ma-
niobra de aterrizaje, los cuatro reflecto-
res se apagarán y quedará sólo i lumi-
nado el aeródromo con las demás luces. 
El Jesús del Gran Poder se valdrá de 
sus tres focos para el aterrizaje, y sólo 
en el momento de tocar tierra volverán 
a encenderse los reflectores. 
Toda esta combinación de luces ha re-
querido, aparte los largos preparativos 
ya indicados, un cuidado grande para 
que rindiese toda la eficiencia prevista. 
Sólo han sido utilizadas las luces fijas 
del aeródromo, además de en las prue-
bas, en los vuelos que en estos tres úl-
timos meses ha realizado el infante don 
Alfonso. 
En Cuatro Vientos 
En Cuatro Vientos estuvo hasta cer-
ca de las dos de la madrugada el jefe 
de la Aviación, teniente coronel Bayo. 
Rodean al campo durante la noche un 
círculo de bombillas de cien bujías, co-
locadas a una distancia de diez o quin-
ce metros unas de otras. En los hanga-
res hay también numerosas bombillas. 
A las tres menos cuarto pasó «l Jesús 
del Gran Poder sobre el aeródromo. 
La guardia permanece en vela toda 
la noche. 
La expectación en Madrid 
El «Jesús del Gran Poder» pasó por 
primera vez sobre Madrid entre seis, y 
seis y media de la tarde. El aparato des-
pertó gran curiosidad entre los t ranseún-
tes, sobre todo por su gran tamaño y 
por la prohibición que pesa sobre los 
pilotos de efectuar vuelos sobre la po-
blación, a no ser en casos extraordina-
rios, como éste. 
El aparato siguió dando vueltas so-
bre Madrid y cruzando por los lugares 
más céntricos. Una de las veces, alre-
dedor de las diez y media de la noche, 
paso a menos de 500 metros de altura. 
Dada la hora y lo raro del vuelo noc-
turno numerosís imas personas, atraídas 
por el ruido del motor, sal ían a los 
b.-ilcones y a las puertas de los esta-
• bl ícimientos para ver ed aparato. Este 
llevaba, sin embargo, las luces apaga-
das y no hubo manera de distinguirlo. 
Muchos y sabrosos fueron los comen-
tarios que se hicieron ante vuelos tan 
desusados, y hubo muchas personas 
que creyeron lo que en realidad era: 
una prueba del avión con el que Ji-
ménez e Iglesias van a intentar el «re-
cords ce distancia. 
Cerca de las tres y media de la ma-
drugada ha vuelto a cruzar, a escasa 
altura, por el centro de la población. 
Uno de los lugares sobre los que voló 
a esta hora fué el Palacio Real. Des-
pués siguió por encima de la Cuesta 
de San Vicente y se perdió con direc-
ción a Cuatro Vientos. 
El "record" español de duración 
A l cerrar esta edición, cinco de la 
m a ñ a n a , los capitanes Jiménez e Igle-
sias llevan en vuelo veinte horas. Han 
balido el record español de duración de 
vuelo, que ellos mismos detentaban. 
El 10 de enero, en un aparato corrien-
te, fueron de Sevilla a Cabo Juby, y 
sin aterrizar, regresaron ¡hasta Jaffe. 
La duración del vuelo fué de catorce 
horas e hicieron 2.000 kilómetros de re-
corrido. 
Han superado ya su «record» en seis 
horas. 
POR LOS RESULTADOS 
DE LA ELECCION 
o 
En L i s b o a tuvo C a r m o n a t a n t o s 
vo tos c o m o v o t a n t e s hubo en 1 9 2 1 
No hubo empeño en defender 
la candidatura, por no 
haber contrincante 
L I S B O A , 27.—"O Século" y "Diario de 
Noticias" dedican sus artículos editoria-
les a comentar los resultados de la elec-
ción presidencial. Ambos subrayan el 
alto significado de la votación obtenida, 
tanto más digna de ser tenida en cuenta 
cuanto que, no habiendo oposición, los 
electores no tenían estímulo ni necesi-
dad de defender la candidatura. 
"O Século" alude especialmente a la 
votación obtenida en Lisboa, que ha al-
canzado la cifra de 17.200 votos, que es 
casi el total de la votación alcanzada 
en las elecciones de 1921-22. Todo ello, 
repite, a pesar de ser anticipada la cer-
teza de la elección de Carmona.—Córrela 
Marques. 
R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L 
P A R I S , 27.—"Le Journal" comenta las 
elecciones portuguesas, y afirma que el 
general Carmona convocará después un 
plebiscito para reforma de la Constitu-
ción. 
C O M E N T A R I O S S O B R E E S P A Ñ A 
L I S B O A , 27.—El capitán Luna Oli-
veira, que formaba'parte de la Misión 
militar que hace pocos días estuvo en 
Madrid acompañando al equipo de "foot-
ball" de la guarnición lisboeta, ha teni-
do una entrevista con un redactor de 
"O Século", en la que manifestó las ex-
celentes impresiones que trae de la ca-
pital de España. 
Relató el magnífico recibimiento con 
que fueron acogidos los portugueses en 
Madrid. L a persona del rey Alfonso X I I I 
mereció al oficial portugués los más elo 
F I E S T A S Y AGASAJOS EN RA-
BAT Y MARRAKES 
E N M A R R A K E S 
MARRAKES, 26.—El general Sanjur-
jo y el embajador francés en Madrid 
conde de Peretti de la Rocca, acompa-
ñados de sus respectivos séquitos, han si-
do objeto de una magnífica recepción 
por parte de las autoridades civiles, m i -
litares e indígenas de la región. 
La comitiva atravesó la ciudad, reci-
biendo la salutación de todas las corpo-
raciones musulmanas. Las tropas de la 
guarnic ión rindieron honores y varios 
aviones volaron a escasa altura sobre la 
comitiva. 
Los ilustres huéspedes se dirigieron al 
palacio del Sul tán , donde fueron recibi-
dos por el hermano de éste y el jalifa 
de Marrakés , rodeado de las principales 
personalidades indígenas. E l pr íncipe im-
perial saludó con reiteradas muestras 
de afecto, al general Sanjurjo y al em-
bajador, ofreciéndoles el té. 
Por la noche fueron obsequiados con 
un banquete dado en su honor, por el 
general De Hure, comandante en jefe 
de las tropas de la región, 
A l mediodía, el general Sanjurjo, los 
condes de Peretti de la Rocca y su h i -
ja, el general De Hure y su esposa y los 
respectivos séquitos, haibían visitado TI 
Mismiz, donde se celebró* una gf an fies-
ta en su honor, presenciando una es-
pléndida «fantasía», volviendo luego a 
Marrakés, donde fueron recibidos en 
una reunión ín t ima por la Asociación de 
corsos residentes en la capital del Sur 
marroquí . Su presidente dió la bienve-
nida a los visitantes, contestando el em-
bajador francés, quien expresó su deseo 
de que la colaboración francoespañola 
permita el más perfecto desarrollo del 
país, que, bajo el impulso del señoi 
Steeg, prosigue la obra espléndida i n i -
ciada por Lyautey. 
El general Sanjurjo dió las gracias a 
la Asociación, por su afectuosa acogida, 
y aseguró que se considerará siempre 
muy feliz trabajando por la perfecta 
D E N T R O D E C I E N A Ñ O S 
giosos conceptos en lo que se refiere i amistad franc0eSpañola. 
a su P.0P^LARIDAD y a su trato ' ^ a la Por la noche, se celebró una gran co-
amabilidad que puso en sus palabras id , á b cefni;da de 
al r e f e r i r á a Portutrnl También tuvn usanza araoe, seguica de una 
Luna Oliveira palabrfs de admiración y f c f f ^ T " * rfc,ePclon' en el ^ lac i0 dcl 
respeto para Primo de Rivera y Wéyler ! -ln c Ia ciuclaa-
» <» M/Wi I 1 • 
A L B E R T O 
Pulseras de pedida; últimas creaciones. 
7, Carretas, 7. — Madrid. 
Remedio contra el 
Artrirismo 
Soy un entusiasta decidido del 
Uromil y puedo decir, tanto por el 
resultado que me viene dando en mis 
enfermos de artritismo en todas sus 
formas, como para mi uso particu-
lar, que lo encuentro insuperable a 
cualquier otro medicamento similar. 
DR. RAMIRO GUTIÉRREZ CELAYA 
Del Colegio de Médicos de Vitoria. 
La predisposición a lae enfermedades ar-
tríticas se manifiesta, en ciertos individuos, 
con la tumefacción de los tejidos más sen-
sibles seguido de intenso dolor en las aiv 
ticulaciones de tal gravedad en épocas de 
tríos o humedades, que paraliza todo mo-
vimiento al paciente. 
La cansa es en unos hereditaria; pero 
en la generalidad débese a la alimentación 
superabundante..., casi siempre despropor-
cionada a las uecesidades del organismo, 
incapaz de eliminar la total combustión 
cuyos residuos se tornan ácido úrico y que, 
anidándose ea¡ diferentes sectores, provo-
can la gota, reuma, mal de piedra, etc. 
Eliminar de la sangre este venenoso áci-
do lia sido el ideal de la clínica moderna, 
y por la continuada experiencia de cura-
ciones casi prodigiosas obtenidas en indi-
viduos desengañados .cuándo todos los tra-
tamientos habían fracasado, bien podemos 
asegurar que el remedtó existe en el pode-
roso disolvente Uromil. Con él se elimina 
del organismo este terrible enemigo de la 
salud arrastrándolo hacia la orina; y quie-
nes lo toman en diferentes épocas del año, 
purifican la sangre librándose de los ma-
les artríticos, azote de la humanidad. 
I Ñ I G O Muebles de lujo y económi-cos. Costanilla Angeles, 15. 
SEMANA S A N T A Y 
F E R I A E N S E V I L L A 
H O S P E D E R I A S «DON QUIJOTE» 
Edificio de nueva construcción, annife. 
blado en estilo típico andaluz. Departa, 
mentos independientes para familias. 
Calle Valparaíso, inmediato a la plaza 
de América. 
S E V I L L A 
E L CICERONE.—"Señoras y caballeros: Es ta es la estatua ecuestre del 
famoso actor de "cine" Fairglas Douglank." 
{Kladderadatsch.) 
Dos bombas en Chicago 
CHICAGO, 27.—Durante la noche úl-
t ima han estallado dos bombas a inme-
diación de los domicilio^ de dos persona-
jes políticos, sin causar víc t imas . 
La primera bomba fué lanzada con-
tra la casa donde batuta el senador De-
neen, causando .grandes daños y destru-
yendo un buen trozo de la fachada. 
Un cuarto de hora después hizo ex-
plosión la segunda ante la casa del juez 
Swanson. 
En cuatro ocasiones ya se han come-
tido atentados de esta índole contra per-
sonalidades políticas, que públ ica y enér-
gicamente se han opuesto a la adminis-
t ración del actual alcalde, señor Thomp-
son. 
Los bandidos desvalijan a 
200 personas en Méjico 
LONDRES, 27.— Comunican al «Times» 
de Nueva York, que unos bandidos han 
desvalijado a unos 200 personas en la ca-
rretera de Méjico a Puebla. 
Se cree que los bandidos tenían la 
intención de apoderarse del embajador 
de los Estados Unidos, en Méjico, el cual 
tenía que pasar por dicha carretera, pe-
ro que tuvo un retraso imprevisto, gra-
cias a lo cual no pudieron realizar su 
propósito los malhechores. 
Desde el punto de vista militar, refi 
rióse a los notables progresos que ha-
bía observado en España, así como la 
sorpresa que experimentó al visitar el 
gran aeródromo de Cuatro Vientos, obra 
maravillosa y centro industrial de ex-
traordinaria importancia.—Marques. 
E L E M P R E S T I T O 
L I S B O A , 27.—El Consejo de ministros 
ha aprobado hoy las líneas generales del 
empréstito interior, que se dedicará a 
obras públicas. E l empréstito puede ser 
suscrito en escudos o en divisas extran-
jeras. 
Después se estudiaron las medidas ne-
cesarias para la nivelación del presu-
puesto, por medio de la reducción de 
gastos. También se estudió la intensiñ-
cación de las exportaciones. — Córrela 
Marques. 
Los aviadores alemanes 
no han salido aún 
Preparativos ingleses para batir 
todos los "records" de aviación 
BALDOONELL, 27.—Se cree que hoy 
no p o d r á n salir, para intentar la tra-
vesía aérea del Atlántico, los aviadorñá 
alemanes que tripulan el aparato Bre-
men. 
Hoy se ha procedido a la prueba de 
los motores, con un resultado comple-
tamente satisfactorio. 
L A S G A N A N C I A S D E L I N D B E R G H 
NUEVA YORK, 27.—El coronel Línd-
bergh ha declarado en una reunión ce-
lebrada recientemente que desde su i.'e-
gada a Par í s , después de reaSizar la 
t ravesía del Atlántico en una sola etapa, 
lleva ganadas más de 100.000 libras es-
terlinas (2,900.000 /pesetas), percibidas la 
mayor parte en pólizas de diferentes 
Compañías y en concepto der exhibicio-
nes, ft 
Añadió que, aunque se encontraba muy 
cansado, no pensaba retirarse de la 
Aviación. 
P R E P A R A T I V O S I N G L E S E S 
LONDRES, 27.—Además del intento de 
batir el record mundial de velocidad, el 
ministerio del Aire está haciendo pre-
parativos para tratar de incorporar a 
Inglaterra, en el presente año , los otros 
tres m á s importantes records aé reos : 
los de altura, distancia y durac ión. 
Todos los pilotos ingleses han sido 
invitados a prepararse para estas prue-
bas, y se lleva a cabo una cuidadosa 
selección de aparatos. 
R E G R E S O A R A B A T 
CASABLANCA, 27.—El alto comisario 
de España en Marruecos, general San-
jurjo, y el embajador de Francia en Ma-
drid, señor Peretti de la Rocca, con su 
séquito, llegaron anoche a esta ciudad. 
Fueron saludados por las autoridades, 
que salieron a su encuentro, y a su lle-
gada fueron recibidos por los miembros 
de la colonia española. 
Hoy por la mañana , los ilustres viaje-
ros han salido de Casablanca con direc-
ción a Rabat. 
UNA F I E S T A 
RABAT, 27.—En el domicilio del m i -
nistro plenipotenciario, señor Blanch, se 
celebró un almuerzo ín t imo en honor dfd 
embajador conde de Peretti de la Rocca 
y del alto comisario, general Sanjurjo. 
Entre los invitados figuraban el coro-
nel Jordán, ayudante de campo del al-
to comisario; el comandante Brauer, 
agregado mi l i t a r a la Embajada de Fran-
cia en Madrid; el residente general fran-
cés, señor Steeg, el general Vidalón, el 
cónsul de España en Rabat y el coman-
dante Vigno l i . 
Los ilustres viajeros marcharon luego 
a Larache. 
COMUNICACIONES MARITIMAS 
TETUAN, 27.—Para mantener cons-
tantemente la comunicación por vía ma-
r í t ima con las comarcas de Gomara y 
el Rif, todos los martes saldrá de Ceu-
ta el vapor «Lulio», que rea l izará el 
servicio a Uad Lau, Punta Pescadores y 
V i l l a Sanjurjo. Complementará esta co-
municación un guardacostas que saldrá 
los viernes y efectuará el mismo re-
corrido. 
—Las tropas de Ingenieros han sido 
felicitadas por la eficacia demostrada 
lurante la visita del embajador francés, 
sobre todo, por el ráp ido tendido de un 
puente sobre el Muluya, en circunstan-
cias desfavorables. 
En algunas cahilas han aparecido 
casos de viruela entre los niños indí-
genas. Los médicos de las Intervenciones 
militares han procedido a la vacunación 
de algunos cientos de moritos. 
En la Audiencia de Te tuán se verá 
mañana la causa contra tres indígenas 
acusados del secuestro de la española 
Cecilia Martínez, que tuvo lugar hace 
algunos años, y en el cual fué muerto 
un hermano de la víct ima. E l fiscal p i -
de para los acusados la pena de muerte. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Se hunde en Tours la torre D E S O C I E D A D 
de Carlomagno 
Un incendio destruye el molino 
holandés en que trabajó 
Pedro I el Grande 
TOURS, 27.—Una parte de la famosa 
"Torre de Carlomagno", cuya altura era 
de 150 pies, se derrumbó anoche con 
gran estrépito, quedando obstruidas las 
calles próximas por los escombros. Afor-
tunadamente, no hubo víctimas; pero el 
pánico que originó el derrumbamiento 
fué enorme. 
N. de la R . — L a "Torre de Carlomag-
no", de Tours, era, con la del Tesoro o 
del Reloj, el único resto de la célebre 
Basílica de San Martín, la cual fué re-
construida en los siglos X I I y X I I I , y 
destruida por los calvinistas durante las 
guerras de religión. 
L a "Torre de Carlomagno" pertenecía 
al estilo gótico, con reminiscencias ro-
manas, y había recibido su nombre por-
que al pie estaba enterrada Lutgarda, 
tercera mujer de Carlomagno. Se en-
contraba en el crucero Norte de la Ba-
sílica demolida. 
MOLINO D E S T R U I D O 
A M S T E R D A M , 27. — Comunican de 
Zaandam que ha quedado destruido por 
un incendio el histórico molino en que, 
durante su estancia en Holanda, tra-
bajó el zar Pedro I el Grande. 
N. de la R . — E l molino de Zaandam, 
aparte el interés que ofrecía como reli-
quia arqueológica, tenía la importancia 
sentimental del recuerdo de Pedro I el 
Grande, el verdadero reconstructor del 
Imperio de Rusia, que en él trabajó como 
un sencillo obrero. 
Pedro el Grande, dotado de un espí-
ritu democrático y de una invencible 
curiosidad por todo, quiso conocer los 
más humildes oficios desde el momento 
en que ocupó el trono de todas las Ru-
sias. Para ello realizó frecuentes viajes 
por su Imperio y por el extranjero; en 
uno de ellos visitó Holanda y trabajó en 
el molino que ahora ha sido destruido 
por un incendio. E n 1639 visitó las cos-
tas de Laponia, donde fundó unos asti-
lleros, en los que él mismo desempeñó 
oficios manuales. Organizó después una 
expedición con objeto de conquistar 
Azov, y él figuró entre sus tropas como 
simple oficial. Permaneció durante algún 
tiempo en las cortes de Brandeburgo y 
Curlandia, y estudió en ellas el funcio-
namiento de fábricas, talleres y labora-
torios. Y, finalmente, trabajó en los as-
tilleros de Amsterdam hasta que alean-
Bodas 
En breve se p ros t e rna rán ante el ara 
santa, la encantadora señor i ta Julia 
León e Iglesias, y don Agust ín del Pra-
do y Mosquera. 
—Con motivo de su próximo enlace, 
es tán recibiendo muchos y valiosos pre-
sentes, la hermosa señor i ta «Marichu» 
Covarrubias y del* Castillo, hija de los 
marqueses de Vil latoya, y el joven mar-
qués de la Sierra, hijo pr imogéni to de 
los marqueses de Castelar. 
—El día 26 del próximo mes de abr i l 
se ce lebrará la boda de la preciosa se-
ñor i t a Dolores de Madariaga y Céspedes, 
don D. Antonio Herrera. 
Viajeros 
Ha salido para Par ís la duquesa de 
Dúrca l . 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Berna, los señores López Roberts (don 
Mauricio); de Par ís , don Ignacio Baüer 
y su bella consorte. 
Fallecimiento 
Anteayer r ind ió su t r ibuto a la muer-
te, la anciana, virtuosa y caritativa se-
ñora, doña Manuela Gómez, viuda de 
Ar iño . 
A la hermana; §obrinos, don Miguel, 
don Felipe, doña Pilar y doña Carmen 
Gómez Cano y demás familia, enviamos 
sentido pésame. 
Rogamos a los lectores de EL DEBA-
oraciones por la expresada señora. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el v igés imoquin to 
de la muerte de la señora doña Fran-
cisca de la Torre y Ortíz, viuda de Ba-
rrieta, y el 31 el segundo del falleci-
miento de la señor i ta doña Ana Boix 
y Merino ambas tan a,preciadas que fue-
ron en la sociedad madr i leña , por las 
prendas que las adornaron. 
En varios templos de Madrid se apli-
ca rán sufragios por las finadas. 
A los respectivos deudos de las difun-
tas reiteramos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
Colonias judías en Crimea 
ÑAUEN, 27.—Un comerciante judío de 
Chicago ha regalado cinco millones de 
dólares para la creación de una colo-
nia judía en Rusia, especialmente en 
Crimea. 
zó el título de maestro en las construc-
ciones navales. 
Murió en 1725, como consecuencia del 
esfuerzo que realizó al ayudar, estando 
enfermo, a unos marineros a poner a 
flote una chalupa que había zozobrado. 
Contra el Asma' 
REMEDIO DE 
E X I B A f I D 
en POÍVOS y en Uigarillos 
Alivio immediñto, 
6, Rué Dombasle. Parla — Todos Farmacias. 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratíflimos bastantes modelos 
de nuestra fabricación Je coches para ni-
ños. CASA M E L I L L A , Baraulllo, 6 dpldo. 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma el Ooio» Suprime ta inflamación Cura pronto 
V radicalmente No deia matriz Evita la doiorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
para comprobar estas alirmaciones Caía r50 ptas 
Las aguas minerales Vioby-Etat son las 
alcalinas máe superiores y las mejores to-
madas a domicilio. Vichy-H6pital (estóma-
go). Vichy-Célest ins (ríñones). Viohy-Gran. 
de-GriUe (hígado). 
Llegaron ya los ar-
chivadores de ace-
ro, que puede usted 
adquirir seccional-
mente a razón de 
J 65 pesetas cada ca-
jón, tamaño co-
mercial, y 73 pese-
tas, tamaño folio. 
Unicamente en 
L ASIN PALACIOS 
Preciados, 23 
M A D R I D 
T o n m a r i n é " L A C A N T A B R I C A " 
¿ S e a c o s t ó c u a n d o y a « c a n t a b a n l o s 
g a l l o s " , y s e h a d e s p e r t a d o c o n d o l o r 
d e c a b e z a , c a n s a n c i o y m a l e s t a r ? 
T o m e u n a d o s i s d e l a s 
A s p i r i n a 
A l i v i a r á p i d a m e n t e y e s c o m p l e t a m e n t e 
i n o f e n s i v a . 
¡Rechácense 




Pues se expenden 
también en sobres 
originales de dos ta» 
bletas. •< 
Precio para tubo Pts. 2.—• 
Precio para sobre 25 Cts. 
E L CONDUCTOR.—Nada, no me diga usted natja; reco-
nozco que la culpa ha sido mía. 
{Londün Opinión, Londres.) 
E L TIO.—Ven aquí, nene, a sentarte en mis rodillas. 
E L CHICO.—No puedo. 
E L TIO.—¿Por qué? 
E L CHICO.—Porque no tienes rodillas. 
{The Passing Show, Londres.) 
—Dice usted que vive gracias a las tabletas para 
adelgazar... ¡Pues bien gordo está usted! 
—Sí; pero es que las vendo al público. 
(Der Wahrc Jakob, Berlín.) 
1 
—¿Dice usted que es suya esa cartera que acaba de 
coger del suelo? 
-—Sí, señor. Mire usted el agujero por donde se me 
na caído. 
{Péle, Méie, París.); 
MADRID.—Año XVin.—\um. 5.835 
I 
E L D E B A T E (3) 
Miércoles 28 de marzo de 1928 
UNA CASA D E S T R U I D A P O R E L FÜEGO E N O J O N 
Ríos desbordados en Cuenca. Pontevedra a obscuras por averías en la 
Central eléctrica. Abordaje de dos vapores en V a l e n c i a . Reunión 
de la Cámara Uvera de Almería. L a ex emperatriz Z i t a , operada. 
S E HUNDE UN P U E N T E E N CONSTRUCCION E N C A B E Z A D E B U E Y 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El incendio de esta madrugada 
en Gijón 
La Cámara Uvera de Almería 
ALMERIA. 27.—Se han poseeionado los 
nuevos Tócales de la Cámara Oficial Uve-
ra, que reeligieron presidente a don Ga-i. 
bnel Callejón y Rigieron vicepresidente!" e ^ la l!uea.t*' Propiedad del Ayim-
a don Francisco Gómez Cordero v secre-líam 0' y qu€ lba a 6er derribada para 
tario a don Plácido Langre Moya 1 ^ confllu^ión de !a nueva pescadería mu-
—En viaje de prácticas llegaroii el in i^10^',86 declaro un incendio en lae pri 
geniero don Pablo Fábregas y 14 alnmnoe 
de .a Escuela de Ingenieros de Minas, que 
visitaron lae distintas zonas mineras' Es-
tan satisfechos de las atenciones que re-
ciben. 
en el Casino. También hicieron una ex-
cursión al interior de la isla hasta Oro-
tava, mostrándose encantados de lae be-
GIJCXN, 28.—En la casa número 9 de lalUezas de esta isla. 
Un abordaje 
— A m a i n a d o e l t i e m p o , e s t a t a r d e e m b a r -
a n p a r a M e l i l l a l o s r e c l u t a s 
e n e l t r e n m i l i t a r d e l l u n e s . 
Yate inglés embarrancado 
VALENCIA, 27.—Esta mañana, a las sie-
te, salió del puerto el vapor americano HIQT-ÍI- i^.-oo A„ i- J — i — / — r uo o i imerao noraa de etsta madrugada La casa i TT r i J T U I U U 
o n t i f l ' i /i^mní^o „ i„ « ^ " B ^ u t i . L«I tttód cHog-Isiande», y al llegar a la boya cho-queüo detstruida a los pocos momentos. „x „i A. n ,-,,-„ TI -uj u str m Jo  t . 
Los vecinos del piso superior perdieron 
todos sus enseres. 
La reforma universitaria 
is q u e V e i a T o n l d a ^ ^ e í f ' ^ C e l e b r a < i o l a s e s a u -
có con el vapor de la Compañía Ibarra 
«Cabo Huertas». E l encontronazo fué de 
importancia. El «Cabo Huerta» resultó 
con la proa destrozada y el vapor ameri-
ricano con dctíperíectos en estribor. Am-
bos buques volvieron al puerto para re-encia sobre la Reforma universi 
jtaxia del ciclo organizado por la Federa- Parar *a,s avenas 
ción de Estudiantes católicos, que estuvo a' 
ALMERIA. 27.-A causa del fuerte tem-| ^ - ^ ^ ^ S 0 ! S t / n ^ í í ^ I f t l q U e I m Ü i a " patricia d e Roma, a c o m p a ñ a d ^ d e s u 
poral de viento, se rompieron las cade-¡ í/ T " i • • 
K ^ ™ yate ing.léSa%Four l ^ ^ i r i : Z ^ ^ Z ^ T ^ l ^ «• reunir l a s condiciones necesa-
AMng». quedando embarrancado cerca del; ^ V l c í p u l " U 0 \ ^ ^ ^ gobernador c i v i l ha ordenado a 53 
rranco el j tormac¡ón protesiona:> d e investigación'Puebl06 que construyan nuevos cemente-
yate repa-jC¡entíl.ica e impulsora ¿e ia cuitura gene-
ral. Propugnó la perfección d e Bibliotecas 
y laboratorios, y d i j o q u e los profesores 
n o han d e incrustrar l a s ideas e n l o s 
alumnos, sino mostrar e l camino para a m -
pliar aquéllas. Los alumnos han de entre-
. , , nai«e e n las actividades sociales, justifi-
la ^ f - r ' 'T ^ I;<le,el automovl1 de cándoee así la labor de las Asociaciones e¿ 
ia matricula de Madrid numero 7.995. con-
ducido por Adolfo Vallejo, atropelló en 
la calle de los Reyes Católicos, al niño 
d e cuatro años Manuel Castillo Lorenzo, 
que sufrió tan graves heridas, que al in-
gresar en la Clínica de urgencia, falleció. 
El chofer ingresó en l a cárcel. * 
dique de Poniente. Lo desembarrancó 
remolcador sueco «Zuicer» 
rara aquí las averías. 
También a causa del temporal fondea 
ron en este puerto varios buques de arri 
bada forzosa. 
Niño muerto por un "auto" 
ciudad el príncipe de 
|San Faustino, perteneciente a antigua fa 
nos y a 57 que reformen los actuales. 
—El director general de Prisiones visitó 
el penal de San Miguel de los Reyes y 
la Cárcel Modelo. Esta noche regresó a 
Madrid. 
—Las noticias que se reciben de la cre-
cida del Júcar no acusan el desborda-
miento. E l caudal que trae es de cinco i 
Hundimiento de un puente 
BADAJOZ, 28.—En la carretera de Ca-
beza de Buey a Velalcázar se hundió un 
puente al parecer por defecto de construc 
colares, en las que importan la franqueza metros, según ha registrado la esca a h 
y la fe en las convicciones, atendiendo a drometnca instalada en el puente de Al 
la formación de la espiritualidad. Fué muy 
aplaudido. . 
Realización de obras en Asturias 
OVIEDO. 27.—Ha regresado de Madrid 
el gobernador civil, que declaró que se 
construirá el Instituto de cemento arma-
do, prescindiendo de los antiguos planos. 
La mitad la abonará el Estado, y la otra 
ferentes partes del cuerpo y Angel Suárez, 
con magullamientos. E l contratista había 
pasado bajo el arco del puente minutos 
antes del hundimiento. 
La conversión de la Deuda 
BARCELONA, 27.—El Consejo de Admi-
nistración de la Caja de Pensiones para 
la Vejez y pl Ahorro ha acordado llevar 
a la conversión de la Deuda perpetua in-
terior anunciada por el Estado, 108.794.500 
pesetas nominales de dicha Deuda, eli-
giendo para la conversión el tipo del 3 
jpor 100 libre de impuestos, porque con 
esta forma y sumados loe beneficios ya 
obtenidos por efecto de la cotización, re-
presenta para la Caja, durante el período 
de amortización, un beneficio de más de 
30 millonee de pesetas. La cantidad que la 
Caja de Pensiones convierte en Deuda 
amortizable representa cerca del 11 por 
100 de la conversión total de los mil mi-
llones abierta por el Gobierno. 
Funerales por Mella en Barcelona 
BARCELONA, 27.—A las diez y media 
de esta mañana se han celebrado en la 
iglesia del Pino solemnes funerales por 
««1 alma del ilustre tribuno señor Mella. 
"Bl templo estaba lleno de files, amigos y 
admiradores del gran orador, y asistieron 
las autoridades, el Círculo Tradicionalista 
de Barcelona en pleno, y numeroeas repre-
sentaciones de los de Tarragona, y otras 
ciudades de Cataluña. 
El monumento a Duran 
BARCELONA, 27.—La Junta que entien-
de en la erección del monumento al tenien-
te Duran ha recibido comunicaciones de 
los Ayuntamientos de Zaragoza y Burgos, 
loe que participan que han consignado can-
tidades para coadyuvar a esta obra. 
—En la Facultad de Medicina se cele-
bró la sesión inaugural del curso de psi-
quiatría y neurología. Hablaron los doc-
tores Torras, Farreras y Saforcada sobre 
temas muy interesantes. ^ 
—La Asamblea local de la Cruz Roja, 
presidida por la condesa de Valle de Ca-
net, estuvo en el domicilio del marqués 
de Foronda para hacer la entrega del di-
ploma e insignias de socio de honor y 
mérito concedido por la reina doña Vic-
toria por sus constank's atenciones para 
con la institución. 
—En la calle del Veintiséis de Enero 
to a la petición de un Instituto por Lan-
greo, Avilés y Mieres, se publicará una 
aclaracióai del Gobierno. El presidente le 
prometió un crédito de 100.000 pesetas para 
el edificio con destino a Oficinas públi-
cas, y que se reformará el puerto de Liiar-
ca. E l gobernador desmintió el cambio po-
lítico en la Diputación, si bien continúan 
los rumores de dimisión del actual presi-
dente. 
—Se ha reunido la Comisión de monu-
mentos prehistóricos, con asistencia del 
rector. Arcipreste, delegado regio de Be-
llas Artes, y señor Sandoval, que acordó 
la creación de una sección de Historia en 
la Facultad de Filosofía y Letras, oficiar 
al alcalde de Llanes, del cierre de la sus-
cripción del monumeuto a Torre, dotar de 
una instalación eléctrica la cueva de Can-
Declaraciones de Pérez Solís 
V1GO, 27.—Oscar Pérez Solís ha hecho 
declaraciones a los periodistas locales, en 
la.í que dijo que la carta publicada por 
E L DEBATE y que firma él, dirigida al 
padre Gafo^* tiene que ser cierta y sin 
mixtificación alguna. Habló elogiosamen-
te del padre Gafo, y dice que es un an-
tiguo amigo suyo y que con frecuencia 
se escriben, sosteniendo una controversia 
sobre la cuestión religiosa. El citado pa-j 
dre procuraba siempre aclarar sus dudas 
sobre el particular, pero que no siempre 
le convencieron sus argumentaciones y 
que por lo tanto, la cuestión se halla en 
tal estado, siendo prematuro hablar de 
conversiones. El tiempo lo dirá. 
Manifestó que se retiraba de la vida 
política, y de cuanto suponga movimien-
to alguno de carácter social o político. 
Se dedicará a ganarse la vida con su tra-
bajo, sin olvidar la actividad cultural que 
reflejará en libros que piensa escribir. 
Habló de Rusia, que él visitó on 192L 
La reforma del Código penal en la Asamblea 
E E ' — 
Intervienen el ministro de Gracia y Justicia, el jefe del Gobierno 
y los señores Clemente de Diego, Sa ldaña y Pérez Bueno. 
Esta dictadura es tan legal como cualquier régimen anterior—ha 
dicho el conde de la Mortera en su interpelación. 
E E ' 
A las cuatro menos diez abre la sesión 
el señor Yanguas. En el banco azul el je-
fe del Gobierno y los ministros de Go-
bernación, Gracia y Justicia. Hacienda 
no sé de qué locuras sería capaz en bien 
de mi Patria. (Aplausos.) 
Yo no perteneceré, seguramente, a nin-
ÉTún Parlamento, pero pido para los fu-
Fomento e Instrucción. Muy animados tures que mediten en las normas sere^ 
los escaños y las tribunas. ñas y elevadas que caracterizan a esa 
Pide el ministro de GRACIA Y JUS-Asamblea (/Ipíausos.) 
TICIA que ee declare de urgencia la Bl conde de la MORTERA en su rec-
discusión del proyecto de Código Pe- tificación, Insiste ^ - ^ ^ - ^ S S l 
nal. 
E l doctor Maestre, presidente de la Comisión médica que ha 
emitido informe sobre los restos humanos hallados en la 
calle de Cea Bermúdez 
clamo y construir una casa rectoral para el, der , -fracaso de lae teoría6 ru6ae 
párroco de Naranco con objeto de mejorar en Ru6Ía 6ustentan la teor{a de 
el monumento. Se dm cuenta de los hf- ^ SocialÍ6ta preliminar del 
llazgoe historíeos en Lucus Asturum, de' ̂  puede realizarse en un solo 
i --i ' "'" VT' « I ' „ ' ix i país, sin nec 
dnllofl y ruedas de molino, y se a c o r d ó ^ internaci(>nal> con-lo que él n0 está 
interesar de la Diputación eréditp» p a p a j ^ ^ ^ pues n0 cree ^ logre el trixjn, 
fo del movimiento sin revolución inter-
nacional. Además, en el estado en que 
se encuentra la política internacional y 
el movimiento obrero, es imposible la 
revolución. 
E l capitalismo en guardia opone una 
fuerza invencible, y el pueblo y princi-
palmente lae masas obreras que no des-
piertan, rechazan de plano los principios 
comunistas. Los elementos que quisieron 
en Rusia edificar una sociedad socialis-
ta, han tenido que pedir apoyo económico 
al capitalismo extranjero, destruyendo así 
otra teoría comunista. La situación del 
obrero en Rusia es mejor que cuando im-
peraba el zarismo, pero no es más ven-
tajosa que la que gozan los demás de'los 
países de Europa y América. 
Habla de la dictadura bolchevique, y 
i , comunismo, monedas romanas, ánforas, pavimentos, la-! ^ ^ ¿ . ¡ ^ de provocar la revolu-
continuar las excavaciones con objeto de 
descubrir la antigua ciudad romana. 
Un cadáver en una cueva 
FALENCIA. 27.—En una cueva del tér-
mino municipal d e esta capital fué en-
contrado el cadáver d e Francisco Díaz 
Fona, de cuarenta y siete años, soltero, 
sin oficio,, sin domicilio. Parece que la 
muerte dará de unoe dos meses. Los mé-
dicos no encontraron en el cadáver se-
ñales de violencia. 
—El automóvil 339 de esta matrícula 
atropello a doña Julia Casares, que su-
fre heridas graves. 
Interpelación del con-
de de la Mortera 
El conde de la MORTERA i Es tan nue-
va entre nosotros una Asamblea Consul-
tiva, que nada tiene de particular que 
haya habido necesidad de reformar el 
reglamento. Pero he de lamentar que, a 
pesar del tiempo transcurrido, no se ba-
ya hallado la fórmula más adecuada 
para la eficacia de estas sesiones. 
No vengo, en realidad, a explanar 
una interpelación, puesto que no vengo 
a contender con nadie. 
Puedo abordar este tema con liber-
tad, con más que los incondicionales 
del Gobierno, ya que ni aquí ni fuera 
de aquí puedo ser tildado de minis-
terial. 
La supresión violenta del régimen 
constituido es un deliio, cuando por 
inadecuado, por inoportuno, por torpe 
no es sancionado por la colectividad 
Pero cuando recibe e<5a sanción no sólo 
no es t in delito sino ei camino más 
seguro de lograr la gratitud de la his-
toria. 
El golpe de Estado de septiembre «s 
i ¿o que se ha verificado ante nuestra 
.Ista y aquel golpe, después de obtener 
la t í robuj-ón de" Rey, obtuvo ia del pue-
blo repetidas veces. Por eso, para mí es-
ta dictadura es tan legal como cualquier 
régimen anterior. (Aplausos.) 
La dictadura que se prolonga perjudi-
ca eu obra. Pero contemplando serena-
mente la realidad nacional, hay que re-
conocer que, hoy por hoy, no hay otro 
régimen posible que el dictatorial. 
Pero reconocer esto no es entreganse 
Lncondicionalmente al Gobierno. 
(En el banco azul están también lo* 
D o n T o m á s Maestre es u n sabio de reconocido prest igio, ve rda- ministros de Marina y Trabajo.) 
, -iii • i iv/i J - • i i £ J Es, pues, posible que los que no nos 
dera au to r idad de p r i m e r o rden en M e d i c m a legal. Corno profesor de j ^ . ^ ^ a ^ rég¡men dictat0. 
la Facul tad de Med ic ina , ha organizado el L a b o r a t o r i o de M e d i c i n a j ria] reconozcamos que no hay ahora 
todas sus 
los tie-
ne como los tuvo el régimen parlamen-
tario y el régimen absoluto. 
El régimen dictatorial ahoga la ciu-
dadanía , porque reemplaza la acción 
de é s t a ; tampoco es posible con este 
régimen la fiscalización. 
Si hubiese alguna duda respecto a 
esto lo comprobaríamos en esta Asam-
blea Nacional. 
En el régimen parlamentario fiscali-
zan los representantes del pueblo. Aquí 
no tenemos mas títulos para ser fisca-
les que los que el Gobierno nos da. 
Y ¿qué ha ocurrido? Que ha habido 
aquí mociones auuy meriilísimas que 
ta.n pronto como tendían a fiscalizar 
obligaban a intervenir al jefe del Go-
i bierno para decir %que no se podía se-
guir por ese camino. Y era natural, 
¡porque en él pueden más las condicio-
nes de dictador que las de parlamenta-
rio, con ser éstas muy buenas (Risas.) 
- , ^ ̂  ^| aspecto! x̂ w»»**»** * » * w ^ « - w - . - « , -~ ~-o — — ii<rj, 11 L u 11 v < /. v (i i i n 'o ijcic? i*u *i« 
í x t U Z T o ^ e s p ^ t l c í l a ' r ^ ' í a revolución, Lega l y T o x i c o l o g í a sin apenas elementos pecuniarios y sin rec ib i r re-¡otra situación posible, con te 
preparado como una función de teatro¡ m u n e r a c i ó n alguna. Se ha dedicado a la i n v e s t i g a c i ó n , y po r amor a | ventajas y sus inconvenientes; 
para impresionar a los delegados, a pesar h e jercido par t icu larmente la p r o f e s i ó n desde que o c u p ó la " 
do lo cual regreso a España diepuesto a CI,a I . T I I J i I 
seguir en su puesto. ! c á t e d r a . L l e v a quince anos t raba jando cal ladamente p o r resolver el 
Siguió con gran interés ja .opo '̂i0111 p r o b l e m a del c á n c e r . Co labo ra en revistas m é d i c a s nacionales y ex-i y Zinovieí. Esto le hizo ^ l ^ ^ y ha sabido obtener el respeto de c ien t í f i cos y no c ien t í f i cos . 
pues no s ó l o es un h o m b r e de gran m é r i t o y de ex t r ao rd ina r i a cul tura , 
sino t a m b i é n de afable y b o n d a d o s í s i m o t ra to . 
NOTAS POLITICAS Contra la elevación 
de los Teléfonos La Conferencia de París 
Después de tres días de incomunica 
ción telefónica con París, ayer se ^C'-ipnn*¡ni'i;in loo han<? rip ln<? abnna-
bieron noticias directas de nuestra D e - V P n W ^ 
dos en vanas poblaciones 
Pintor fallecido 
PALMA DE MALLORCA, 27.—Ha falle 
cido el notable pintor Fausto Morell 7 1 ^ ^ ^ ™ la qne'esperaba el pueblo 
Belles correspondiente de la Academia d e ; ^ * J * i j ^ 
San Fernando Deja innumerables obras. ^ a^] . dictadura es un grupo 
E l finado estaba emparentado con la ^ c P d ^ el comunÍ8mo que 
bleza mallorquína. 
Pontevedra a obscuras 
PONTEVEDRA, 27.—A consecuencia de 
loa últimos temporales se desprendió de 
los montes un gran peñasco, que rodando 
por la ladera fué a caer al canal de ali-
mento del salto de agua de San Jorge, 
con lo que se ocasionó la paralización de 
el comerciante José Casanova observó que ia fábrica de electricidad que suministra 
un individuo robaba objetos de un ca-lp,] alumbrado a esta ciudad. Esto deter-
rro. Pretendió detenerlo y entonces el la-jmin5 ia suspensión de los espectáculos y 
drón sacó un cuchillo, asestando tres gol-1 la paralización de muchas industrias, 
pes el comerciante, que recogido por va-1 La Empresa acudió a la central suple 
sojuzga al resto, y como no se han reali-
zado los principios del preletariado, el ré-
gimen no es distinto al de la burguesía 
desaparecida allí. Por ello no cuenta con 
la adhesión de loe obreros, y la obediencia 
es forzada, fría, con mucho de resignada 
protesta. Dice que la situación econó-
mica de Rueia tropieza con enormes difi-
cultades. Ha caído en un nuevo capitalis-
mo, y en el campo de la política hace ex-
cesivas concesiones. Esto ha dado lugar a 
una floración del capitalismo agrario, con 
!o que existen las mismas diferencias de 
lucha de clases entre el capital y el tra 
rías personas fué trasladado a la clínica, Uoria de Sourizán y con la ayuda de la fraca6o de Rusia en China y terminó di 
donde ee le asistió de heridas de pronos-j g^ie^ad Gallega de Electricidad 
tico reservado. E l ladrón huyó. normalizar en parte el servicio. 
logró 
Organización del trabajo Un gran hotel en Salamanca 
BARCELONA, 27.—En la Diputación pro-j SALAMANCA, 27.—En el Ayuntamiento 
ciendo que en Rusia no se ha conseguido 
nada de lo que se esperaba, y su política 
exterior ha degenerado en un aspecto eco-
nómico proletario. 
Estas declaraciones de Pérez Solís son 
vinciaJ desarrolló su segunda conferencia16e proce<iió ayer a la apertura de los plie- muy comentadaa, así como sus conferen-
acerca de la organización científica del ] ^ presentados para la construcción de leías en el Mercantil, donde hizo caluro-
trabajo el profesor francés señor Lahy. i un gran i^tel de tipo modernísimo, en el sos elogios de los misioneroe católicos 
—Ha sido detenido el abogado don 9re" solar que hasta ahora ocupó la Audien-iy de la labor abnegada y civilizadora del 
gorio Ramos de la Requena, denunciado | c¡a Fueron admitidos en principio dos | cnstia-nismo. 
legación, consignando que las reuniones 
de los peritob cont inúan desarrol lán. losí 
en un ambiente de cordialidad. 
Los recursos de la C. Universitaria 
Actualimente posee en caja la Junta 
constructora de la Ciudad Universitaria 
unos nueve millones. 
Se espera de la lotería extraordinaria 
del 15 de mayo un ben^flcio de 14 ó 15 
millones. 
De esta cantidad hay que restar trev. 
millones, importe del anticipo hecho por 
el ministerio de Hacienda, en dos en-
tregas. 
Dos millones para el edificio 
de Instrucción 
Se han presupuestado dos millones 
de pesetas para las obras de termina-
ción del ministerio de Instrucción pú-
blica. No sólo se refieren aquél las a una 
nueva fachada, sino al decorado y al 
servicio de calefacción. 
La entrega oficial se rá en octubre. Des-
de tal mes a enero hab rá tiempo sufi-
ciente para instalar el mobiliario y dis-
poner la mudanza. Los servicios de Ins-
trucción públ ica podrán, pues, inaugu-
rarse en el edificio de la calle de Alcalá 
el primero de enero de 1929. 
El viaje del señor Ponte a Cataluña 
Una reunión en la Cámara de 
Comercio de Barcelona 
zación, ni puede haberla en este régi-
men. 
La reforma del Código penal 
A las cinco y media se reanuda la 
sesión. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Comprenderán los señores asambleístas 
la imposibilidad de ir a un examen 
analítico del proyecto de reforma del 
Código penal. 
Después de las varias intervenciones 
la sección enviará el dictamen con to-
das las observaciones ai Gobierno de su 
majestad. 
Hace otras observaciones acerca de 
cómo se ha de llevar la discusión del 
del dictamen e invita a todos a que dis-
cutan con gran cuidado los distintos 
puntos jurídicos relacionados con la mo-
ral. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA: 
Por mucha importancia que tengan otros 
asuntes que aquí vengan, ninguno su-
perará en interés a éste, ya que se tra-
ta de reformar una ley fundamental. 
Tiene que ser objeto de una medita-
ción profunda y todo cuanto entusias-
mo y serenidad de ánimo pongamos se-
rán necesarios. Es preciso que todos 
pr.ngamo-. la buena voluntad. Por eso 
hace falta que sea un debate de altura, 
y espero que lo sea porque los ciuda-
danos que aquí se reúnen sabrán poner 
a prueba tocios los frutos de su inteli-
gr-iicia. 
Se ha de lograr al mismo tiempo 
que ia salvaguarda de la sociedad y 
la corrección del delincuente. Pero esto 
no puede ser obra de un hombre sino 
dr una colectividad de hombres. Aten-
diendo a esto, el ministro de Gracia y 
Justicia se tenía que reducir a que una 
Comisión de personas peritas conociese 
el proyecto. 
Para ello encargué el proyecto a la 
Comisión de Códigos, a la que indiqué 
las líneas generales del proyecto. 
Es de tal amplitud la reforma, «TUÍ 
se proyecta, que bien puede decirse 
se trata de un nuevo Código penal. 
Tiene el ministro un recuerdo para 
algunos de los que colaboraron en el 
proyecto, y que se han muerto ya. Cita, 
con frases de elogio, a los señores Tor-
mos. Jiménez y Covián. 
Ha sido muy grato para mí—añade— 
que distintas personas, algunas de las 
cuales tenían prejuicios contra el pro-
yecto, hayan prodigado palabras de elo-
gio para esta labor realizada. 
El Gobierno, que se ha negado a abrir 
la información pública que algunos pe-
dían ha venido a la Asamblea con el 
proyecto para que ella se pronuncie 
acerca del mismo. 
Los no peritos conviene que sepan que 
el libro primero contiene las normas 
generales y el segundo y tercero son los 
que contienen las sanciones. 
Ese libro primero tiene que merecer 
por José Llopart, quien dice que entregó 
al abogado 4.000 pesetas para que le fa-
cilitara un empleo en el Ayuntamiento, 
ofrecimiento que no cumplió, 
de dichos pliegos. La adjudicación definí-; 
tiva se efectuará dentro de las cuarenta i 
y ocho horas. 
El aeropuerto de Galicia 
VIGO, 27.—En &l_Gobierno civil de Pon-
eencia del general Miláns del Boch el se-
cretario les indicó que presentaran sus di-
misiones en forma reglamentaria. 
—En el palacio del marqués de Castell-
bell se inició un fuego en la chimenea 
«La Congregación de ios guises rorma^a ma. " ^ d e n t e . alcalde de Vigo; vicepre-
por 300 estudiantes felicita caluTOsamen-^.^ el i<iente de ia Cámara de 
t* a vuecencia por la suspensión de! mmo-l • de Vigo; vocal interventor, pr«v 
ral. ve^mz<™ y a^ipat^^^^ de la de la pr(>piedad 
meo. Firmado: presidente Carlos Barcia. |y vocal 6uplente( el pre9idente de la Jún 
por efecto del hollín. Acudieron loe bom- £1 contralmirante Collard a Gibraltar¡ta de Obras del puerto, y vocales vigue-
Todoe los que de un modo o de otroIvuestra atención, especialmente en al-
BA1 
discrepaban del Gobierno esperaban que 
Cámara de la laquí se oyeran sus voces. Pero al ver 
Propiedad se celebró una reunión para tra-
tar de las innovaciones que presenta la 
Compañíí. Telefónica a los abonados de 
Barcelona. Se acordó que es inadmisible 
que no es así, empezarán a pensar que 
la Asamblea o los asambleís tas no ser-
vían pa ¡a nada. < 
Claro que la Asamblea no puede imi-
la pretensión de que el pago del servicio r el p ^ i ^ n e ^ o en aquellas COnlien-
lo haga electivo el a b n o n " ^ tan amenas para los especiado-
ñas de la Empresa. Un propietario mam-! ' , r ^ 
festó que tenia graves inconvenientes la|res-
celebración de conferencias interurbanas i Aun no se ha hallado el camino para 
desde el teléfono urbano, pues se da el discutir los dictámenes. Si se permitie-
caso de que en algunas casas de vecinos jse que los asambleístas expusieran des-
algunos utilicen este servicio y al no abo- pUés sus opiniones en las seccionen, 
nar la conferencia le sea cargada en la aun(IU€ n0 pertenecieran a ellas, se ga-
¿uenta al propietario de la finca be acor- nar ía en eflcac¡a 
dó telegrafiar al ministro de la Gober- dpsrrédito de la d a m -
nación, exponiéndole estos razonamientos.! U1™1 caiisa 06 Oescreouo de la ASam 
« F W ^ I I T A I T A * R A T / V « inv R F T T S lblea es ^ en al&unos asuoios el Go-S E I S C I E N T A S B A J A S E N R E U S no haya recogido nada ÚQ {Q 
REUS, 27.—En la Cámara de Comercioique a(IUÍ dij0 Causa, además, inn¿ce-
se celebró una Asamblea para tratar ^ ' I s a r j a 
aumento de las tarifas de la Compañía i No v a contender con nadie. Ven-
Telefónica, oe acordó darse de baja co- , • ^ ^ 
lectivamente. Se reunieron 600 bajas y se|gO a salvar mi voto. Que conste que 
espera que esta noche todos los abonados hay la misma diferencia entre un asam-|riaci proponen a dos decre 
de la ciudad rescindan sus contratos. ^bleista y un diputado que entre un Go-|(os mi06 ^ ^ Pfuncionaa V ^ 
O C H E N T A POR C I E N T O D E B A J A S ^ i e r n o dictatorial, sin trabas, y uno de|bl L Comisión ha trabaiado lihrP 
TARRAGONA, 27.-Aumenta.n las b é j J « ^ « ^ « f f ^ f ^ Z l ^ y mere e mi pro undo resp Ío 
de los abonados'a teléfonos. Bl director dr J o s J r á m U e s ^ a l e s Mpia^Os.) ^ f e p aap0pf ^ r ^ J 
gunos puntos muy importantes. Habéis 
de estudiar esas medidas de seguridad, 
que no llegan a las establecidas en al-
gún código extranjero, pero que son 
más nobles, más francas que las de 
un código que suprime en un artículo 
la pena de muerte, pero que, a renglón 
seguido, autoriza los fusilamientos. Pre-
ferible es no suprimir en el Código la 
pena de muerte, cuando no se cree con-
veniente suprimirla. 
Era mal generla juzgar con severidad 
los delitos contra la propiedad y con 
benevolencia los delitos de sangre. 
En el dictamen sobre el libro segun-
|do la sección ha propuesto enmiendas 
que creía convenientes. El Gobierno ha 
traído un proyecto, sobre ese proyec-
to la sección ha hecho'un dictamen y 
el Gobierno escuchará ahora para re-
solver. 
No tengo nada que decir sobre las va-
beroe, qn© lograron localizar el fuego. 
» ^ ~ . . i SAN SEBASTIAN, 27.-Anoche pasó con de6 de Redondela y Porriño. Se acordó 
L a ex emperatriz Z.lta, operaoa | dirección a Gibraltar el contraalmirante proponer a la snperiondad que sea Vigo 
BILBAO, 27.—A causa de las molestia'! mgrlés Collard, que va a comparecer ante la re«idencia oficial de este organismo, 
ocasionadas por la peptosis renal que su- un Consejo de guerra por los sucesos ha-j _B1 8 de] próximo abril se espera en 
fre desde hace tiempo, ha sido operada! bidos a bordo del acorazado cKoyal Oak». jgg^ puerto ai transatlántico cMonte Oli-
en San Sebastián la ex emperatriz Zita —Ha regresado excelentemente impresio-j via> con m turistas alemanes, que han 
nada de su viaje a Barcelona, la Comí-] realizado un viaje de recreo a la isla de 
sión de la Caja de Ahorros provincial, que ladera El buque permanecerá aquí seis 
Madrid el martes por la noche. 
La Exposición del Libro Portugués 
Una comisión del Comité ejecutivo 
de esta Exposición, integrada por los 
señores Márques de Figueroa, Llanos 
y Torrlglia, conde de Rodríguez San 
Pedro, Rodríguez Vigur i , Acosta, Gimé-
ses, el comandante de Marina y loe alcaJ-jnez Caballero, Torroja, Figueiredo, Cas-
, .. . , i la Compañía estuvo en la ciudad y parece 
El ministro de Gracia y Justicia sal-, recomeil<ló a los empieados que fueran 
drá el viernes o el sábado por la no- j atentos con el público, pero se cree que 
che para Barcelona. Al día siguiente no insinuó la idea de cambiar de acti-
pernoctará en Figols, desde donde mar-1 tud en cuanto a aumento de tarifas, 
chará a Berga. Ln Santa Coloma de Queralt se celebró 
Después de recorrer las capitales de una reunión y se dió la baja colectiva 
los distritos judiciales de Lérida, el se- en f . ^rvicio, y en la mayor parte de los 
. . . 1 , „ . ! ' pueb os de Tarragona va se han dado de 
ñor Ponte tomará en Reus el tren para L ^ . ^ :o al * or ^ de ¡o8 abonado6> 
El JEFE DEL GOBIERNO: Hemos oí-
do una lección de ciencia política, acom-
pañada de una gran elocuencia. 
Acaso yo hab ía pensado algo pareci-
do acerca de lo que debe ser un Go-
bierno de dictadura, y no había acertado 
a expresarlo en tan bellas frases 
Pero lo que no puedo pasar en silencio 
lencio son unas palabras mortificantes 
que se deslizan en ese dictamen. Aunque 
con el cuerpo viejo, aún tengo nervios 
que vibran cuando se trata de defendsr 
una causa noble. 
Cuando la sección habla de determí-
p  
E N ZARAGOZA 
la Compañía Telefónica conferenció con el 
gobernador civil acerca M \ conflicto pen- Para ^ la Prensa. al mismo tiempo 
en la clínica del doctor España con feliz 
resultado. La enferma se encuentra en per-
fecto estado. 
Ríos desbordados en Cuenca 
CUENCA, 27.—Se reciben noticias de los 
estragos causados por el temporal en va-
rios pueblos de la serranía. Los ríos Ga-
briel, Guadazaón y Júcar, que se han des-
bordado, han arrasado numerosas huertas, 
con daños de consideración. Reina un frío 
intenso. 
Casas inundadas por el oleaje 
F E E R O L , 27.—En Mugardos, pueblo de 
fué a aquella ciudad a estudiar las orga-
nizaciones sociales y benéficas qne patro-
cinan la Caja provincial de la Vejez de 
Barcelona. 
—Don Gregorio Echevarría ha regalado 
un automóvil para el servicio del Cuerpo 
de Bomberos. 
Vuelo de una escuadrilla 
S E V I L L A , 27.—A las siete y media de 
la mañana salió de la base de Tablada 
una escuadrilla de reconocimiento y bom-
bardeo tipo Breguet; los aparatos iban| 
horas para que los viajeros recorran la 
población. 
Arrollada por el tren 
ZARAGOZA, 27.—En la estación de Ca-
lataynd el mixto del CentraT de Aragón, 
una vez entrado en los andenes y apeados 
tro y Lasso de la Vegá, visitó al em-
bajador de Portugal para darle cuenta 
de esta iniciativa y pedirle su apoyo. 
El señor Meló Barreto prometió a la 
Comisión colaborar con el mayor en-
tusiasmo en la realización de esta Idea. 
Dentro de unos d ías «a ldrán para 
Portugal varios comisionados al obje-
to de invitar personalmente a los in-
telectuales y editores portugueses a que 
concurran a la Exposición. 
La propaganda de la aviación 
En su p róx ima reunión el Consejo Su-
pescadores enclavado en esta ría, el fuerte i P i a d o s por los capitanes Lafuente, Se-
oleaje llegó hasta las casas situadas en los!dano' ^ianoe y tenientes Montero y López 
muelles, e inundó algunas de ellas, de las de Haro- ^n un avión iba un magnífico 
que no pudieron salir sus moradores hasta ?a^0 regalo del teniente coronel Delgado, 
que cesó el temporal. Entre lae casas ane-
gadas, figura el cuartel de la Guardia ci-
vil. Esta prestó eficaces auxilios al vecin-
dario. 
—Por un nuevo radiograma recibido en 
la Comandancia, se ha sabido que el vapor 
griego que pidió urgente auxilio, por estar 
a la deriva, se llamaba cEchandro». Con 
los elementos de a bordo consiguió reparar 
la avería, y remolcado por otro buque si-
guió su viaje. Un buque holandés y otro 
alemán, que luchaban con el temporal, lo-
graron arribar, después de grandes esfuer-
teos a u$ puerto de la costa. De arribada 
llego .̂-juí el vapor español cPeña Cas-
tilloi. . 
jefe de la base, al caid Azib Abd Alá, 
como recuerdo de su convivencia en la 
mehala de Tafersit. 
— E l Claustro de Doctores de la Uni-
versidad ha publicado una nota contestan-
do al Ayuntamiento sobre los enterramien-
tos de las personas ilustres sevillanas €n 
la Iglesia de la Universidad. 
Transporte de guerra chileno 
T E N E R I F E , 27.—Después de permanecer 
en este puerto varios días, partió con 
destino a Cabo Verde, el transporte de 
guerra chileno <Abtao>. Durante su per-
manencia en esta capitaJ, los marinos 
fueron obsequiados en el Club Náutico y 
todos los viajeros, retrocedió hacia el apar-|perior de Aeronáutica reanudará el exa-
tadero, arrollando a una anciana que 6€jmen ¿e ^ interesante proyecto sobre 
haUaba cogiendo hierbas en la vía La in- la pr(>paganda de la aviación en Es-
feliz murió. Se llamaba Catalina Díaz ¿¿fl¿ 
rfano. i • . . i i • n u 
—Comunican de Caspe qne cuando se Se retrasa el viaje del general Balbo 
hadaban trabaja-ndo en un(» d«montes v a J H a 6 t a ^ ¡ , ^ 5 0 flnes úe abril no 
nos obreros ocurrió un desprendimiento . . „ . , _ 
de tierras, que sepuJtó a Domingo Nava-ivendrá a España el general Balbo. El 
rro, de diez v ocho años de edad, que fa-,retraso del viaje obedece a que los ta-
lleció asfixiado. lleras de Pisa no tendrán listo todavía 
—En el Centro de la Asociación gene-!el aparato Dornier a bordo del cual nos 
ral de Trabajadores continuó el curso de ¡visitará el jefe de la Aviación italiana, 
conferencias culturales. Hoy desarrolló una 
el catedrático de Derecho civil y redac-
tor de cNoticiero» don Luis Sancho Seral 
diente en Zaragoza. La Compañía ha en-
viado una nota a los periódicos en qne 
justifica la subida de las tarifas y man-
tiene el acuerdo. 
STbdo nuestro !s 
Í J A B O N 
LLEVA EL NOMBRE « 
DE 
sobre el tema cLa ignorancia del Dere-
cho». El trabajo fué muy aplaudido. 
—La Diputación provincial en su sesión 
de hoy acordó constituir la Mancomuni-
dad según indicaciones del Comité eje-
cutivo de Diputaciones para los efectos de 
la construcción de caminos vecinales y 
delegar su representación en ed presidente 
de la Corporación para que forme parte 
del Comité de la Mancomunidad. 
Caminos vecinales 
Una Comisión del Comité ejecutor de 
presidentes de las Diputaciones de Es-
paña , presidida por el de la de Madrid, 
conferenció ayer tarde con los ministros 
de Hacienda y Fomento acerca de las 
cuestiones de los caminos vecinales. 
Gestiones del señor Cañal 
El ex ministro señor Cañal aprovecha 
i t L Á R O S A R I O 
f Á 
•y 
rá su estancia en Madrid, con motivo setas-600.000 
de la celebración de los plenos de la 
Asamblea ,para ultimar, como presidente 
de la Confederación del Guadalquivir, 
con el conde de Guadalhorce el regla-
mento definitivo de aquel organismo y 
el plan de obras y el presupuesto co-
rrespondientes a 1928. 
Estas propuestas serán aprobadas en 
la Asamblea del primero de mayo. 
La nueva Escuela de Anormales 
Para el nuevo edificio de la Escuela 
de Anormales se han presupuestado pe-
recogiera, con una extensión mayor, 
nuestras deliberaciones. 
Será consultiva en todo lo que deba 
serlo. Y é\ Gobierno ha recogido siem-
pre las opiniones aquí expuestas. Uni-
camente no se pudo llevar aún a la 
práctica el de inquilinato, por su com-
plejidad. 
Se ha logrado también que se oye-
ran todas las voces. Se han expuesto 
las ideas m á s radicales respecto al te-
ma que se debatía. 
De que esta situación es cosa pasa-
jera es buena prueba la sección prime-
ra, donde el conde de la Mortera cola-
bora eficazmente, que prepara la salida 
a otra si tuación. 
He cortada discusiones, según dijo el 
señor Maura Gamazo. Pero he interve-
nido simplemente para moderar la for-
rea, con el fin de no Incurrir en lo que 
de peor tenían los Parlamentos. Porque 
yo no concibo que esas impurezas ven-
gan a perturbar los propósitos que, sin 
duda, engendraron el régimen parla-
mentario. 
Se ha fiscalizado la vida del Gobier-
Hemos querido hacer una Asamblea nad° Adellto se ^ b l a de que el Gobier-
consultiva, pero, al mismo tiempo, he- ™ fuéDen .una mted,<,a 6uya contra 'a 
mes querido dar un poco de ambiente 1Et,ca- Precisamente este Gobierno tie-
, ¡para que así hubiera un aliciente y u n a " 6 Por nor":ia Ofender la Etica, aunque 
ZARAGOZA, 2/.-Una representación de|^avo^ comunicac¡6n con el pUeblo. Y ten^a ^ l r contra el Derecho (Aplau-
sos.) 
(Ante una interrupción, el jefe del Go-
bierno dice que han aplaudido los que 
han querido.) 
Rechaza enérgicamente la frase—del 
dictamen—de que este Gobierno haya 
dado una lección de inmoralidad, y ha-
bla de la abnegación que todos los mi-
nistros ponen en su labor. 
;,Cómo se ha podido escribir esto? Sí 
se ha podido escribir porque el secre-
tario de la sección vive con resabios 
de tiempos que fueron, y cree que ahora, 
como antes, hay que aguantar desde este 
banco todos los ataques que quieran di-
r ig i r desde los escaños. 
¿Pero cómo las personas dignísimas 
de la sección, donde hay antiguos com-
pañeros míos—, han podido firmar eso? 
Pide por último al presidente, que es-
ta discusión se lleve con rapidez, por la 
urgencia del asunto. (Aplausos). 
El JEFE DEL GOBIERNO: Voy a po-
ner en mi voz, al hablar de este asun-
to, la mayor serenidad. 
Después de leer un párrafo del dicta-
men referente al cohecho, dice ¡ Después 
del 13 de septiembre tengo la concien-
no; se han fiscalizado los proyectos déjela tranquila que ni aun en lo que res 
Instrucción pública, por ejemplo. ¿Quélpecta a la vida privada me remuerde, 
es fiscalizar? ¿Pedi rnos cuentas de las! Es público se ha abierto una suscrip-
medidas más pequeñas de Gobierno? i ción para regalarme una casa, y conoci-
Eso no era fiscalización; eso era una'da es la carta en la que yo Impuse las 
extral imitación de la que se abusó mu- condiciones para aceptar el regalo. 
cho en España. Era frecuente el caso 
de que cuando se tenía un motivo de 
disgusto con un ministro se dijera: «Ya 
me las pagará en el Congreso.» 
Eso no ocurr i rá en la Asamblea, aun-
que para ello no h a r á n falta mis inter-
venciones, un poco vehementes al prin-
cipio. Y en cuanto a .vehemencias, yo 
He querido que esa casa sea en Ma-
drid est ímulo para futuros gobernan-
tes. Además en ella se han de alojar dos 
nobil ísimas instituciones: la Unión Pa-
triótica y el Somatén Nacional. La U. P., 
que viene siendo institución santamente 
patriótica, y el Somatén, de tanto arrai-
go en Cataluña, y merced al cual con-
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servó la firmeza esa región en tiempos 
difíciles. 
Y quiero que en el frontal de 1-a casa 
se ponga: aEspaña al general Primo de 
Rivera.» Y quiero que lo diga, porque 
creo que lo merezca. Y así cuando deje 
es-te cargo, en el que he procurado hacer 
cuanto he podido, viviré en ese hogar 
propio, que me habrá señalado el pue-
blo español, esümado por los ciudada-
nos que saben distinguir entre los fríos 
preceptos de un Código y el calor del 
entusiasmo de quien puso su vida al ser-
vicio de la Patria. {La salva de aplau-
sos dura largo rato.) 
E l señor CLEMENTE DE DIEGO: E l 
ánimo de la sección—dice—ha - estado 
muy lejos del .sentido que se ha. dado a 
algunas palabras deslizadas en el dic-
tamen. 
Yo, aunque modesto, señor presidente 
del Consejo, acostumbro a contender ca-
ra a cara para sucumbir quizá inmedia-
tamente; pero lo que no empleo es la 
insinuación malévola. Hay diferencias 
notables entre el cohecho y la manifes-
tación espontánea de un pueblo de gra-
titud hacia un gobernante que se ha 
consagrado a la Patria. 
Al ministro de Gracia y Justicia he de 
decirle que eso de dar lecciones de in-
moralidad es una frase consagrada, que 
está en muchos comentarios a leyes. 
Una disposición legislativa puede ser 
contra el ánimo del legislador, una lec-
ción de inmoralidad. 
E l PRESIDENTE DEL CONSEJO: NI 
esperaba ni necesitaba yo esas explica-
ciones de persona tan dignísima como el 
señor Clemente de Diego. 
Celebro que esta intención o propósito 
del señor Saldaña, secretario de la sec-
ción, me haya dado ocasión de exponer 
algo que se relacionaba con un asunto 
personal mío. 
Por lo demás, no habrá nadie que crea 
que una casa, ni diez casas, ni diez 
pueblos, llegarían a mí a conmoverme 
ni a separarme del camino (trazado. 
(Aplausos.) 
E l señor SALDANA: Yo, que vivo 
apartado de la política imperante, igno-
raba que se tratase de regalar por sus-
cripción una casa, muy merecida, al ge-
neral Primo de Rivera (Murmullos). De 
haberlo sabido, no hubiera estampado 
ese párrafo sobre el delito de soborno; 
hubiera sido de elemental delicadeza. 
Por otra parte, señor presidente del 
Consejo, no hubiera pronunciado esas 
palabras si supiera lo que es .él delito 
de soborno. E n este homenaje nacional 
no hay, no puede haber, las caracterís-
ticas que definen este delito. 
Además el dictamen fué sometido a 
tres lecturas, y no recibimos indicación 
alguna acerca de esos conceptos que 
ahora se debaten. 
Independientemente de esto, estamos 
dispuestos a retirar esas palabras del 
dictamen de la sección. 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA: 
Yo, como el señor presidente, no ne-
cesito m á s explicaciones y me doy por 
satisfecho. (Aplausos.) 
E l señor F L O R E S DE LEMUS, en 
una brevísima intervención, dice al 
presidente que no tenga escrúpulo nin-
guno, porque esa casa será la casa que 
España le destina, el hogar de España. 
(Aplausos.) 
E l señor P E R E Z RUEÑO? Las dicta-
duras se pueden fiscalizar y se han fis-
calizado siempre. Sila, el gran dicta-
dor, no quiso cerrar las Cortes. 
Es una equivocación suponer que en 
todas partes donde se habla, hay Par-
lamento ni parlamentarismo. Hace po-
co murió el hombre más antiparlamen-
tario y quizá el más grande orador de 
España. 
Nada tan desagradable para mí co-
mo tener que hacer hoy una crítica 
despiadada del proyecto de Código pe-
nal. Aunque esa crítica será una defen-
sa del Gobierno .porque éste no es el 
autor de ese dictamen. 
Yo no salgo de mi asombro al oír 
los elogios que se tributan al dicta-
men. Si ese proyecto se aprobase es-
cribiríais una página negra. 
Redactado en sigilo rompe con la tra-
dición legislativa española. Italia, bajo 
el régimen fascista, hizo la reforma del 
Código penal después de varias y reite-
radas consultas a la opinión pública. 
Os diré que esa reforma no es más 
que una partícula de la lucha contra 
el delincuente. L a criminalidad tiene 
variedad de tipos; lo penal es lo más 
accesorio y lo que tiene menos Impor-
tancia. 
Cifiéndome a esa poquedad de refor-
ma os diré que en su aspecto doctri-
nal hay para todos los gustos. Com-
prendo las dificultades para llegar a 
una labor armónica, siendo los miem-
bros de la sección un mosaico ideo-
lógico. 
Con ese Código iremos todos a presi-
dio. Está además muy mal redactado. 
Se da por añadidura el caso absur-
do de que se castigará más el piropo 
que la blasfemia. 
AI castigar tanto el piropo, icómo se 
conoce que en las lides del amor los 
señores de la sección están en la se-
gunda reserval 
Está mal que el Código dé tantos de-
talles en lo que se refiere a la pena 
de muerte. Parece un orden del es-
pectáculo. 
E l desorden en las materias es com-
pleto. Un Código ha de servir después 
para estudiar, ¡Qué dirán esos estu-
diantes! Esa distribución es un verda-
dero caos. 
Y a hablaremos además de la ciencia. 
¿Por qué han de ser circunstancias 
agravantes el esconderse los delincuen-
tes de las autoridades? Si no es agra-
vante encubrir a un pariente próximo, 
¿por qué ha de serlo encubrirse a sí 
mismo? Que sea atenuante, el presen-
tarse a las autoridades, eso sí, 
i Por qué ha de ser agravante come-
ter un delito en automóvil o en aero-
nave? 
Del juez autómata habéis pasado ai 
juez que pueda hacer cuentas galanS? 
Con ese proyecto traeréis el despres-
tigio de la Magistratura. 
Si vuelve el jurado—y tendremos~^Tie 
pedir que vuelva, aunque nos pareíca 
absurdo—absolverá a todos los acusa-
dos ante el temor de que los tribuna-
Oes apMquen la pena máxima a los 
delitos mínimos. 
Habla del arbitrio judicial que per-
mite algunos absurdos. 
E l duelo es un delito, si queréis un 
crimen, pero no un asesinato. 
Habla también de anomalías en el 
delito de ¿dulterio. 
Esos delitos de contagio admitidos 
con tanta ligereza, ¿qué sanción ten-
drán cuando cuenten con el consenti-
tnieoto de las autoridades? Pagará los 
vidrios rotos la pobre nodriza. ¿Por-
qué no mandáis al presidio a la ma-
dre que niega la lactancia a sus hijos? 
Al leer la cuantía de unas multas, 
dice: ¿Esto ©» un Código penal o una 
lista de la Lotería? (Risas,) 
Pide que los delitos de l a Prensa va-
yan al Estatuto de Prensa. 
L a criminalidad infanti l aumenta a 
medida que se pide una jurisdicción 
escolar. ¿Cómo no protestar de esa pa-
tente que dais para cometer delitos a 
los menores de diez y seis años allí 
donde no hay Tribunales para niños? 
La delincuencia se incuba en la primera 
infancia. 
En cambio—dice—no limitáis el dere-
cho de los padres a llevar a sus hijos 
a los internad6s, que muchas veces son 
de consecuencias fatales. 
Nos encontramos en ese Código con 
por el incesto se castiga menos que la 
violación. 
Todas las acciones punibles no son de-
litos, ni todos los que las cometen son 
delincuentes. 
No se hará nada en la lucha contra 
la delincuencia mientras no combata-
mos esa superstición de la eficacia de 
las prisiones. ¡Sirven, como los exáme-
nes, para bien poco! 
La lucha contra la delincuencia es un 
problema de educación y de policía: 
amor maternal, educación santa, ideal 
de paz: éstos son los remedios. 
Por eso es un deber matar esa necia 
pretensión de confiar en la eficacia de 
los castigos. 
Es un problema de policía. Hay que 
ir al Derecho penal preventivo. Nada 1o-
graréis con teorizar; los criminales lu-
chan en otro terreno. 
Por eso el señor Cierva merece gran-
des elogios; porque fué el primer go-
bernante español que, comprendiendo así 
el problema, elevó y dignificó la Policía 
en lo que se refiere a la lucha contra 
el delito. 
¿Dónde están, por ejemplo, en España 
las granjas agrícolas para criminales, 
como en otros países? 
Este pueblo tiene una criminalidad mí-
nima y una Policía de las mejores del 
mundo; si ee le dieran medios, nos li-
braría de los delicueníes mejor que to-
dos los Códigos. (Aplausos.) 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
pronuncia algunas palabras para decir 
que el Gobierno no ha de contestar ahora 
a algunas de las observaciones formu-
ladas. 
E l señor CLEMENTE DE DIEGO: Hu-
biera sido mejor que el señor Pérez 
Bueno hubiera honrado con su asisten-
cia a la sección, donde podía haber for-
mulado todas esas observaciones. 
E l señor P E R E Z BUENO: ¡Qué miedo 
tenéis a los plenos! 
Continúa el señor CLEMENTE DE DIE-
GO, y defiende el dictamen, impugnando 
las manifestaciones del señor Pérez Bue-
no, especialmente en lo que se refiere 
a lo de la desordenación de materias, 
aspecto en el que considera a este pro-
yecto como modelo. 
A las ocho en punto de la noche el 
presidente levantó la sesión hasta hoy, 
a las tres y media. 
E n l o s p a s i l l o s 
Conferencian los ministros y las 
autoridades 
El ministro de Instrucción púhMAi 
llegó apenas dadas las tres, a la .̂ Asam-
blea. También llegaron con muctia an-
ticipación el director general de Segu-
ridad y el rector de la Universidad. 
Con uno y otro se entrevistó sucesiva-
mente el señor Callejo. 
Poco antes de las tres y media llegó 
el jefe del Gobierno. 
Inmediatamente convocó a los m i -
nistros y al señor Yanguas y cambia-
ron impresiones en el despacho del 
Gobierno, 
El carácter legal de la situación 
gobernante 
Fué, sin duda, el enunciado en este 
título el tema que más interesa, de 
cuantos abiertamente o de soslayo, tra-
tó el conde de la Moriera en su inter-
vención. Sentado inmediatamente a su 
diestra el marqués de Santa Cruz, de-
cano de la Grandeza y como tal miem-
bro de la sección de Leyes constituyen-
tes, asentía visiblemente a esta parte 
del discurso. No hubo, por lo demás, 
en ningún asambleísta signo alguno 
ostensible de discrepancia; antes bien, 
el ambiente aparecía generalmente 
identificado con la interpretación que 
el señor Maura y Gamazo daba a l gol-
pe del 13 de septiembre, Dijérase—y 
aun d i j e s e - m á s : que dada esta iden-
tificación el interlocutor no estaba en 
el banco azul. Las afirmaciones del 
señor Maura respecto al carácter legal 
de la dictadura y a la relatividad de 
los pensamientos constitucionales cons-
tituyeron una réplica a las doctrinas 
expuestas por el señor Sánchez Toca 
en la Academia Española, en sesión 
presidida por el Rey. 
Por su parte, el marqués de Estella 
asintió a nuestra presunción de que de-
bía estar satisfecho; nada más grato, 
en efecto, contestó he podido oír. De 
este mismo criterio respecto a la le-
galidad del Gobierno era el padre del 
conde de la Moriera, Aceptó y recono-
ció el hecho del 13 de septiembre y 
tuvo conceptos de consideración para 
la dictadura, aunque posteriormente, 
por una interpretación errónea de cier-
tos hechos, nos censurara a los dicta-
dores. Su muerte fué, por todos con-
ceptos, prematura. Incluso para aque-
llos puntos de vista de carácter perso-
nal. Yo estoy seguro de que hubiéra-
mos llegado a coincidir en una misma 
interpretación de los hechos, como lo 
demuestra la realidad de que muchos 
y significados mauristas, el conde de 
los Andes que está aquí presente, entre 
otros, estén con el Gobierno, con gran 
satisfacción, por nuestra parte. 
Dijo después el presidente que le pa^ 
recia hubiera sido preferible que el des-
canso hubiera sido más tarde, a la ho-
ra de costumbre. 
Esta discusión del Código penal—si-
guió diciendo el presidente—será Inte-
resante. El señor Yanguas hablará pa-
ra hacer determinadas advertencias en 
el sentido de buscar el mayor tecnicis-
mo dentro del debate. 
También hablará el ministro de Gra-
cia y Justicia, que expondrá el crite-
rio del Gobierno, 
Y, sonriendo, a g r e g ó : 
—Y yo también; yo también pienso 
decir algo sobre una modalidad muy 
especial del dictamen. 
—¿A eso se refería usted anoche a 
la salida del Consejo?—preguntó un re-
pórter, 
—Es posible, es posible... 
En otro grupo, el conde de la Mor-
iera confirmó los acuerdos del presi-
dente relativos a don Antonio Maura. 
«Tanto es así—añadió—que al primer 
periodista que le visitó a raíz del golpe 
del Estado, le d i jo ; «Esta me parece 
la solución normal de los Gobiernos 
últimos,» 
«Creo, por lo demás , que ha quedado 
Oposiciones y concursos 
i Inspeogpres municipales de Sanidad.—En 
el segunao ejercicio fueron aprobados ayer 
loe siguiente opositores: Don Justo Ji -
meno, 31; don Victoriano" Torres, 33; don 
Hilario Fuentes, 41; don Ambrosio Prado, 
42; don Juan Nicolau, 44; don Policarpo 
i Mayorga, 27; don José Urbano Roldán, 39; 
don Asee Rodríguez Novaa, 29; don Juan 
| Roca Mota, 35; don Félix García San 
Martín, 31; don Vicente de la Torrecilla, 
28; don Félix Valle jo, 43; don Félix San-
cha Fuente, 30; don Francisco Pérez Ar-
jona, 33; don Primitivo Manzanero, 30; 
don Julio Miró Carbonell, 45; don Mar-
celino García Sánchez, 38; don Pedro 
Diez, 28; don Félix Martínez Esteban, 29; 
don Alfredo Uribe, 36; don Antonio Mar-
tín Fuerte, 30; don- Manuel Segura, 32; 
don Antonio Tejedor. 34; don Cristóbal 
Duran, 34; don Manuel Pinta Leal, 37; 
don Casimiro Gordillo, 41; don Paulino 
Antuña, 32; don Joaqun López Sánchez, 
34; don Pedro Arostegui, 33; don Fraincie-
co Gómez Díaz, 45; don Eloy Martínez 
Sánchez 36; don Ramón Herrera, 32; don 
Pío Tomás Cabrelo, 47; don Francisco 
González Bermejo, 41; don Francisco Car-
bonell, 47; don Gregorio Vaquero Gil, 43; 
don Juan Jerez Marín, 32; don Vicente 
Pérez Pérez, 40; don Enrique Ballesteros, 
34; don Rafael Rodríguez Guades, 31; don 
Armelfo Peña, 45; don Jesiis Otadny, 38; 
don Juan Nieto, 42; don Luis García Val-
decaeas, 33; don Carlos Amat, 37; don Jo-
sé Luis de Goyenechea, 29; don Luis Cor-
tés, 8; don Máximo Benaveoite, 26; don 
Mariano Esteban Gil, 24, y don Juaji He-
rrero Teresa, 45, 
Auxiliares de Hacienda. — Según anun-
ciamos hace días, en la cGaceta» de ayer 
se publicó la relación de los opositores 
presentados a cubrir las 350 plazas va-
cantes de auxiliares del ministerio de Ha-
cienda. Se conceden quince días para com-
pletar la documentación a aquéllos que les 
falte algún requisito, Anuncia que el sor-
teo se celebrará veinte díae antes de co-
menzar los ejercicios, y señala como fe-
cha de comenzar éstos, la del 7 de mayo 
próximo. 
Por Gruerra, se presentaron 119 oposi-
tores ; opositores aprobados sin plaza en 
el suprimido Tribunal de Cuentas del Rei-
no, 13, y las instancias presentadas por 
los demás solicitantes, 3.931, en total 4.063. 
De todas éstas, hay 1.193 que están ex-
cluidas provisionalmente, por no estar 
completas sns documentaciones. 
y la fórmula del campeonato lCINES Y T E A T R O S 
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Se p r o y e c t a un g r a n es tad io en Oviedo . P r o b a b l e m e n t e se 
c e l e b r a r á un nuevo c o m b a t e U z c u d u n - R i s k o . Acuerdos de l 
C o m i t é O l í m p i c o e s p a ñ o l . 
E B 
FOOTBALL | E l viernes se reun i rá la Federación 
Una propuesta de la Federación Nacional. iQué dirá sobre la proposi-
Guipuzcoana I cíón de la federac ión guipuzcoanat 
El Pueblo Vosco, de San Sebastián,1 Un gran Estadio en Oviedo 
Notas mil i tares 
Bl general de división don Antonio Lo-
sada Ortega, director general de Instruc-
ción y Administración, ha quedado en-
cargado de la firma y despacho de todos 
los asuntos del ministerio de la Guerra, 
salvo los de conocimiento y firma del Rey 
y Consejo de ministros, que lle<vará perso-
nalmente al general Martínez Anido. 
—Se ha concedido la medalla de Sufri-
mientos por la Patria a doña Marta Me-
nino, madre del teniente de Infantería don 
Ai-turo Moreno, muerto en campaña; a 
doña Petra García, madre del sargento 
Mariano Sánchez, desaparecido, y a^-doña 
María de Gracia Sánchez, madre del sol-
dado Manuel Torres, muerto, 
—Quedan abiertos concursos para cubrir 
las plazas drel personal de jefes y oficia-
les de las dos Comandancias exentas de 
Ingenieros, de nueva creación, afectas a 
las secciones de Industrias y Cría Caba-
llar del ministerio de la Guerra. 
—Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio con doña Isabel Gonzáilez Sa-
linas al teniente de Intendencia don Fran-
cisco Parajó Recaman, 
Fumad Habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
bien claro mi pensamiento; de él se 
deduce la necesidad de no retrasar in-
definidamente la preparación de unas 
Cortes, porque la Asamblea no puede 
fiscalizar. Esa función o no se ejerce 
o ee ejerce con plenitud de derechos. 
La interpelación del señor Terradas 
Al retirarse de la Asamblea el mar-
qués de Estella se despidió hasta hoy 
del señor Terradas, felicitándose de 
que le diera motivo para que con la 
doble función de jefe del Gobierno y 
ministro de Estado pueda esta tarde 
desde la cabecera del banco azul, ex-
poner el programa del Gobierno en or-
den a política hispanoamericana. 
Expresó, además, su creencia que da-
do el rango intelectual de su interpe-
lante y su dominio del tema, le suge-
r i r á aspectos de interés. 
El orden del día para hoy 
A primera hora, ruego del señor Gar-
cía Guijarro aJ presidente del Consejo 
sobre la elevación en Francia de las 
tarifas aduaneras de los frutos españo-
les; interpelación del señor Terradas 
al presidente sobre las relaciones con 
América y Filipinas, y probable inter-
vención del señor Goicoechea. Discu-
sión del dictamen sobre Código penal: 
señores Rodríguez Jurado y García Ovie-
do sobre la totalidad; señor Pradera, 
sobre el libro primero; señores Bel-
tmmí y Cuartero, sobre l a pena de 
muerte. 
Aun no se ha precisado el momento 
en que intervendrá el señor Cierva, 
Los señores Argente y Saavedra 
Por primera vez asistieron ayer a la 
Asamblea el presidente de la U. P^ de 
Lugo, s e ñ o i * Saavedra y ed señor Ar-
gente. 
Las mujeres en la Cámara de los 
Comunes y en la Asamblea española 
Un telegrama de Londres recibido y 
publicado ayer da cuenta de la protesta 
de Jos ocho diputados femeninos ingla-
ses, los cuales no tienen .f a ra su uso 
particular más que una percha, un es-
pejo muy pequeño, colgado, además, a 
demasiada jüiura. Por otra parte, care-
cen de lavájrt) y de cuarto de baño. 
Nos ha parecido curioso recordar con 
este motivo al lector las condicionee en 
que están instaladas las ocho o diez da-
mas que por vez primera en los anales 
políticos de nuestra nac ión tienen acce-
so a los escaños , de representantes. 
Se las ha resellado uno de los des-
pachos más lujofcos y de más fácil ac-
ceso del edificio, de capacidad sobrada 
para que coincidan todas en él, aunque 
muy rara vez se da este caso. En el 
mismo despacho, para su uso exclusivo, 
disponen de un cuarto tocador, con un 
espejo que nada tiene que envidiar al 
de un tocador personaá. 
Por lo que respecta a !as damas in-
vitadas, hay una tribuna reservada ex-
clusivamente para que desde ella pue-
dan presenciar la sesión, y otro cuarto 
tocador, recientemente instalado, para 
las ocupantes de dicha tribuna. 
Se quejan las señoras inglesas de que 
el pequeño salón de té a ellas destinado 
se le conoce con el nombre de «la tum-
ba», por lo sombrío. El de nuestrat, 
asambleístas n i así se le conoce. Bien 
es verdad que todavía no es imprescin-
dible entre nosotros tomar el té. 
publica lo siguiente 
«Ya conocen nuestros lectores la forma 
de jugarse loe cuartos de fiaual (pues hace 
unos días se publicó), con. la reforma in-
troducida por la Nacional, después de 
acordar la clasificación de dos Clubs por 
división. 
Lo de la clasificación causó muy buen 
efecto en todos los sectores deportivos; 
mas no así la forma de enfrentarlos, pues 
«e da el caso de que en la final no pue-
den encontrarse no sólo dos equipos de 
una misma región ni grupo, ni tan si-
quiera podrán contender en dicha final 
una del primer grupo con otro del tercero; 
y tampoco uno del segundo con otro del 
cuarto, pues tal como está acordado, por 
fuerza ham de eliminaree el uno al otro. 
Y esto es lo que más extraña, pues no 
nos cabe la menor duda que nuestros na-
cionales, al formar y confeccionar el ca^ 
lendario, lo haríao guiados por el deseo de 
buscar los mejores valores para la lucha 
final, que tendrá lugar en Santander; mas 
en la forma que actualmente está estableci-
da, no vemos la manez-a de que dicho deseo 
se cumpla, porque muy bien se pueden 
encontrar en cualquiera de los grupos (en 
los cuartos de final se reduce a dos: 1-2 
y 3-4) los mejores valores, y es triste que 
tengan que eliminarse el uno al otro. 
Nuestra entidad federativa, comprendien-
do que el asunto merece estudiarse por 
la transcendencia del mismo, ha elevado 
un escrito a la Nacional exponiendo dos 
proposiciones que dicen: 
Primera. Que los vencedores de loe gru-
pos primero y tercero que salgan de los 
cuartos de final, se eliminen con los ven-
cedores del segundo y cuarto grupo, en 
lugar de tener que hacerlo emtre sí; y 
Segunda. Que se celebre un sorteo que 
determine la forma en qaie deben elimi-
narse los cuatro equipos que ee clasifi-
quen en los cnartoe de final. 
Esperamos que por el Comité Nacional 
será bien acogido el citado escrito, pues 
ya lo ha demostrado en ocasión de variar 
la forma primitiva (o eea la de clasifi-
car uno por cada grupo), estableciéndola 
en dos, por considerarlo de justicia y 
equidad. 
No cabe duda de que ©1 caso presente 
también requiere nn estudio bien medi-
tado; y ser la forma de evitar lo que in-
defectiblemente tiene que suceder, caso de 
llevarse a cabo lo eetablecido actualmente.» 
Juicios e impresiones 
Volveremos sobre el asunto de la mo-
dificación de la fórmula del campeonato. 
Esperábamos la ocasión propicia para 
insistir—lo habíamos prometido—, pero 
el anterior articulo de nuestro colega 
donostiarra hace que adelantemos algu-
nas impresiones. 
Por f in , la gente va convenciéndose. 
Hace cerca de dos meses que nos ocu-
parnos de los errores de esa modifica-
ción, y en uno de nuestros comentarios 
decíamos lo siguiente: «¿Cómo las Fe. 
deraciones regionales aprueban las co-
sas sin examinarlas detenidamente 1 
Ahora la Federación GuipuzcOana re. 
conoce que teníamos razón en los dos 
puntos de vista siguientes i Primero, que 
las Federaciones resuelven las cosas al 
buen tuntún , y por eso ahora dice que 
« e i asunto merece estudiarse por su tras-
cendencia-a. Segundo, que el sistema es 
desacertado, injusto—como habíamos in-
dicado—, y por tal motivo «ha elevado 
a la Nacional'un escrito exponiendo dos 
proposiciones*. 
Realmente, la Federación Guipuzcoana 
merece plácemes por su lealtad. Los 
miembros han comprendido el dicho vi l 
est de la nature de Vhomme de se Irom-
per», y aunque tarde, reconocen el error 
y quieren subsanarlo. Conste ante todo 
lo siguiente: el dicho es latino, pero es 
preferible indicar su equivalencia fran-
cesa, porque asi será comprendido con 
más facilidad por Ws federativos de 
football. 
Si ías demás Federaciones hicieran lo 
que la guipuzcoana y estudiasen el 
asunto, estamos persuadidos de que la 
mayor ía opinar ía de igual modo • que 
la calificación de los Clubs es admisi-
ble, pero que el sistema de eliminación 
es completamente absurdo. 
Con el escrito de la Federación gui-
puzcoana, i q u é pensa rán las demás Fe-
deraciones? Posiblemente se cal larán. Y 
esto no nos ext raña , porque en la poca 
experiencia que tenemos de este mundo 
hemos observado que hay muchas per-
sonas a quienes las da lo mismo ocho 
que ochenta. Y lo peor es que a no 
pocas de estas personas las da lo mis-
mo porque en realidad desconocen cuál 
es la diferencia. 
* * * 
Con ese escrito, i q u é h a r á la Real 
Federación Española de Footballt Por-
que es la solución más cómoda, tal vez 
sus miembros se encogerán de hombros. 
Y no debe ser así . No es sensato. Errare 
humánum est. Considerados con algo 
más de categoría—aunque son también 
federativos de lootball—cgwí podemos 
citar el texto latino. 
* * * 
Sentada la base de la calificación de 
dos Clubs por División, y tenieñSo en 
cuenta que los puestos son todavía bas-
tante problemáticos, a ú n es tiempo para 
la corrección del sistema. Siempre es 
preferible aspirar a lo menos malo 
OVIEDO, 27.—Una Comisión de la di-
rectiva del Real Oviedo se entrevistó 
estos días con el alcalde y se lanzó la 
idea de construir un gran estadio en 
esta capirtal capaz para 20.000 espec-
tadores. 
Tanto al alcalde como a sus compa-
ñeros de Corporación les pareció bien el 
proyecto, el cual no sólo será patroci-
nado por el Ayuntamiento, sino que 
será llevado a cabo por él mismo tan 
pronto como estén terminados los pla-
nos. Los técnicos opinan que tal pro-
yecto servirá de base para el ensanche 
de la población, a la vez que consti-
tuirá una saneada fuente de ingresos, 
dada la creciente afición por toda clase 
de deportes. 
Además de un gran campo de foot-
ball se construirá una pista, canchas 
de tennis, piscinas, gimnasio, frontón, 
etcétera. 
E l proyecto ha sido encomendado al 
Ingeniero señor Sánchez del Río, Los 
terrenos se cree que serán elegidos en 
la parte alta de la población enclava-
da en la zona de ensanche S, O,, que 
actualmente está en litigio, pues sa-
bido es que los señores Anasagasti y 
Sol, autores del proyecto de ensanche 
en dicha zona, no están conformes con 
la rescisión del contrato acordado por 
el Ayuntamiento, 
PUGILATO 
Bisko contra Heeney, Tunney 
o Uzcudun 
NUEVA YORK, 27.—El organizador de 
de combates de boxeo, Mac Mahon ha 
informado al «manager» de Heeney de 
que si éste no acepta un «match» con 
Risko, será éste el boxeador designado 
para disputar a Tunney el título de 
campeón mundial. 
Ello, no obstante, se cree que sí Hee-
ney queda eliminado de esta forma, 
se exigirá a Risko que luche con Uz-
cudun, antes de figurar en la lista de 
los adversarios del actual campeón. 
Contra quiénes debe luchar Tunney 
NUEVA YORK, 27.—La Comisión at-
lética del Estado de Nueva York ha 
decidido que Tunney sea suspendido a 
menos que acepte celebrar encuentros 
con Sharkey, Heeney o Risko, Sin em-
bargo, Tunney podrá negarse a com-
batir con dichos boxeadores, siempre 
que acepte hacerlo con Phill Scott, De-
laney, Godfrey o Paulino Uzcudun. La 
Comisión decidió también no admitir 
ninguna excepción a la regla que exi-
ge que los campeones defiendan su ti-
tulo dos veces anualmente, de manera 
que Tunney tendrá que celebrar dos 
«matchs» en 1928. 
L a Comisión atlética estima que el 
encuentro Tunney-Dempsey no podrá 
celebrarse antes de que el primero con-
tienda con Sharkey, Heeney o Risko. 
HOCKEY 
L a otra semifinal 
L a otra semifinal de «hockey» dispu-
tada en Earcelona, arrojó el siguiente 
resultado: 
UNI VER SITAR Y 5 tantos 
Valencia 1 — 
Se califican, por lo tanto, para la final 
el vencedor y el Athletic Club, de Ma-
drid, actual campeón de España, 
NATACION 
Nuevo intento de miss Hudson 
TANGER, 27.—Acompañada de su en-
trenador, ha llegado a esta capital la 
nadadora inglesa miss Hudson con el 
propósito de intentar nuevamente la tra-
vesía del Estrecho de Gibraltar. 
BILLAR 
E l campeonato europeo "amateur" 
PARIS, 27—El belga Moons ha ga-
nado el campeonato de Europa de bi-
llar. La serie de carambolas mayor la 
hizo el francés Chassereau, y fué de 
131, clasificándose ese jugador en quin-
to lugar, 
JUEGOS OLIMPICOS 
Reunión del Comité Español 
L a última reunión celebrada por el 
Comité Olímpico Español fué presidida 
por el señor marqués de Lamadrid, asis-
tiendo además los señores Puigmartí, 
Roure, Masferrer, Clols, García Alsina, 
Sánchez, Guilera, Plantada, Rosich y 
Mosalles, habiendo excusado su asisten-
cia los señores Bonet y De Rivera, 
En primer Ingar, el Comité ee informó 
detalladamente de la labor llevada a cabo 
por el secretario con motivo de su re-
ciente viaje. a la Corte, así como del va-
lioeo apoyo que le fué prestado por el de-
legado del C, L O, señor marqués de Pons, 
y el vicepresidente del C, O, E . , don Car-
los Muñoz, junto con varios elementos de 
la Delegación de Madrid, en sus gestiones 
para asegurar la participación de los de-
portes españoles en los juegos de la nove-
na Olimpíada, Estas gestiones tuvieron 
como complemento la visita que el C. O. E . 
hizo al señor jefe del Gobierno en ocâ  
sión de su último viaje a esta ciudad, 
y cuyo resultado fué mía grata impresión 
F O N T A L B A 
1 Todos los días la maravillosa comedia 
del insigne Benavente «¡Ho quiero, no 
quiero I.,.» Exito creciente. 
C A L D E R O N 
E l público ha confirmado el gran éxito 
que obtuvo el día de su estreno el ju-
guete trágico de Sánchez Mejías «Sinra-
zón», unánimemente aplaudido también por 
la crítica. ,y 
Esta noche, y todos los diae, se pondrá 
en escena tan interesante obra. Por la 
tarde, «El demonio fué antes ángel», la 
admirable comedia benaventina, 
0 
Palacio de la Música 
Lae películas de producción nacional «La 
ilustre fregona», basada en la novela del 
ilustre Cervantes, y «Una aventura de ci-
ne», argumentada por el afamado escritor 
W, Fernández-Flórez, lograron ayer el mis-
mo éxito que el día del estreno; la pri-
mera, por eu feliz adaptación y buena in-
terpretación, y la segunda por el humo-
rismo de que está llena, resultan doe pe-
lículas interesantsimas, que el público 
aplaude sin reservas. 
ClNEMA~X^7ÑoviciacIo) 
MAÑANA J U E V E S , MAÍÍAHA 
C H R I S T U S 
L a pel ícula de los cristianos. 
Tínica aprobada por la Curia Romana. 
(Copia absolutamente nueva.) 
O 
Los maestros cantores 
LOHENGRIN 
GUILLERMO TELL 
Barbero de Sevilla 
en portentosos discos 
eléctricos 
" O D E O N " 
Orquesta Sinfónica de Berlín 
"ZATO". Ay . Pi y Margal], 11. 
El presid&Ue de ÍB Real Federaciónlv™.*J0* visitantes, quienes quedaron muy 
satiefechos de la buena disposición demos-
trada con respecto a este asunlo, por el 
señor presidente. 
Española de Football debe meditar so-
bre el particular. E l asunto merece es-
tudiarse por su trascendencia. 
En otra ocasión ya hemos indicado 
que los señores Olave y Cabot son los 
que, al perecer, intervienen exclusiva-
mente en las cuestiones de pura téciii-
ca deportiva, A l menos así se cree. Pero 
el presidente de la Federación Nacional 
debe controlar todas las decisiones. 
No se dirá que no se ha procurado acla-
rar estas cuestiones. Creyendo contri-
buir en esa aclaración, hemos realizado 
Football y hockey 
E l secretario informó al Comité d© la 
illtima carta recibida de la Federación 
Nacional de Fútbol, así como de la en-
trevista que, a fin de cambiar impresio-
nes, celebró en Madrid con los señores 
Parajes y Cabot, Acto seguido, y de acuer-
do con lo convenido en la reunión ante-
rior, el Comité examinó el estado econó-
mico de4 C. O. E . presentado por el señor 
contador, el cual alcanza hasta la fecha 
Nuevo Cine de la Flor 
Uno de los mejores en todos eue deta-
lles. Alberto Aguilera, 2 (enfrente al Hos-
pital de la Princesa). E l que presentará 
los mejores programas de las películas 
que haya en el mercado (vean cartelera). 
Los días laborables, sección continua des-
de lae cuatro; por lo tanto, las personas 
que lleguen estando empezado el espec-
táculo pneden permanecer en la sala para 
poder ver la sección completa. Para en-
cargar billetes, marquen el 35.378 (no ha-
gan caeo del 13.658, pues es el antiguo). 
Tranvías números 3, 11, 14, 49, letra A; 
«Metro», Glorieta de San Bernardo. 
L a película más hermosa 
Es la magnífica superproducción «Bey de 
Beyes», perfectísima adaptacron de la vi-
da de Jesús de Nazareth, Todoe los %día6 
en C I N E MADBIID, tarde y noche. 
El a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o 
de l a s e m a n a 
«La cabana del T í o Tom», la estupenda 
película que al decir de un autoridado 
crítico madrileño desde «Varieté» no se 
había observado en ningún otro «film» una' 
virtud de dirección ni tan unida ni tan 
bella, ni tan perfecta como «La cabana 
del Tío Tom», que se proyecta con éxito 
grandioso, tarde y noche, en el aristo-
crático C A L L A O . 
el último 
consecuencia 
hasta comparaciones de football y ba- ídeJ*^611^011 .d6 España en 
período de los juegoe; como c 
USlica. Ide dicho examen y habida cuenta de las 
Insistimos nuevamente. En muchos] peticiones presentadas por fútbol y «hoc-
asunlo$ no basta la nobleza, la aííeralkey», ee acordó consignar en firme la sub-
de miras, n i la honradez; hacen /a^a vención qne corre^pande al primero de los 
otras dotes. Como dice muy bien Za ¡ n^nci.0118*!0» deportes, para gastos de pre-
Federación guipuzcoana, «hay que es-\P&TtL^n olímpica, a reserva de aprobar 
previamente el plan y presupuesto de di-
cha preparación y saber la cooperación 
de la Federación en loe precipitados gas-j 
toe, según ee manifestó diepnesta a ha-
cerlo desde nn principio. 
En cuanto a «hockey», se tomó el acuer-
do de concederle una nueva subvención' 
de la Federación Nacional sabe que ftace¡Par* 106 »ast06 2»J pueda ocasionar ed res-; 
falta conocer lo que es tangente, coían-| V? - euJ P1"??^1"^1^ olímpica, pero con-| 
aenfe abscisa in ternolar ión etcétera X . 0 ™ ™ 0 dlcho "««Mo a las circune-¡ 
genie, aoscisa, mierpoiacion, eiceiera. tanciae en que pueda desarrollarse el nlan 
Si no se lo sabe, los tiros con inútiles. Y I mencionado. aeearrouarse e* pian 
mientras tanto el enemigo se echa en- * * « 
cima... Por falta de espacio dejamos otros 
* * * ¡acuerdos. 
tudiar el asunto». 
Balíst icamente, la nobleza, la alteza 
de miras y la honradez no bastan 
para determinar el espacio peligroso 
para la trayectoria de 800 metros dei 
fusil Máuser. Para esto, el presidente 
CINEMA ESPAÑA 
Tarde y noche, «Ben-Hur», por Ramón 
Novarro. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30. ¡No quie-
ro, no quiero 1,.. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,30. 
¡Pare usté la jaca, amigo! 
C A L D E B O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza — 
6,30, E l demonio fué antes ángel.—10,30, 
duodécima de abono a miércoles de moda. 
Sinrazón, 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6.30. E l úl-
timo romántico.—A las 10,30, E l último 
romántico? ¡Grandioso éxito! 
B E I N A V I O T O B I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28.—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,30, Tambor y Cascabel (el éxito del año). 
A las 10,30, Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, ^.—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.— 
A lae 8,30 (corriente}, ¿Quién te quiere 
a ti?—A las 10,30 (especial), ¿Quién te 
quiere a ti? ¡El mayor éxito de la tem-
porada ! 
' PBINXJESA » (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30. La pe-
tenera (clamoroeo éxito). (Precios popula-
res; tres pesetas butaca). 
A L K A Z A B . — A las 6,30, Catalina María 
Márquez, y 10,30, ¡La caraba! 
L A B A (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30. La cura, de Muñoz Seca (gran éxi-
to de risa). Butaca, cuatro pesetas. 
P T J E N C A B B A L (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6.30, Los gavilanes, 
por Matilde Roesy y Lledó.—10,30, despe-
dida de Felisa Herrero con L a del soto del 
Parral, por Emilio Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A lae 
6,30 y 10,30. Uo alto en el camino. Insu-
perable creación de Meliá-Cibrián. Buta-
ca, cuatro pesetas. 
M A R A V I L L A S (Mal as aña, 6).—Loreto-
Chicote.—Ultima semana. 6,30 y 10,30 (po-
pularee; tres pesetas butaca). La casa de 
loe pingos ¡Gran éxito de risa! 
I N F A K T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6 30 
y 10,30. La eterna invitada (clamoroso 
éxito), 
T E A T B O B E P B I C E (Plaza del Eey. 8) 
Espectáculos Velaeco.—A las 6,30 La or-
gía dorada,—A las 10.30, La orgía dorada 
P A L A C I O B E L A M U S I C A (Pi y Mari 
gall, 13).—A lae 6 y 10,15. Revista Para, 
mount. La ilustre fregona. Una aventura 
de ccine». 
C I K E B E L C A L L A O (Plaza del Callao) 
6.—10. Novedades internacionales Rico 
pero honrado (por Nancy Mast), La ca-
™ t ^ L T i 0 Tom ^ Margarita Ficher). 
C I H E M A C O Y A (Goya, 24).-Tarde. 6 -
Noche, 10,15. Novedades internacionales 
Rico, pero honrado. E l tren de Cascabel 
IhS)61101 E1 fachendoso (por Ford Ster-
C1NEMA B I L B A O (Fuencarral. 124- te-
lefono 30.796).-^ tarde y 10.15 no^he, Bodt 
™tnt¿?&< ífó^ica)- Las" aventurae de 
*ÍÍS;«E1 ^^ndoso (Ford Sterling) 
C I N E I B E A L (Doctor Corteza. 2 ) -5 30 
Los picaros nervios 
Un chofer lesionado en un vuelco. 
"Caco" gana 300 pesetas en géneros. 
Manuel Solís Navarro, ei Loro, y Luis 
Ramírez Manzano eon dos sujetos que 
tienen un eisteuna nervioeo enormemente 
sensible. 
Ayer ee enfadaron en la cale de Bravo 
Murillo porque eran incompatibles coa 
e'sa barra delicada que separa la masa, 
transportable en el tranvía de los domi-
nios frenéticos del conductor. (Lo de fre. 
nético va por el freno, ya se entiende.) 
Armaron dentro del coche una bronca 
más que regular, y llevados de su r¿cíUj 
nervioso, golpearon a dos guardias, has. 
ta hacerles pupa. 
Conducidos a la Comisaría, los pica-
ros nervios salieron de nuevo a relucir. 
Pegaron a los agentes, a los guardia^ 
rompieron una silla y averiaron una 
mesa. 
Cuando mayor era la excitación de iog 
detenidos, entró Manuel Fernández Al-
varez, de cincuenta y siete años, domi-
ciliado en Salamanca, 20, a denunciar 
que la noche anterior unos sujetos le' 
habían robado violentamente seis pese-
tas en la calle de Bravo Murillo. Se fijó 
en el acompañante de El Loro y reco-
noció en él a uno de los que le atra-
caron. 
Como esto^ya no era nervioso, se bus-
caron los antecedentes de los irascibles, 
y se vió que eran dos inocentes carte-
ristas. Inocentes porque solitos se me-
tieron en la jaula. Pase todavía en El 
Loro, pero en Manzano... [Un manzano 
enjaulado! Rarezas del Código penal. 
DESAPARICION DE OCHO MIL 
PESETAS 
Federico Saa García, dueño de una le-
chería de la calle de las Infantas, 14 y 16, 
denunció que al poco rato de haber des-
pachado a cierta parroquiana advirtió 
la falta de una cartera con 8.000 pesetas, 
que estaba en el mostrador. 
Fué buscada la «cierta parroquiana», 
que es una atropellaplatos, vulgo domés-
tica, y no se le pudo probar nada. Dijo 
la chica que cuando ella §alió del esta-
blecimiento quedó en él otra mujer, ( 
también iba por leche. 
A esta mujer es a la que no se la 
encuentra así como así. 
UNA PUÑALADA GRAVE 
José García Calero, de veinticuat-o 
años, marmolista, con domicilio en La-
cio del Valle, 1, fué herido gravemente 
en el pecho de una puñalada que le 
dió Francisco Bailón Matarrán, de vein-
tisiete, que habita en un garaje de | M 
calle de Altamirano, calle donde ocurrió 
el suceso. 
José y Francisco reñían por los c/iis-
mecillos que a menudo surgían entre 
ellos y sus respectivas novias, que se 
llaman Agustina y Quiteria y que son 
hermanas. 
OTROS SUCESOS 
Al apearse en marcha.—En la calle de 
Trafalgar se cayó, al apearse de un ' 
tranvía en marcha, Gabino Vela, de cua-
renta y nueve .años, domicili'ado en 
Monteleón, 27. 
Ratería.—En un tranvía del Novicia-
do le robaron la cartera con 130 pesetas 
a Pascual Fernández Sánchez, electri-
cista. 
Un timo—En el paseo de Santa EÜ-
gracia dos sujetos timaron cien pesetas 
a Encarnación Bonet, de sesenta y dos 
años. 
Vuelca un «auío».—En la carretera dé 
Chamartín volcó el automóvil conduci-
do por Dámaso Icar Jiménez, de vein-
tiún años, domiciliado en General Mar-
tínez Campos, 24. Dámaso resultó con 
lesiones de pronóstico reservado. 
Se llevan géneros de una tienda.—De 
un establecimiento de la calle Ancha, 
número 30, los «cacos» se han llevado 
60 duritos en géneros. 
Atropello—En la calle de Sagasta el 
«auto» 4.732, de Valencia, guiado por Mi-
guel Gros Fernando, atrepelló a don Al-
berto Chinarro García, de cuarenta y 
ocho años, que vive en Castillo, 3, y le 
causó lesiones de pronóstico reservado. 
En el frenazo que dió Miguel se con-
tusionó ligeramente don Bernardo In-
clán Bravo, de sesenta años, domicilia-
do en glorieta de Quevedo, 10, que iba 
en el cocho. 
—En la plaza de Neptuno fué alcan-
zado por un tranvía al apearse de él 
y caer al suelo, Juan Contreras Ochando, 
de treinta y dos años, guardia civil. 
Aclaración.—Don Manuel Rivas Fernán-
dez, el Barbas, dueño de una taberna 
donde días pasados se desarrolló un su-
ceso, que publicamos, nos ruega que 
hagamos constar que él fué extraño al 
hecho; que el juez le puso en libertad 
en cuanto declaró, y que en su casa 
no ha consentido nunca que ee juegue 
a los prohibidos. 
Señalamiento de pagos 
L a Dirección g e n t i l de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
días 26. 27, 28 y 29 de los comentes se 
entreguen por la Cajaq de la misma os 
valores consignados en señalamientos 
anteriores que no hayan sido recogide 
y además los comprendidos en las l£" 
turas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar recono-" 
cidos por los ministerios de Guerra, 
Marina y esta Dirección general a.los 
presentadores en Madrid, y por gír0 
postal a los demás, de facturas del tur-
no preferente, que se consignan en Ia. 
relación que se inserta en la «Gaceta> 
del lunes. 
y 10. Boda accidentada (por Ralph Gra; 
ves). Lae aventuras de Colín (por O681 
Oewalda). E l fachendoso (por Ford Ster-
ling). 
CIHE MADRID (Tetuán, 29).—6,15 J 
10,15. Eey de Eeyes (la más perfecta vi' 
eion de la vida de Jeeús de Nazareth). 
KXTEVO CINE DE LA FLOR (Alberto 
Aguilera. 2).—A la-> 4 (sección continua). 
fcJl asalto al tren expreso (por Tom Mix)-
La mujer vendida (por Dolores Costcllo). 
Lucas tiene hambre (cómica). La moroi* 
del profesor (cómica). E l gato Félix (di-
bujos). 
C i s c o KBOITE (Estación tMetro» Cuar 
tro Caminos). Hoy miércoles, dos funcio-
nes: 4 tarde y 9 noche. E l parque zooló-
i V 0 ^oA abierto por la mañana. !> 
11 a 12, comida de IM fieras, con selecto 
concierto de la orquesta. Venta localidad 
a(*: Almacenas Padrid-París y taquillas 
del circo. 
PROHTOH J A L A I ^ l (Alfonso X I , 6) . -
i a tidoe de-l día 28 de marzo de 1928. A 
n i tarde- Primero, a pala: Azurmendi 
7 iMorrio contra Badíola y Begoñé<= 0 1 
Segundo, a remonte: Ochotorena y Ugarte 
contra Salsamendi y Tacólo. 
» • • 
( E l anuncio de las obras en esta cartaler» 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
MADRID.—Año X V I H . — \ ú m . 5.835 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Miércoles 28 de marzo de 1928 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
f 
Con su majestad despacharon los mi-
nistros de Hacienda y Gobernación. 
—El Monarca recibió en audiencia al 
embajador de los Estados Unidos, que 
acompañaba a Mr. Charles Carrol!; mi-
nistro de Polonia, condesa de Bailen, 
don Alfonso de Churruca y don Juan 
de Orozco, señora e hija. 
—Estuvieron en Palacio el m a r q u é s 
de Castell-Rcdngo y el agregado m i l i -
tar inglés mayor W, W. T. Torr y 
señora. 
—El presidente de la Asamblea, se-
ñor Yanguas, d;ó gracias a su majes-
tad por la felicitación que le enviara 
el d í a de su santo. 
—Visitó a sus majestades y altezas la 
princesa Andrée de Grecia, que anual-
mente se encuentra pasando unos días 
e» esta Corte. 
E l empréstito de las 
Diputaciones provinciales 
El pleno de la Diputación provincial 
se reunió ayer para aprobar ©1 proyec-
to de Mancomunidad entre todas las 
Diputaciones de régimen común, con 
objeto de ir a un empréstito para des-
arrollar ráp idamente los planes de cons-
trucción de caminos vecinales. Nuestros 
lectores conocen ya las característ icas 
principales del proyecto. 
Se aprobó la propuesta de MarTtomu-
nidad. El señor Núñez Topete pronun-
ció breves palabras para fe-licitar al 
señor SaJcedo y pedir que la Manco-
munidad se esablezca por un período 
de treinta y cinco años, cosa que fué 
aprobada. 
Se designó al presidente para que re 
presente a la Corporación en la Co 
mis ión gestora de la Mancomunidad 
Se nombró sustituto al vicepresidente, 
señor Alonso Orduña. 
El conde de Mirasol fué nombrado 
vocal de La Comisión de presupuestos. 
Se leyó una carta, de gracias del ge-
neral Primo d© Rivera, con motivo de 
l a fedicitación por el acuerdo sobre 
.Tánger. 
Llamamiento del rec-
tor a los estudiantes 
El rector de la Universidad Central, 
señor Bermejo, facilitó ayer la siguiente 
nota : 
«Exteriorizadas en el d ía de hoy reite-
radas protestas escolares con faltaé con-
tra la disciplina académica universita-
r ia por haber dejado de asistir colec-
tivamente a cátedra, ha recordado el se-
ñor rector de esta Universidad a los 
alumnos de la misma, en evitación de 
l a rigurosa aplicación de las sanciones 
difeciplinarias conforme a las disposicio-
nes vigentes, el reglamento que rige so-
bre la materia. 
Y consciente del cumplimiento dé su 
deber y de la misión que debe ejercer 
cerca de» la clase escolar, en bien del 
prestigio de la Universidad, se considera 
obligado a hacer un paternal llamamien-
to a los alumnos para que depongan su 
actitud y se reintegren a las clases.» 
Los ideales que por razón del ser hu-
mano corresponden al hombre son la 
ciencia, la belleza y la verdad. 
Dice que el materialismo apoya más 
a la ciencia que tiende a destruir a 
la humanidad que a la que se preocupa 
de ser beneficiosa a los hombres. 
Exalta la belleza en hermosísimos pá-
rrafos y recuerda la intensa emoción 
que produce la música popular espa-
ñola. Hoy, por culpa del progreso, nos 
vemos obligados a soportar como bella 
esa música horrísona. Otro tanto puede 
decirse de la moda femenina, de la que 
el progreso consiste en retroceder a 
la época primitiva de la hoja de parra. 
Lo mismo que con el arte musical 
ocurre con la pintura. Hace el orador 
una dur í s ima crítica de los modernos 
pintores que cultivan el cubismo, y 
añade que cuando alguno d© ellos le 
dice que ve así la naturaleza siente 
deseos de mandarle a casa del oculista. 
{Risas y aplausos.) 
Hoy se habla sólo de la riqueza ma-
terial y todos los problemas que pre-
ocupan a los pueblos se presentan de 
difícil solución porque no se tiene fe 
n i esperanza. Todo pueblo que se esti-
me no puede renunciar a los principios 
de religión, patria, familia y propiedad. 
El señor Bergamin dice que en Es-
paña hay muy pocos católicos de ver-
dad y cree que si todos lo fuéramos 
como ordena la ley de Cristo no habr ía 
problemas sociales. 
La familia no puede ser otra que la 
establecida por el cristianismo. A con 
t inuación ataca duramente a los que 
propugnan la destrucción de la familia 
Cree el conferenciante que hay que 
aceptar la herencia de Sancho, pero 
subordinando lo material a lo espiri 
tual. No olvidemos las enseñanzas de 
la obra de Cervantes, en la que Don 
Quijote representa lo espiritual y San-
cho lo material, pero sin olvidar que 
éste es sólo un escudero. 
Pensemos en ello y, sobre todo, en 
la sentencia de Sancho Panza: «Más 
vale ir Sancho al Cielo, que gobernador 
rico a los infiernos.» 
El señor Bergamin escuchó muchos 
aplausos por su br i l lant ís ima confe-
rencia. 
El señor Hernando de 
precepto. Así, lo que en miles de años, 
los hombres no habían presentido, en 
una centuria de turbación, pero de gran 
sentido religioso, se incuba y en pocas 
más se produce todo el maravilloso pro-
greso moderno. 
Dice que el progreso ha de buscar la 
perfección completa del hombre, según 
su naturaleza, con la perfecta adquisi 
ción de todos los secretos naturales y 
la solidaria y fraterna sutilidad. 
El orador no afirma, pero cree que 
parece compatible y con mucha pure-
za doctrinal, según lo dicho por San-
to Tomás, que es de una finalidad 
provechosa para el bien de las almas, 
alcanzar el progreso elevado. 
El señor Hernando de Laramendi fué 
aplaudido. 
El Prelado adminis-
tra la confirmación 
El domingo adminis t ró el Prelado de 
Madrid el sacramento de la confirma-
ción en la iglesia de la Almudena. Ac-
tuaron de padrinos los infantes don 
Fernando y doña María Luisa y reci-
bieron el sacramento cerca de tres m i l 
personas. 
El lunes, el doctor Eijo adminis t ró 
la confirmación en la iglesia de San 
Andrés a unos cuatro m i l fieles. Hubo 
cuatro tandas: dos por la m a ñ a n a y 
otras dos por la tarde. 
El lunes próximo el señor Obispo 
cont inuará confirmando, como ha he-
cho días atrás , en los pueblos de la 
Sierra, y el día 13 por la tarde, y 14, 
m a ñ a n a y tarde, en la parroquia de 
Santa Cristina, filial de la Almudena, 
de esta Corte. Se han distribuido ya 
seis m i l papeletas. 
Un expreso-correo para Asturias 
Larramendi en el Ateneo 
El Sr. Bergamin en 
el Colegio Notarial 
Ayer tarde dió una conferencia en el 
Colegio Notarial don Francisco Berga-
min . Correspondía al curso organizado 
por la Academia Matritense del Nota-
riado y versó sobre «La sucesión legí-
t ima de Sancho Panza». 
Hizo la presentación el Decano del 
Colegio, señor Azpeitia, que agradece 
al conferenciante la labor realizada des-
de el foro en defensa del notariado. 
E l señor Bergamin, después de re-
chazar los elogios que le l i an dedica 
do, hace referencia a la conferencia pro 
nunciada en este mismo Colegio por el 
señor Gotor sobre el testamento de Don 
Quijote, y dice que si repasamos la obra 
de Cervantes, m á s que herederos de 
Don Quijote lo somos de Sancho Panza. 
De la obra inmortal recuerda algunos 
párrafos, de los que deduce las inten-
ciones de medio que llevaron a Sancho 
a segoiir al hidalgo caballero. El escu 
dero tiene una mezcla de buenas y ma 
las pasiones. Las primeras no las rea 
liza por propio instinto y las segundas 
deja de llevarlas a cabo por cobardía 
Hace ver el espíri tu materialista de 
Sancho, si bien en muchas ocasiones su 
espiritualidad se sobrepone al ansia de 
riquezas. 
No conozco—dice el señor Bergamln-
ninguna época en que se hayan aban 
donado más intensamente los ideales de 
los pueblos que la actual; por eso la 
inmensa m a y o r í a de los ciudadanos del 
mundo entero pueden aspirar a heredar 
en el «ab intestato» de Sancho Panza. 
En el Ateneo dió ayer tarde una con-
ferencia el abogado don Luis Hernan-
do de Larramendi. Disertó sobre «Fi-
losofía de la Historia del progreso». 
Rtcord » algunas ideas de su primera 
conferencia «Historia de Ha Filosofía 
del progreso». 
Un anál is is de la civilización de los 
pueblos orientales y de los latinos de-
muestra que no concibieron esta idea 
del progreso. Todos creían en la ro-
tación de los acontecimientos, hasta el 
punto de creer que quien había visto 
el mundo en un momento determina-
do, lo había visto siempre. El pueblo 
judío vivió pendiente de una esperan-
za transcendental bajo el precepto d i -
vino de adueñarse de las fuerzas na-
turales de la tierra. 
El cristianismo añadió a este últ imo 
precepto el de la perfección individual 
y el amor entre los humanos. Los si-
glos posteriores, entre desastres y te-
rrores, incubaron la Idea de progresar 
Rogerio Bacon la lanzó clamorosamen-
te, anunciando los navios, carruajes, 
locomotivos y los p6jaros artificiales 
de la actualidad. 
Expuso las doctrinas de pensadores 
de varios siglos. Se hace de esta Idea 
una superstición en el siglo XIX. En 
el XX se vuelve a los ciclos rotarlos 
de la ant igüedad. 
Ayer al tratar de «La Filosofía de la 
Historia del progreso», el señor Her-
nando de Larramendi se preguntaba si 
existía realmente el progreso. El con-
ferenciante pasó revista a la ciudad, a 
las industrias y a las comunicaciones, 
entre los pueblos y razas. 
Las conquistas alcanzadas suponen 
un esfuerzo muy largo y penoso. Se 
preguntó si es tá seguro el progreso lo-
grado. 
Es Inseguro el progreso actual, co-
mo lo fué para otras civilizaciones. No 
podemos asegurar que no haya habido 
civilizaciones prósperas , que por des-
aparecer, no tenemos noticia de ellas. 
Examina el «designio natural» de 
Kant y el «devenir de lo absoluto» de 
los panteís tas . Los declara artículos de 
una fe sin autoridad, que llevan a una 
mística supersticiosa. Deduce que el es-
fuerzo puramente natural del hombre 
es insuficiente y que traducido a un 
lenguaj; racional, lo que echan de me-
nos los pensadores es el don divino de 
la gracia y la acción providencial. 
El progreso, si es algo, es una idea 
profundamente religiosa. 
Para el cristianismo progresar es de 
las mensajer ías y para algunos tra- | 
yectos pequeños. 
Velada en honor del 
La Compañía de los ferrocarriles del 
Norte, tiene hecho un estudio de me-
joramiento de comunicaciones con As-
turias, que será sometido a la aproba-
ción del ministro de Fomento, para 
ser implantado hacia la primera quin-
cena de mayo. 
El rápido seguirá saliendo de Madrid 
a las nueve de la m a ñ a n a , pero llega-
rá a Gijón a las nueve y quince de 
la noche, en vez de las diez y trece, 
a que llega ahora. Este adelanto lo 
h a r á principalmente entre Patencia y 
León, donde ha sido reforzada la vía 
—con carriles m á s pesados, m á s tra-
viesas, refuerzo de puentes, etc.—para 
que los trenes puedan desarrollar ma.-
yor velocidad. 
De Gijón sa ldrá a las nueve y quin-
ce de la m a ñ a n a , en vez de ocho y 
treinta y ocho, para llegar a Madrid 
a la misma hora que actualmente, o 
sea a las diez y quince de la noche. 
Se suprime el correo de Asturias, que 
sale de Madrid actualmente, y a cam-
bio de eso, el correo de Galicia, que 
sale de Madrid a las ocho menos cuar-
to de la tarde, se agregarán unos co-
ches de las tres clases, que en León 
serán segregados para que continúen a 
Asturias; l legará este tren a Gijón a 
las once y cuarenta y cinco de la ma-
ñana . Este correo—que, como su nom-
bre indica, l levará correspondencia—, 
sa ldrá de Gijón a las tres y quince de 
•la tarde para llegar a Madrid a las 
ocho menos cuarto de la m a ñ a n a , fu-
sionado desde León con el de Galicia. 
La principal variación es que Astu-
rias contará con un tren m á s : un ex-
preso-correo que sa ldrá diariamente de 
Madrid a las ocho y cuarto de la no-
che para llegar a Gijón a las nueve de 
la m a ñ a n a . Es decir, que con respecto 
al correo que existe ahora, gana tres 
horas y quince minutos, puesto que és-
te sale a lasaseis de la tarde de Ma-
drid para llegar a Gijón a las diez y 
veinte de la m a ñ a n a . Este expreso-co-
rreo saldrá de Gijón a las seis y cua-
renta de la tarde para llegar a Madrid 
a las ocho de la mañana . 
La principal caiisa del adelanto de 
más de tres horas en el recorrido es-
tá en el escaso número de paradas. 
Desde Palencia a León, por ejemplo, 
no pa ra r á m á s que en Polanquinos. 
Llevará este tren coche-cama comple-
to, coche restaurante y corresponden-
cia. No tendrá m á s clases para viaje-
ros que primera y segunda. 
La Compañía estudia el servicio de 
los trenes mixtos y t ranvías de Astu-
rias, con el fin de acomodarlos a estas 
variaciones y de hacerlos m á s efica-
ces para el servicio público. 
Respecto al material, la Compañía se-
gui rá en su plan de i r mejorándolo. 
Los correos ya no llevan más que co-
ches de cuatro ejes, que tienen los mo-
vimientos menos molestos y son menos 
peligrosos en caso de descarrilamien-
to. Trata de llevar a los mixtos los 
coches de dos ejes, con pasillo, que-
dando los otros coches inferiores para 
señor Fernández Caro 
La Sociedad Española de Higiene ce-
lebró ayer, en el salón de actos del 
Colegio Médico, una sesión necrológica 
en memoria del que fué su presidente, 
don Angel Fernández Caro. 
Pronunció las primeras palabras el se-
cretario de la Sociedad, doctor don Anto-
nio Franco, que elogió al señor Fernán-
dez Caro y dedicó un recuerdo a su 
esposa, que por modestia no había que-
rido asistir a la sesión. 
El doctor Decref puso de manifiesto 
la caballerosidad del finado, y don Gre-
gorio Olea proclamó las dotes de ora-
dor que caracterizaban a don Angel Fer-
nández Caro. 
Como higienista, presidente de la So-
ciedad y miembro de la Academia de 
Medicina, le estudió el doctor don Juan 
Manuel Díaz del Villar. Don Antonio Es-
pina, del Cuerpo de médicos de la Ar-
mada, presentó a l señor Fernández co-
mo médico naval. Dice que nac ió en 
Barcelona y estudió toda la carrera en 
Cádiz. Recuerda el estado de los barcos 
antiguos para deducir los peligros a que 
en ellos estaba expuesto el médico. Hizo 
varios viajes por el mundo y se le otor-
garon diversas condecoraciones militares 
y civiles. 
El secretario de la Academia, don An-
gel Pulido, ensalzó la obra de la So-
ciedad de Higiene y de su úl t imo pre-
sidente. Dice que de esta entidad surgió 
la ley de Protección a la Infancia. Re-
cuerda que con motivo de las guerras 
coloniales, el doctor Fernández Caro hizo 
18 viajes a China. 
Elogió sus dotes de organizador, y 
dijo que la instalación de la Biblioteca 
de la Academia de Medicina se debía 
a él. La ley que se l lama de Pulido, 
referente a la ejecución de la pena d^ 
muerte, por la que se redujo el 50 ó 75 
por 100 de los casos de aplicación de 
esta .pena, manifiesta el orador que se 
debe llamar de Pulido y Caro. 
Añade que a éste se deben la mayor 
parte de los monumentos y recuerdos 
que los médicos tienen en Madrid. Por 
ello ha de procurar que de algún modo 
quede perpetuada la memoria de Fer-
nández Caro. 
Don Nicasio Mariscal, que presidía, ex-
plica el origen de la Sociedad de Hi-
giene. Dice que al ocupar su dirección 
Fernández Caro la dió nuevos rumbos. 
El principa! fué abrir las puertas a la 
mujer. Para Justificar la función de ésta 
en las discusiones empleaba el siguiente 
s ími l : cSi se fracturan objetos frágiles, 
es muy posible que se rompan; pero 
si colocamos entre ellos papeles de seda, 
se conservarán perfectamente.» 
Todos los oradores fueron aplaudidos. 
Asistieron la mayor parte de los miem-
bros de la Sociedad de Higiene y un 
numeroso público femenino. 
Reparto de premios en 
el Centro de Ciegos 
E l informe de los m é d i c o s f u é entregado a y e r 
GE 
" L o s c u e r p o s — a f i r m a n — s e pudrieron, evidentemente, en el 
lugar del hallazgo, estando las v í c t i m a s vest idas ." L a d a t a 
de la muerte osc i la entre los t res y los seis a ñ o s . 
CDE 
H a b r á datos importantes p a r a la i d e n t i f i c a c i ó n . Quizá se 
determine la forma de uno de los peinados. 
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Ayer m a ñ a n a , la Comisión de médicos 
se reunió en el laboratorio de Medicina 
Legal, conforme se anunció, y a las 
once y media se t ras ladó al despacho 
del juez, con el que conferenciaron has-
ta la una y cuarto. 
La evidencia misma 
A la salida, el doctor Maestre dijo a 
los periodistas lo siguiente: 
«El trabajo leído al juez ha sido de-
mostrativo de una manera objetiva, que 
los cuerpos de las tres n iñas se pudrie-
ron en el lugar del hallazgo estando 
vestidas.» 
Añadió que la muerte ocurr ió hace de 
tres a seis años. 
Posteriormente nos manifestó el doctor 
Maestre, que en el informe, firmado por 
los médicos de la Comisión, que se ha 
leído al juez, se demuestra de una ma-
nera inconcusa, con pruebas objetivas, 
que los cuerpecitos de menores, o sean 
las tres niñas , se pudrieron en el mis-
mo sitio donde fueron hallados los res-
tos, y que cuando los cuerpecitos que-
daron enterrados por la arena estaban 
vesiidos. La prueba fundamental de que 
se pudrieron allí estando-- vestidas, es 
Za evidencia misma . 
Cómo se ha averiguado la data 
ha ocupado durante bastantes días la 
atención del doctor Maestre. Se han 
puesto los huesos en varios reactivos, 
se han estudiado entomológicamente las 
ninfas, se han consultado multi tud de 
obras de ciencia relacionadas con los di-
versos problemas del asunto... Los datos 
que han servido de base para la conclu-
sión son varios. Sólo podemos citar al-
gunos. 
Según nos muestra el doctor Maestre, 
mámente pegados entre sí las fundas 
coriáceas de las ninfas con la mica, el 
feldespato y el cuarzo, y ello en vir-
tud del poder adhesivo del icor cada-
vérico de la putrefacción, del magma 
pestilente y viscoso de la a lbúmina y 
de la sangre corrompidas que, trans-
manando de los cuerpos de aquellos 
muertos, se infiltró en la capa de are-
na de alrededor, dando origen al mor-
tero negruzco fen que cascarones de 
pupas o ninfas y par t ícu las de mica, 
cuarzo y feldespato, quedaran pegados 
ínt imamente. 
Esta prueba es tan demostrativa, tan 
clara y convincente de que los cadá-
veres de aquellos menores se pudrie-
ron en el mismo sitio donde aparecie-
ron sus huesos, que no hay manera, 
ni modo, n i forma de destruirla, n i de 
negarla racionalmente. Ella es la evi-
dencia a plena luz. 
La tela adherida y la 
señal de una moneda 
También atestigua de manera indubi-el estudio entomológico ha probado que 
el insecto que ha devorado las partes table <Jue los cuerpos aquellos se pu-
blandas de los cuerpecitos infantiles es drieron en el sitio donde se encontra-
el .Ophira cadavérica», que. según el | ron sus huesos que en varios de éstos 
cómputo de Balthazard, puede f o r m a r s e h a n encontrado a ellos adheridos por 
a una distancia de doce o diez y ocho el mismo mastique cadavérico antes 
meses de la primera generación de ioslenunciado' pedacitos de tela de la que 
«trabajadores de la muerte». Pero ese in-¡con6lituía el W vesua el cuer-
secto da origen, por los huevos deposita- Pecit(>- Lo cual es manifestación con-
dos, a otra generación. Las úl t imas fun-lvincente de los muertos aquellos 
das las abre este insecto, después de dos ataban vestidos cuando se desarrolló 
años y medio de la primera generación. 
La época de la muerte es, por lo tan-
to, m á s remota de esos dos años y me-
dio. Ahora bien, se ha demostrado que 
los huesos llevan enterrados pocos años. 
Esto se ha comprobado químicamente. 
El hueso, si pasan bastantes años, que-
da exhausto o de grasas o de ácidos gra-
sos libres. 
El problema de l a n c h a de la muerte Colocados los huesos con reactivos de 
esas substancias grasas, se ha comproba-
do la existencia de éstas, porque han co-
oreado ios líquidos. Los huesos son, por 
lo tanto, de pocos años. 
Se han usado la prueba «Bürger», o sea 
el acetato de cobre; la del ácido fórmico 
El ministro de la Gobernación dice 
que asiste con mucho gusto, como to-
dos los a ñ o s ; pero que se ve obligado 
a retirarse por ocupaciones de su car-
go. Momentos antes hab ía sido llama-fy la de Ti r re l l i o del osteo diagnóstico 
En el Centro Instructivo y Protector 
de Ciegos *e celebró l a dis t r ibución 
de premios a los alumnos de este Cen-
tro que se distinguieron el curso an-
terior. 
Fué presidido el reparto por el mi-
nistro dd la Gobernación, señor Mar-
nuez Anido, con don Luis de Parre-
lla, en representación del alcalde y co-
mo miembro del Consejo patronal del 
Centro; don Tomás Birmeno, director 
de la Escuela Nacional de Ciegos, don 
Alfredo Espantaleón, don Pedro Baus, 
don Cipriano San t amar í a y don Eduar-
do Molina. 
Los ciegos señores Cano y Boyo h i -
cieron unas demostraciones en máqui-
nas de calcular especiales para ciegos, 
bajo la dirección del profesor don En-
rique López Puerta. A estos alumnos 
les correspondió actuar por sorteo, por-
que los doce ciegos que asisten a cla-
se quer ían hacer la demostración. Las 
dos máqu inas que usaron han sido re-
galadas por el señor Martínez Anido. 
Los dos ciegos y ed profesor fueron 
muy felicitados. 
El ministro de la Gobernación dis-
tribuyó diplomas y premios en metá-
lico a los ciegos Remedios Seijo, Leo-
nor del Castillo, Manuel Rico, Juan Pa-
blo Falazón, Florentino Jiménez y Ame-
lia Rico. Otro de los alumnos premia-
dos era Jul ián Sacristán, que hace ocho 
dias falleció. 
Se han repartido entre estos alum-
nos dos premios de cincuenta pesetas 
y cuatro de veinticinco, del señor Mar-
tínez Anido, otro de 200 de doña Caro-
lina Mahu, para alumnos y discípu-
los, y otro de 25 de don Leonardo Ol-
medo. Se distribuyeron entre los pre-
miados 15 entradas de butaca, del tea-
tro Cómico, donado por el conde de 
Cerragería. 
Don Victoriano Dueñas, director de 
estudios del Centro, leyó un discurso 
sobre «El problema de la ceguera en 
España». 
do por teléfono, donde sostuvo una lar-
ga conversación. 
Manifestó que pronto se recogería a 
los ciegos que se encuentran en la ca-
lle pidiendo limosna. 
Se c rea rán nuevas residencias en dis-
tintos sitios de España, hasta que se 
dé resuelto el problema. Se establece-
rán algunas enseñanzas , como cálculo 
0tfnasajismo, que el señor Dueñas ha-
bía pedido. 
El presidente del Centro, don Valen-
tín Riera, da las gracias al señor mi-
nistro por su asistencia al acto y por 
las atenciones que reciben cuando le 
visitan. 
Recuerda que siempre que anuncian 
al señor Martínez Anido que desea v i -
sitarle una Comisión de ciegos, sin ha-
cerles esperar, les recibe con cariño. 
Don Francisco Escalante leyó la Me-
moria del Centro, lamentándose que no 
se admita a los ciegos como músicos 
en las orquestas de los teatros. 
Hace un llamamiento a las señoras 
católicas, para que en las funciones 
religiosas utilicen los servicios de mú-
sicos ciegos. 
La señorita Leonor del Castillo, jo-
voncita ciega, leyó una poesía, y don 
Manuel Rico, don Ramón Cabellos, don 
Vicente Vlus. el señor Anegón. la se-
ñorita Remedios Seijo y el sexteto de 
la Sociedad interpretaron diversas com-
posiciones musicales, que fueron muy 
aplaudidas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Un centro borrasco-
so se halla al Noroeste de Escocia y 
otro aparece en Italia, por lo cual en 
España el tiempo cont inúa Inseguro, 
el cielo nuboso y los vientos soplan 
moderados del cuarto cuadrante. 
Para hoy 
Asociación Española de Urología (Espar-
teros, 9).—7 t., sesión científica. Doctor 
Martín Luque, clnconvenientes de la pun 
ción veeical»; doctor Luis Angulo, cUn 
caeo interesante de enpnesta nefritie he-
maturica»; doctor Isidro S. Covisa, «Ure-
(rotomia transveeical por cálculos volu-
minosos»; doctor Luis de la Torriente, 
«Hipertrofia de la próstata y litiasis ve-
sical». 
Centro de Intercambio Intelectual Ger 
nianoespañol (Fortuny, 15).—7,30 t., profe-
sor Wechssler, cEspíritu e ingenio». 
Curso de Organización Cientiñca del Trá-
balo (Escuela de Ingenieros Industriales). 
7 t., M. L. Walther, tLa adaptación del 
herramental al hombre. El problema de la 
fatiga en el trabajo industrial». 
Facultad de FUomofia.—4 t., profesor 
L. Busso, fEl Cinco de Mayo de A. Man-
zoni: el himno de Napoleón». 
Facultad de Medicina (Anfiteatro peque-
ño).—7 t., doctor don Antonio Navarro 
Fernández, cAvariosis, tuberculosis y cán-
cer. Las formas híbridas». 
Instituto Francé».—M. Laplane, «Abel 
Hermant y la estética de la lengua fran-
cesa». 
Instituto Oeogiáflco (Salón de actos del 
M. de Fomento).—7 t., don José Gil La-
santas, cNiveJacionee de precisión». 
y otras. 
Respecto a este punto, también ha sido 
grande el acopio de datos: examen de 
la tierra adherida a los huesos y la cer-
cana; algún trozo de tela adherido a los 
huesos y entre la arena, tanto de la ad-
herida como de la muy cercana se no-
tan hilos. 
He aqu í lo que dicen los médicos : 
La arena de los hue-
sos igual a la cercana 
«El terreno en que se encontraron di-
chos huesos, aparte las impurezas que 
como vertedero en aquel sitio pueda 
contener, está formado por las arenas 
tan conocidas del subsuelo de Madrid, 
compuestas de una mezcla de trocitos 
de cuarzo y de feldespato y de partícu-
las de mica, mezcla a la que va aña-
dida una pequeña cantidad de arci l la; 
material petrográfico completamente 
incoherente entre sí. 
Pues bien; en la arena hallada den-
tro de los cráneos y en los agujeros 
de los huesos, las vainas de ninfas en-
cuéntranse ín t imamente pegadas a los 
microscópicos trozos de feldespato, de 
cuarzo y de mica, es decir, a los tres 
elementos pétreos de l-a composición 
del terreno, y tan ín t imamente unidas 
a ellos que constituyen bloques com-
pactos en extremo resistentes a la pre-
sión y al choque, bloques en los cuales 
se ven tan diversos elementos, incohe-
rentes entre sí, adheridos unos con 
otros por medio de una especie de más-
tique pardo obscuro, que no puede ser 
otra cosa que el icor cadavérico san-
guinolento, glutinoso y albuminoideo 
de la putrefacción, que unió juntamen-
te los elementos extraños en él baña-
dos, constituyendo con ellos un morte-
ro duro cuando se secó. 
La tierra cercana a los huesos 
contiene substancia orgánica 
Pero podr ía argüirse diciendo que lo 
hallado dentro de los cráneos y en los 
huesos estudiados por la Comisión po-
dría haberse t ra ído dentro de ellos, 
procediendo los esqueletos de otra par-
te cuyo terreno fuera también de are-
nas amarillas compuestas de partícu-
las de cuarzo, feldespato y mica. Pero 
a esta objeción salló pronto al camino 
el vigilante doctor fombo, siempre di-
ligente y precavido, el cual recogió 
mientras los obreros sacaban los hue-
sos del macabro hallazgo, un puñado 
de arena de alrededor de dichos huesos, 
la que en un papel unió a los restos 
de que en un principio se incautó la 
Dirección General de Orden públáco. 
El paquete de esa arena, tan oportuna-
mente recogida junto al mismo sitio 
que ocuparan los cadáveres, • ha llegado 
al Laboratorio de Medicina legal, y las 
arenas en cuestión fueron motivo de 
detenidís ima investigación técnica. Tam-
bién en ella se apreció la existencia 
de los mismos conglomerados hallados 
dentro de los cráneos y en los huesos, 
conglomerados en los que están infl-
an ellos la putrefacción. 
Igualmente testimonia que dichos ca-
dáveres se pudrieron allí una costilla, 
que presenta en la cara externa una 
mancha de óxido de cobre. Con los hue-
sos y objetos que se remitieron por el 
Juzgado al Laboratorio de Medicina Le-
gal, enviáronse cuatro monedas de diez 
céntimos y siete de cinco, todas ellas 
cubiertas de cardenillo. Pero una de las 
piezas de diez céntimos presenta en una 
de sus caras una huella l impia de óxi-
do de cobre, sobre la que se ajusta ad-
mirablemente la mancha de cardenillo 
que aparece en la parte posterior de la 
costilla. Lo que demuestra que durante la 
putrefacción y destrucción de las ropas y 
partes Mandas del cadáver a que co-
rrespondía la costilla, el cuerpo estuvo 
gravitando sobre las monedas, y cuan-
do desaparecieron todos los tejidos y 
quedaron desnudos los huesos, a la cos-
ti l la en cuestión le tocó yacer sobre la 
moneda que tenía debajo, de la cual to-
mó el cardenillo que la mancha, dejan-
do la moneda con aquella huella l im-
pia de óxido.» 
Por encargo especial, durante dos o 
tres días, loá médicos estudiarán lo re-
lativo a las deformidades, lesiones o 
fracturas que puedan observarse en el 
único fémur encontrado. 
Además, ee real izarán estudios o com-
probaciones atañentes a la identificación 
y a otros problemas. Pero se considera 
que el problema médico está resuelto. 
Lo que resta, será labor complementa-
ria. 
Datos interesantes pa-
ra la identificación 
Sabemos que en un cajón guarda el 
doctor Maestre muestras importantes 
que servirán para la identificación. 
Una de esas muestras es un tercer 
molar izquierdo infijrior, en el que se 
observa un pequeño orificio de carie ca-
si en la corona. 
Uno de los huesos—un húmero—pre-
senta una interesante particularidad. 
Entre el cuarzo, el fesdepato y la mica 
adheridos, se observa al microscopio, 
en primer lugar, una serie de hilos que 
representan, al parecer, por su color y 
características, la ropa exterior. Deba-
jo de ellos se# notan otros más blan-
cuzcos, que se spone se podrán deter-
minar como de las ropas interiores que 
llevó una de las n iñas . 
¿Se averiguará cómo era 
el pein%do de una niña? 
El doctor Piga. que descubrió, mien-
tras estudiaba un cráneo, un mechón 
de cabello, realiza ahora sobre él tra-
bajos de identificación que seguramen-
te tendrán gran importancia. 
Se encontró, como ya dijimos, un me-
chón en el frontal; pero se ha visto que 
en casi todo el cráneo hay pelos bajo 
la costra de substancia orgánica. 
El estudio de estos detalles tiende a 
ver, además del color, etcétera, s i se 
puede colegir la forma de peinado que 
llevaba la niya a la que corresponde 
el cráneo. Esto se aver iguar ía por la 
orientación general con que aparecen 
los pelos. 
La aportación de 
la ciencia española 
Los médicos se han complacido en 
que, para sus investigaciones les han 
sido muy útiles los trabajos científicos 
de algunos sabios españoles. 
Para el conocimiento y clasificaión 
de algunas clases de insectos les han 
sido muy útil a los médicos originales 
estudios sobre los Múrcidos, los Pléri-
go-géneos y el Cyclorrehapha, debidos a 
don Cándido Bolívar y a don Gonzalo 
Cervallos. 
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ANGEL RUIZ Y PABLO 
E l final de una leyenda 
( N O V E L A ) 
cuadro. Rodeando el templo, en la plaza irregular, 
donde no había en aquel instante sombra alguna, la 
clerecía, formando una larga teor ía de sotanas y ro-
quetes, mucelas, sobrepellices, da lmát icas recamadas 
de oro, capas ¡pluviales, p reced ían al Prelado, cuyos 
ornamentos re lucían al sol, y al cual seguía el Ayun-
tamiento, llevando todos en las manos, incluso el Obis-
po en vez de báculo , la alta y cimbreante palma. Se 
detuvo la p roces ión ante la puerta cerrada, se dieron 
los golpes de r i tua l , can tándose los himnos: 
Gloria, laus et hónor. Ubi sit, Criste Redémptor. . . 
Flossanna' pium. fíex bone, Rex clémens, cui bona 
cunda plácent.. . 
Carlos Montaña sent ía profundamente la belleza 
del cuadro, de los himnos y sobre todo del mister io: 
pa rec ía le que había cierta re lac ión entre aquella en-
trada de J e s ú s en Je rusa lén y la que debía hacer él 
por la noche en su casa, y se repe t ía , .pensando en 
su amor: Rex bonc, Rex clémens, cui bona cuneta 
plácent ; Rey bondadoso, Rey clemente, a quien place 
todo lo bueno... ¡Cómo no había de complacerle al 
Rey bueno y demente aquel amor suyo tan puro y 
tan casto! En t ró otra vez en el templo y otra vez los 
ojos de Inés le i luminaron. Volvieron los sacerdotes 
al presbiterio, con t inuó el oficio, y de pronto se hizo 
un gran silencio. U r armonio colocado en el presbi-
terio p re lud ió unos acordes para dar el tono, y mien-
tras todo el pueblo se ponía en pie, una voz de bar í -
tono potente, amplia, sonora, que llenó el templo de 
un no sé qué de grande y augusto, empezó d sober-
bio y magnífico recitado: Passí'o Dómini nostri Jesu 
Christi secúndam Mattxum... 
A l entrar en el sagrado relato, s int ióse Carlos Mon-
taña como envuelto y elevado por la sublime inspi-
rac ión del evangelista, que narraba tan sencillamen-
te la pas ión y muerte del Hi jo de Dios, aquella ' nge -
dia tan honda y tan grande, la tragedia de un Dios 
crucificado, esc-arnecido y muerto y abandonado has-
ta de su mismo Padre. Y al comparar su propia t r i -
bu lac ión con aquellas angustias tan grandes, coa 
aquellas vacilaciones antes de aceptar el cál iz de 'a 
amargura y de la muerte, con aquel gr i to de dolor su-
p remo: «Padre , Padre ¿ p o r qué me has abandonado» 
se s int ió confortado, consolado; sus ojos buscaron 'os 
de I n é s y los hallaron fijos en él como si le di jeran: 
¡Levanta el corazón , no temas! y exper imen tó una 
emoción tan grande, que los ojos se le humedecieron 
y al propio tiempo le i n u n d ó un gozo interior, pro-
fundo, como no hab ía gustado nunca otro igual. Allí 
estaba su bien, siguiendo como él, en un devocionario, 
paso a paso, la sagrada nar rac ión , y le parec ía que 
una comunión más ín t ima de sus almas se operaba 
por v i r tud de aquella lectura c o m ú n , atenta, recogida 
y llena de misterios sublimes. 
Acabó el oficio, r e t i r á r o n s e las cimbreantes palmas 
con un más fuerte rumor, agitadas como por un gran 
viento, y el gent ío empezó a salir a la plaza llena de 
sol. Un háli to primaveral soplaba suavemente sobre 
todas las cosas, y bajo el cielo azul ís imo, profundo 
y diáfano, ponía a legr ía en los ojos, sonrisas en los 
labios, calor en la sangre. Frente a la puerta mayor 
de la catedral, contemplando el muje r ío que descen-
día por la ancha escalinata, lentamente, como una 
cascada, aguardaban los hombres, mozos y viejos, a 
sus familias, y de cuando en cuando, de entre la mul-
t i tud una palma de oro sobresa l ía por encima de to-
das las cabezas, cimbreando y oscilando rumorosa-
mente. Luego salió el Obispo a c o m p a ñ a d o de los ca-
nónigos , cuyas sotanas rojas re lucían al sol, y dando 
bendiciones. Una, muy insistente, acentuada por una 
bondadosa sonrisa, fué para el joven oficial. Y luego 
pasó el Ayuntamiento, precedido por los maceros, 
con sus da lmát icas azules y las antiguas argentadas 
mazas al hombro, y de pronto, junto a su madre, 
aparec ió Iné s , gentil , esbelta, he rmos í s ima , rosadas 
las mejillas, la boca sonriente y los ojos buscando 
los de Carlos. ¡Oh, c u á n t a s cosas se dijeron en aque-
lla mirada que d u r ó un segundo, pero a la cual se 
asomaron sus almas! Se hab ían hablado muchas no-
ches; pero no se hab ían visto, desde la tarde aquella, 
en el olivar, y entonces se vieron a la luz del sol, y 
él a ella le pa rec ió m á s fuerte, m á s arrogante, m á s 
guapo, con su bigoti to negro y sus grandes y hermo-
sos ojos, y ella a él divina, con la belleza suprema de 
la mujer que florece amando y en los ojos lleva el 
misterio del amor. Un segundo, no más , se mi ra ron ; 
pero bas tó para que comprediera la ciudad casi en-
tera, congregada al l í—incluso Lorenzo Prado, quien 
se interpuso en seguida entre ellos co locándose jun-
to a Inés ,—que a pesar de todas las tradiciones y de 
todas las leyendas, de todas las amenazas y de todas 
las contradicciones, aquel amor estaba vivo y paten-
te y para él ser ían las gloriosas palmas del tr iunfo. 
Y poco después de anochecido, Carlos Montaña se 
encontraba en presencia de su padre, en aquel mismo 
comedor de donde había sido echado ignominiosamen-
te. Don Diego estaba sentado junto a la chimenea, 
grave, dolorido, pero, como siempre, en actitud llena 
de dignidad y altivez. A l oír los pasos de su hi jo , que 
él conocía tanto, un gozo indecible le sobrecogió , 
pero tuvo el valor de no volver la cabeza para mirar-
le. A l otro lado de la chimenea, doña Catalina, vuelta 
hacia la puerta, ansiosa, pál ida como una difunta, 
mi ró a su hi jo como queriendo infundirle valor y 
al propio tiempo humildad. Y Carlos avanzó hacia 'os 
dos, sintiendo que le flaqueaban las piernas. A l lle-
gar a dos pasos de su padre, se detuvo en actitud lle-
na de temeroso respeto, y don Diego, colocando len-
tamente sobre la repisa tle la chimenea un l ibro en 
que no había leído, porque el tumulto de su propio 
corazón le impedía leer, le d i j o : 
—Sién t a t e 
Luego, sin mirarle, clavados los ojos en el suelo, 
añadió con voz que se esforzó para que fuera segura: 
—Me han dicho que deseabas hablarme; que con-
sideras que aquel día no hubo suficientes explicacio-
nes entre los dos... Es posible que sea así , que hubie-
se a lgún arrebato por parte mía, de Guillermo y tam- i 
bién tuya. Yo no he pedido nunca otra cosa a ra's 
hijos que el respeto a su linaje, sabiendo que al res-
petarlo se acos tumbra r í an a respetarse a sí mismos 
y que en esto se encerraba todo un sistema de educa-
ción cristiana y social. 
Ca r ra speó un poco, y mirando a su mujer, prosi-
g u i ó : 
—En un momento vi qut olvidabas lo que yo cre í 
que tenías más arraigado, y como no desmentiste, sino 
que confirmaste lo que de t i se decía , cons ide r é que 
estabas de más entre nosotros, que eras una rama 
seca del tronco de los Montaña, Tú , comprendieado 
bien lo que quise decir, te marchaste. Después he sa-
bido por t u madre ciertos pormenores que palian un 
poco tu proceder, y no he querido dejar de oírle.: 
Habla, explícate, puesto que a s í - l o deseas; pero ya 
sabes lo que exijo yo de mis hijos. 
Miró Carlos a su madre, y ella, con los ojos y con 
un leve movimiento de la cabeza, le indicó, le suplicó 
más bien ardientemente, que asintiera. Entones, Car-
los, balbuciendo al principio y luego con voz más fir-
me, c o n t e s t ó : 
—Papá , cuanto yo podr í a decirte ya te lo h a b r á 
dicho m a m á : lo que yo deso ante todo es que me per-
dones lo que pudo agraviarte, y luego resuelvas tú 
lo que he de hacer. Sin saber quién era me e n a m o r é 
de Inés Prado; después , las circunstancias, la ca-
sualidad, la Providencia sin duda, me acercaron a 
ella, y sin pensar en las consecuencias, por una cosa 
que se siente pero que no se sabe explicar, nos jura-
mos querernos hasta la muerte, cerrando los ojos ella 
y yo a tantas cosas que en otro caso tanto ella como 
yo h u b i é r a m o s visto... es decir, que las h u b i é r a m o s 
visto si rio nos hubiese arrastrado el corazón. Yo he 
dado mi palabra a una mujer digna de todo, del amor 
y del respeto más grande. Dime ahora, papá, cómo ha 
de obrar un caballero en este caso. 
Levantó don Diego la cabeza con altivez y respon-
d i ó : , ' 
—El cabafllro ha de mantener su palabra cueste 
lo que cueste; pero un caballero de la sangre de los 
Montaña antes de haber dado esa palabra debiera 
haber estrujado su corazón . . . Tú no lo has hecho y 
ahí tienes las consecuencias. Hace siglos que entre 
Prados y Montañas no se ha cruzado una palabra de 
afecto; más bien, si algo ha habido entre unos y 
otros, han sido motivos de mayor enemistad. El mis-
{Continuará.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-Z7J-
INTERIOR.—Serie F (76,80). 76.40; E 
(76,80), 76,40; D (76,80). 76,40; C (76,80) 
7 ,̂40; B (76,80), 76,40; A (76.80), 76.40; G 
y H (76), 76; diferentes (77). 76,30. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Sene F (89), 
89; D (89), 88,95; C (89), 88,95; A (89,40), 
89; G y H (90), 90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie B 
(86), 86.50; A (86), 86,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (105,25), 105,20; B (105,25), 105,20; 
C (105,25), 105,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (94,40), 94,40; E 
(94,40), 94.40; D (94,40), 94,40; C (94,40), 
94,40; B (94,40). 94,40; A (94,40), 94,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105,50), 105,45; E 
(105,50), 105,45; D (105,50), 105,50; 
(105,50), 105,50; R (105.50), 105,50; A 
(105,50), 105,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
D (95,20), 95,50; C (95,20), 95,50; R (95,20), 
95,50; A (95,20), 95,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (94,75), 95,50; D (94,75), 95,30; C 
(94,75), 95,30; B (94.75), 95,30; A (95), 
95,30. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,60), 104,75; B (104,60), 104,75; C 
(104,50), 104,75 
134,20; coronas danesas. 680,75; florines, 
1.023. 
(Cierre» 
Libra. 124,02; dólar, 25,405; marcos, 
607,50; belgas, 354,50; péselas, 425,75; 
liras, 134,25; coronas checas, 75,30; 
ídem suecas, 682.50; leis, 15,90; diñar, 
44,80; suizos, 489,50. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,78; francos, 3,9368; libras, 
4,8818 ; francos suizos, 19,27 ; liras. 
5,2837; coronas noruegas, 26,70; florines, 
40,28; marcos, 23,9162. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,10; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8818; francos suizos, 25,3375; bel-
gas, 35,0825 ; liras, 92,395 ; florines, 
c | 12,1206; coronas noruegas, 18,285; dane-
sas, 18,2162; pesos argentinos, 47,81. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,881875; bel-
gas, 34,98; francos suizos, 25,33; flori-
nes, 12,12; liras, 92.40; marcos, 20,41; 
coronas suecas, 18,18; ídem danesas, 
18,21; ídem noruegas, 18,285; chelines 
austríacos, 34,695; coronas c h e c a s , 
164,6875; marcos finlandeses, 193,75; pe-
setas, 29,10; escudos portugueses, 2,125; 
dracmas, 368,50; leis, 785; mil reis, 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 5,921875; pesos argentinos, 47,73; Rom-
(98,50), 99; Deudas y Obras (94,25), 93,75; jbay, 1 chelín 5,96875 peniques; Chan-
Villa de Madrid, 1914 (94,75), 95; Mejo-igai, 2 id. 6,75 id.; Honkong, 2 id. 0,125 
ras Urbanas; 1923 (100), 100; Subsuelo 
(99) , 99; Sevilla (101). 101,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre, 
(102,50), 102,50; Empréstito Austria (103), 
105; Tánger-Fez (104), 104,15. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de España: 4 por 106 (94,25), 
94,25; 5 por 100 (100,90), 101; 6 por 100 
(111), 111,15. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,64), 2,63; Marrue-
cos (97), 97,50; Empréstito argentino 
(104,75), 105. 
CREDITO LOCAL (103.90), 103,75. 
ACCIONES.—Raneo de Eepaña (589), 
589; . Hipotecario (595), 592; Hispano 
Americano (235), 235; Central (184,50), 
184,50; Guadalquivir, cédulas) (310), 
305; Hidroeléctrica Espafioda (214), 214; 
M^ngemor (278), 278; Ü. Eléctrica (176), 
180; Telefónica :99,25), 99,25; Duro Fel-
guera, ontado (78), 80; fln próximo, 80; 
Guindos (91), 91,50; Fénix (395), 395; 
Construcción Naval, blanca (121), 121; 
Ferrocarriles Andaluces (96,50), 95,50; 
fin próximo, 96,50; M. Z. A., contado 
(607,50), 604; fin próximo, 608,50; Nor-
te de España, fln corriente, 613; Metro 
(167), 163; ídem cédulas (300), 300; 
Tranvías, fln corriente, 133,50; fln pró-
ximo, 134,50; Altos Hrnos (191), 193; 
Azucareras preferentes, contado (115,75), 
120; fin corriente, 123,75; fin próximo, 
124,25; Azucareras ordinarias-, contado 
(39,50), 40,25; fin próximo, 41,50; Explo-
sivos (816), 831; fin corriente, 832; fin 
próximo, 839; ídem 1926 (814), 826; fin 
corriente, 830; fin próximo, 830; Petró-
leos, 145, no oficial. 
OBLIGACIONES.—E. Lima (103), 103; 
H. Española, D (102), 102; H. Segura 
(100) , 100; Construcciones Electro Mecá-
nicas (98), 98; Sevillana, quinta (95), 
95; ídem séptima (99). 100; ídem no-
vena (103,50), 103,60; U. Eléctrica Ma-
drileña 6 por 100 (103), 103; Minas del 
ftlf B (102), 102; Transatlántica, 1920 
(102,50), 102,50; 1922 (103,60), 103,60; Nor-
te, primera (77,50), 77,50; quinta (74,50), 
74,75; Asturias, tercera (74,50), 74,50; 
Alsasua (93), 93,25; E . Pamplona (74,85), 
76,50; Valencianas •{mfió), 102,80; Ali-
cante, primera (342), 345; Ariza (100), 
100; H. (103), 103,10; I (104), 104; J 
(100), 100; Metropolitano, 5 por 100 (99), 
99; Pefiarroya Puertollano (102,50), 103; 
Tranvías 6 por 100, (106), 106; ídem, Es-
te, D (92), 95 ;# Segovia a Medina 
(69,90), ̂ O. 
B O N O S .—Constructora Naval, 1921 
(101,50), 101,50; 1923, segunda (101,50), 
101,50. 
Par. Monedas. Precedente. Día 27 
1,00 1 franco franc... 0,235 0,235 
5,00 1 belga *0,832 '0,8315 
1,00 1 franco suizo... "1,15 *1,15 
1,00 1 lira *0,315 *0,3152 
25,22 1 libra 29,11 29,10 
5,19 1 dólar a 5,97 5,97 
1,23 1 reichsmark ...A *1,43 *1,43 
0,95 1 cor. checa *0,176 '0,1775 
5,60 1 escudo *0,255 *0,25 
1,39 .1 cor. noruega... '1,60 '1,595 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
2,50 1 peso argent.... '2,55 '2,53 
JVoía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 194; Siderúrgica Medi-
terráneo, 127,50; Explosivos: nuevas, 
818; viejas, 825; Resineras, 87; Papele-
ra, 156; F . C. Norte, 616; Alicante, 607; 
Banco de Bilbao, 2.175; Amaya, 140; So-
ta, 1.060; Sabero, 240; Cala, 10; H. Ibé-
rica, 805; E . Viesgo, 580; E . Vizcaína, 
850; Sierra Menera, 120; Construcción 
Naval, 121. 
P A R I S * 
Pesetas, 426; libras, 124,02; belgas, 
354,40; francos suizos, 489,50; liras, 
ídem; Yokohama, 1 id. 11,5625 id. 
ESTOC OLMO 
Dólares, 3,725; libras, 18,185; marcos, 
89,10; francos, 14,70; belgas, 52,05; flo-
rines, 150,125; coronas danesas, 89,90; 
ídem noruegas, 90,50; marcos finlande-
ses, 9,39; liras, 19,75. 
B E R L I N 
Dólares, 4,1815; libras, 20,415; francos, 
16,465; coronas checas, 12,39; mil reis, 
0,504; suizos, 80,585; pesos argentinos, 
1,789; florines, 168,41 ^ escudos portugue-
ses, 18,20; pesetas, 70,10; liras, 22,10. 
ROMA 
Francos, 74,52; libras, 32,41; suizos, 
04,68; pesetas, 317,59; dólaies, 18,93; 
pesos argentinos, 18,37; Renta 3,50 por 
100, 75,50; Consolidado, 85,65; Llttorio, 
85,67; Raneo de Italia, 2.447; ídem Co-
mercial, 1.245; ídem Crédito Italiano, 
813; /ídem Nacional de Crédito, 541;' 
Fiat, 384,75. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n la sesión de ayer prosigue la ba-
ja de la Deuda reguladora, que contras-
ta con la firmeza del resto del mercado, 
incluso en las divisas extranjeras. 
E l Interior cede . 40 céntimos, y 5 el 
Extedor; quedan sostenidas las emisio-
nes del 5 por 100 amortizable de 1926 
y 1927, y aumentan 50 céntimos el 4 
por 100 amortiza)ble, 30 el 5 por 100 de 
1920, y 55 el de 1917. 
E n el departamento de crédito sube 
tres enteros el Español de Crédito, des-
merece esta cantidad el Hipotecario, y 
repiten cambio los restantes publicodos. 
E l grupo industrial cotiza en alza Cé-
dulas del Guadalquivir. Unión Eléctri-
ca, Felgueras, Guindos, Altos Hornos, 
Azucareras y Explosivos, y sin variación 
Mengemor, Telefónica, Construcción Na-
val y Fénix. Respecto a los ferrocarri-
les, ceden 3,50 los Alicantes, y no se 
publican los Nortes al contado. 
E n el corro internacional, desmerecen-
un céntimo las libras, y no alteran su 
cambio los francos y dólares. 
» « • 
Moneda extranjera: 
Francos, 25.000 a 23,40 y 25.000 a 23,50. 
Cambio medio, 23,450. 
Libras, 1.000 a 29,07; 2.000 a 29,12, y 
1.000 a 29,10. Cambio medio, 29,102. 
Dólares, 2.500 a 5,97. 
« • • 
A más de .un cambio se cotizan; 
Interior, a 76,40, 76,5°. 76,45 y 76,40; 
5 por 100 amortizable. 1927, sin im-
puestos, a 105,50 y 105,75; Tánger a Fez 
a 104 y 104,15; Telefónica a 99,15 y 
99,25; Felgueras a 80,50 y 80; Azucareras 
ordinarias a 40,25, 41 y 40.75; Explosi-
vos, viejas, a 827, 830 y 831, y nuevas 
a 824, 827 y 826; Obligaciones Alicante, 
primera hipoteca, a 344 y 345. y serie 
J, a 100,25 y i00-
» * « 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación le las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes, en 
acciones preferentes de la Azucarera, al 
cambio de 124,25. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 27—En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron solicitadas a 584 duros. Las del Ban-
co de Bilbao operaron con demandas 
a 2.175 pesetas. Las del Banco de Viz-
caya se ofrecieron a 1.997,50 pesetas. 
Las del Banco Hispano Americano se 
ofrecieron a 239 por 100. Los Centrales 
se pidieron a 182 duros. Los Urquijo-
Vascongados operaron con ofertas a 300 
pe^tas, y demandas a 295. E l Banco 
Agrícola Comercial operó con demandas 
a 90 pesetas. Los Nortes operaron con 
demandas a 616 pesetas. Los Alicantes 
hicieron operaciones"con demandas a 
607. Las Roblas se ofrecieron a 645 pe-
setas. Las Hidroeléctricas Españolas, 
ficaba la resistente lucha que era presu 
mible ante la actuación moralizadora 
que, en cumplimiento de mi deber y es-
timulado a ello por mis jefes, el del Go-
bierno y ministro de la Gobernación, 
emprendí al colocarme al frente de la 
Corporación municipal. He de rechazar, 
pues, todo cargo de error y ligereza, 
pues si hubo el primero, no era yo per-
sonalmente el llamado al examen y com-
probación de las cifras, y para que exis-
tiera lo segundo, necesario fuera haber 
prescindido de asesoramientos jurídicos, 
que no faltaron, pues en tal concepto 
intervino en el asunto, a más de los 
letrados y técnicos del Ayuntamiento ya 
citados, el decano de los letrados con-
sistoriales. 
Con limitarme a lo dicho, creo cum-
plidos para conmigo mismo deberes de 
dignidad, y nadie podrá decir que me 
he dejado arrastrar de vehemencias de 
carácter, que no/he de negar, pero que 
afirmo haber puesto siempre al mejor 
servicio ds los cargos que he desempe-
ñado.» 
Sobre un expediente d e l F I R M A D E L R E Y R A D I O T E L E F O N I A ISANTORAL^Y CULTOS Incompatibilidades para 
"plus valia" 
Comestación del señor Semprún a la 
nota del Gobierno relativa al asunto de 
la «plus valla» en el Ayuntamiento de 
Madrid : 
«Creo ejercer un derecho que nadie 
ha de poner en duda, recogiendo y con-
testando la nota del Gobierno relativa 
a uno de los expedientes de «plus valía» 
mitado durante el desempeño por mí de 
mitado durante el desempeño por mí dejtam(:>s contraídos por ellas 
la Alcaldía de Madrid. No hé de entrar | Jubilando a don Luie Cos-Gayón, j 
en el fondo de la cuestión. Los datos yide Administración de primera clase, de-1^11^8- Artys: «La balada de la luz» (fan-
referencias que se rebaten en esta no- i,eSado de Hacienda de la provincia de ^ ^ Y 1 ™ 5 «p1 o™ 
ta fueron aportados por los letrados Y fe.Z otor°álld(>?f « 4 ^ . ^ ^ * L l K ' A Í S S 
Adnnni&tracion civi l , libre de gastos 
Su majestad ha firmado los 
reales decretos: 
GUBEKNAC1UN.—Aprobando las agrupa-
ciones de los Ayuntamientos de VallerueJa 
de l'edrani y Arahuetes (Segovia), y To-
rrecarcelera y Balsabóu (Valladolid) para 
sostener un secretario común. 
HACIENDA,—Eximiendo de multas e in-
tereses de demora a las Corporaciones de 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
.metros).—11,45, Sintonía, Calendario astro-
iguientes J ^ Í ^ Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.^U, Orquesta Ar-
tys: «Chaterías» (pasodoble). Abad; Qla-
veles dobles» (fox), Esquembre; «Gaucho 
triste» ( l^wo) , Pera.to; tLa i l a c h e s a » 
fantasía^. Caballero. Roletín meteorológi-
co. Informan lón teatral. Luis Villa, vio-
loncelista: «Kol Nidrei», Max Bruch. In-
derecho público que antes de 1 de mayo I termedio por Luis Medina. La orquesta 
próximo presenten a liquidación del im-!«Schon Eosmarin», Kreisler; «Fiesta de 
puesto de derechos reales los docaimentos I primavera en el viejo Japón», Delmas Po-
referentes a empréstitos emitidos o pres-ipy; «Au printemps», Grieg. Bolsa de tra-
bajo. Prensa. La orquesta: «Que vienen 
iefe Ilos rondadores» (rondalla), Godoy.—19, ^Or-
^^lauesta Artvs: «La balada de 1 
del Rhin» (fanta 
y I Admi'ni&tracion~civiT íibrA* dÁ ^müJñ^ uc:cina», por don Gregorio Sánchez. Orquesta 
técnicos del Ayuntaimento limitándome xXombra-ndo d e l e g ó de Hacie-nda^e So- 21'30' Vulgarización histórica por don José 
yo a darles el calor y apoyo que ]ustl-|ria a don Ramó° SanrLis v Arri^U vÍBallester.-21,45. «Correlación entre los fe-
meteorológicos y agrícolas. Pre-Ramón Sopranis y Arrióla, y 1 administrador de Rentas públicas, en Má-"nomen06 
laga, a don José Manuef d r A p á r k i x l - i ^ i . 0 1 1 de temperaturas», por don Fernan-
de Sandoval. 'do Fariña.—22, Campanadas. Señales ho-
viejas, estuvieron solicitadas a 214 du-
ros. Las H. Ibéricas, viejas, operaron a 
805 pesetas al contado, y a 812,25, a fln 
del próximo abril. Terminaron pedidas 
a 805 al contado. 
Las Electras del Viesgo operaron con 
demandas a 580 pesetas. Las Cooperati-
vas de Madrid se pidieron a 138 duros. 
Las Sota y Aznar hicieron operaciones 
con demandas a 1.060 pesetas. Los Ner-
viones se pidieron a 605 pesetas, y tu-
vieron ofertas a 630. Las Navieras Vas-
congadas operaron con peticiones a 305 
pesetas. La Marítima Unión se solicitó 
a 180 pesetas. Las Papeleras operaron 
a 155 y 156 duros, y cerraron ofrecidas 
a 156. Las acciones de Espasa-Calpe 
operaron con demandas a 80 duros. Las 
Resineras a 87,86 y 87 pesetas, y termi-
naron con demandas a 87. Las accio-
nes de Explosivos, viejas, hicieron ope-
raciones a 825, 830, 832, 830 y 825 pese-
tas, y cerraron ofrecidas a 825. Las nue-
vas de este papel operaron a 825, 820 
y 818 pesetas, y cerraron ofrecidas a 
818. 
Los Altos Hornos operaron a 194 du-
ros, al contado, y a 194 y 195 a fin del 
próximo abril. Terminaron con ofertas 
a 194. Las Siderúrgicas operaron con 
ofertad a 127,50 daros y demandas a 
127. Las acciones de Babcock Wilcox 
se ofrecieron a 102 duros. Las Felgueras 
estuvieron solicitadas a 77 duros. Las 
Constructoras Navales, serie blanca, 
operaron con demandas a 121 duros y 
ofertas a 122. Las Euskaldiínas se pi-
dieron a 800 pesetas. Las Ponferradas 
hicieron operaciones con demandas a 
200 pesetas. 
Las Minas del Rif, nuevas, operaron 
a 390, 400 y 395 pesetas. Cerraron con 
demandas a 390 y ofertas a 395. Las 
Sabero hicieron operaciones con demañ-
das a 240 y ofertas a 245 pesetas. Las 
acciones de la Telefónica tuvieron ope-
raciones con demandas a 99 duros. Las 
acciones de la S. Echevarría se ofrecie-
ron a 457,50 pesetas. Los Petróleos ope-
raron con demandas a 144 duros y ofer-
tas a 145. 
A N U N C I O O F I C I A L 
En la «Gaceta de Madrid» de 25 de los 
corrientes, se publicani las bases, acorda-
das por la Comisión ejecutiva, para el 
concurso voluntario de adquisición de un 
kilómetro cuadrado de terreno para el es-
tablecimiento de un AEROPUERTO en un 
radio de cinco kilómetros del límite de 
Madrid. 
Las instancias, acompañadas de un cro-
quis a escala aproximada, se presentarán, 
dirigidas al señor presidente de la Junta 
del Aeropuerto, en el Ayuntamiento de 
Madrid hasta el día 15 del próximo mes 
de abril, en que termina el plazo del con-
curso. 
Venciendo en 1 de abril próximo el cu-
pón de las cédulas de Crédito Local 6 por 
100, se pagará a partir de la citada fecha 
a razón de pesetas 6,766 líquidas por cupón. 
El pago queda domiciliado en Madrid, en 
Banco de Cataluña, 
Sres. Baüer y Cía., 
Sres. Soler y Torra Hermanos, 
y en las oficinas de la Sociedad, Alcalá, 
número 22.—Madrid, 23 de marzo de 1928. 
rrancisco Recaséns, director-gerente. 
menez 
GUERRA.—Concediendo merced del há-
bito de Calatrava a don Jaime de Bor-
bón. 
Idem ídem al general de brigada don 
Juan Aviles cese en el cargo de jefe de 
servicios militares de ferrocarriles y pa^ 
se a la primera reserva. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de Ingenieros don Ri-
cardo Salas y destinándole a la Jefatu-
ra del servicio mil i tar de ferrocarriles. 
Idem ídem al empleo de intendente de 
división de coronel de Intendencia don 
Manuel Iborra Pérez y nombrándole in-
tendente militar de la quinta región. 
Autorizando al ministro para adquirir, 
con exención de subasta, 19 coches auto-
móviles de diversas marcas. 
Nombrando consejero togado del Supre-
mo de Guerra y Marina al consejero toga-
do de la Armada don Pedro de la Ca-
lleja. 
Proponiendo para el empleo de jefe de 
talleres de tercera clase de la Brigada 
Obrera y Topográfica de Estado Mayor 
al subjefe de la misma don Alberto Fer-
nández. 
Idem la concesión de indemnizaciones 
extraordinarias del 50 por 100 de su suel-
do con la medalla de Sufrimientos por 
la Patria a tres oficiales que la poseen. 
Idem a lo« coroneles de Caballería don 
Pedro Navarro para el mando del regi-
miento de Lanceros; don Antonio Llerena, 
para inspector jefe de la primera zona 
pecuaria, y don Julio Rodríguez, para la 
octava zona; coroneles de Infantería don 
Sinforiano Gómez para el mando del re-
gimiento de Isabel t í ; don Miguel Abriat, 
para director de la tercera sección (Je la 
Escuela Central de Tiro; tenientes coro» 
Ueles de la Guardia civil don Pío Bañil 
para el mando de la Comandancia de Ta-; 
rragona; don Manuel López, para la del 
Gerona, y don Celestino Escribano, para 
la de Teruel. 
Disponiendo que los generales de di-
visión y brigada don Felipe Enciso y don] 
Braulio Albnrellos pasen a la reserva por 
haber cumplido la edad reglamentaria. ' 
ranas. Bolsa. Programa de la Unión de 
Radioyentes. Orquesta Artys: «Jilguero 
chico» (preludio), Calleja y Lleó. señor 
García Romero; «Malditos sean los celos» 
(canción), Ezguerra. Señora López Muñoz: 
«El conde de Luxemburgo» (canción), Le-
har. Señor García Romero: «Curro Var-
gas» (plegaria), Chapí. Señora Lahera: «La 
mujér ideal» (barcarola), Lehar. Señor Ba-
llester: «Tratado de urbanidad» (monólo-
go). Abatí. Señora López Muñoz: «Los 
mosqueteros» (romanza), Lleó. Señora La-
hera: «Benamor» (canción). Luna. Señora 
López Muñoz y señor García Romero: 
«Bohemios» (dúo). Vives. «El avance de la 
aviación privada y posibilidades para su 
desarrollo en la región central de Espa-
D I A 28. Miércoles.—Ayuno. L P.—San-
tos Juan de Capistrano; Sixto I I I , Pp.; 
Esperanza, ab.; Cuntrano, r.; Prisco, Mal-
eo, Alejandro, Cástor Doroteo, Regato, Su-
ceso, mre. 
A. Nocturna.—N. Sra. de la Almudena. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a- 40 mujeres pobres, costeada por la mar-
quesa de Fontalba. 
40 Horas.—Stos. Justo y Pastor. 
Corte de María.—Misericordia, en S. Se 
Donados; Begoña, en S. Ignacio de Le-
yóla. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t., Exposición; 5,30, ejercicio, rosa-
rio y bendición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t., Exposición y 
bendición. 
H . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 
y 10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 
Exposición. 
N O V E N A S Y S E P T E N A R I O S A N. SRA 
D E LOS D O L O R E S 
Parroquias.—Almudena: 5,30 t., 
sermón, señor Hevia, y reserva 
ejercicio. 
Corazón 
de María: 6 t., corona dolorosa, sermón, 
ejercicio y Stábat Máter.—Covadonga; 6 
t., corona dolorosa, sermón, señor Gil Be-
nito, y Stábat Máter. — N. Sra. de los 
Dolores: 10, misa solemne; 6 t.. Exposi-
ción, corona dolorosa, sermón P. Inocen-
cio C. de María; reserva y bendición.— 
N. Sra. del Pilar: 5,30 t., ejercicio del 
vía crucís, corona doilorosa, sermón, señor 
Sa>nz de Diego, y ejercicio.—N. Sra. del 
Carmen: 6 t.. Exposición, corona dolorosa, 
sermón, señor Rodríguez Larios; ejercicio, 
na», charla por don Francisco M. de Pa-í reserva y salce.—S. Antonio de la Flori-
dilla. Selección de la zarzuela de Flórez da: 5,30 t., corona dolorosa, sermón, señor 
García, música de Rubio y Espino, «Me-i Sarda; ejercicio y Stábat Máter.—S. Gi-
terse en honduras», interpretada por las nés: 5,30 t., corona dolorosa, senuón y 
señoras Lahera y López Muñoz, y los se-'salve-—^ Jerónimo: 11, meditación; 5 t , 
ñores Ballester, García Roiñero y Monte- corona dolorosa, plática, meditación y c'el-
udo; orquesta de la estación; maestro cicio.—S. Lorenzo. 6,30 t.. Exposición, r o 
sario, sennm, señor BadaneUi; gozos y 
letanía. MÍ.TCOS: 5 t., Esposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Benedhro; 
reserva y Stábat »Máter.—S. Mart ín: 5,3!) 
t., Exvijsieión, estación, corona doloro-n, 
sermón, señor Terrero, y reserva.—S. Mi-
guel (General Ricardos): 7 t.. Exposición, 
estación, rosario, corona dolorosa, pláti-
ca doctrinal, bendición y reserva.—S. M¡-
llán: 6,45 t.. Exposición, corona dolorosa, 
sermón, señor Kuau; ejercicio y reserva. 
S. Pedro el Real: 8, misa; 10, misa can-
tada con Exposición; 6,30 t., corona dolo-
rosa, instrucción doctrinal, sermón moral 
por un padre dominico, ejercicio y reser-
va.—S. Sebastián: 7 y 7,30, misas rezadas 
y plática; 10, misa cantada con Exposi-
ción; 6 t.. Exposición, estación, corona do-
lorosa, explicación doctrinal, P. Ramos, C. 
M. F.; ejercicio, reserva y Stábat Máter. 
Santiago: 6,30 t.. Exposición, corona dolo-
rosa, sermón por monseñor Carrillo; ejer-
cicio y Stábat Máter.—Sta. Cruz: 6 t., 
Manifiesto, sermón, señor Benedicto; re-
serva y Stábat Máter.—Sta. Bárbara: 7, 
misa rezada y explicación doctrinal por 
funcionarios 
La «Gaceta» de ayer prohibe que pu .̂ 
dan ostentar o ejercer privadamente 
la representación o agencia, ni con ca-
rác ter permanente n i eventual, de Casas 
o Sociedades que tengan o pretendan te-
ner relaciones económicas con el Esta, 
bastián'; Henar, en Sta. Catalina de los, do, Diputaciones provinciales o Ayunta. 
mientos, a los funcionarios con destino en 
la Adminis t ración central o provincial 
especialmente en los cargos de confiar! 
za, quedando subsistentes, además, todas 
las incompatibilidades para el ejercicio 
de cargos que señalan los estatutos pro, 
vincial y municipal, habiendo de ser cau. 
sa de cese en el destino, mediante cotn-
probación por expediente, la infracción 
de esta real orden, y también, cuando 
se justificase debidamente, de anulación 
de los contratos de servicios que hu-
hieran sido otorgados atendiendo a ¡n. 
fluencias de cualquier clase, pero de mo-
do muy especial cuando ellas emanen de 





J- M. L., 50. 
director, José María Franco 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «La Dolores» (jota). Bretón, 
orquesta. El santo del día. «El carro del 
sol». Serrano, señora Westermaier; «La 
calesera», Alonso, señor Romero. El día 
en Madrid. «TJn poco allá», Schumann Te-
chaikowsld, orquesta; «Lohengrin», Wág-
ner, señora Westermaier; «La de los ojoc 
azule*-». Padilla, señor Romero. Concurso 
infantil «La calesera» (gaveta), Alonso, 
orqut<-ta; «La ronda que pasa», Tabuyo. 
señora Westermaier; «Meus amores» (me-
lodía gallega); «Baldomir», señor Rome-
ro. Noticias de provincias y del extran-
jero. «Gigantes y cabezudos» (fantasía). 
Caballero, orquesta. Cierre. 
U R O D O N A L 
destructor de las arenillas 
•e expende en Crascoi 
de triple cabida 
para una cura completa 
DONATIVOS R E C I B I D O S . - P i l a r LÓM. 
(8-5-26). J. M . L., 100; un lector de EL 
DEBATE, 5.—Total, 459,50 pesetas. 
María Muñoz (1-5-27). J. M. L. , 50 To-
tal, 361 pesetas. 
Angela Santa Lucía (1-6-27). TJn lector 
de EL DEBATE, 5.—Total, 579,75 
tas. 
Juana García (13-8-27). 
Total, 238,25 pesetas. 
Señora que ha disfrutado de buena po-
sición (3-9-27). En sufragio de don Fernán-
do Villegas, 5; señor marqués de Casa Pa-
lacio, 10.—Total, 237,30 pesetas. 
Juan Sambruno (19-11-27). J, M. L. 50 
Total, 181,50 pesetas. 
Familia de cuya situación informamos, 
a nuestros lectores el día 8 del pasado 
enero. Señor marqués de Casa Palacio, 15-
un suscriptor de EL DEBATE, 5.—Totali 
211 pesetas. 
Viuda, de sesenta años, que con su tra-
bajo sostiene dos nietecitos suyos (10-1-28). 
Un suscriptor de Santiago, 8; J. M. L 
100; un lector de EL DEBATE, 5.—Total,' 
443 pesetas. 
Robustiano Menéndez (20-1-28). J. M. L., 
50.—Total, 249 pesetas. 
Francisca Arrazola (31-1-28). J. M. L., 
50.—Total, 356 pesetas. 
Joven novicia (4-2-28). J. M. L., 50—To-
tal, 456,50 pesetas. 
Doña Zoila Martínez (9-2-28). TJn eus-
criptor de Santiago, 8; J. M. L., 50; se-
ñor marqués de Casa Palacio, 15; un lec-
tor de EL DEBATE. 5; un suscriptor de 
EL DEBATE, 5.—Total, 225 pesetas. 
Josefa Gómez (9-2-28). Un suscriptor de 
| el P. Ruiz; 10, misa cantada; 5 t., ejer- Santiago, 8.50; J. M. L., 50; señor mar-
Sección de caridad 
N U E V O P A R A M A D R I D . L O S E L E F A N T E S B A I L A N D O E N E L 
C I R C O K R O N E 
A pocos pasos de la estación del "Metro" de Cuatro Caminos 
H o y m i é r c o l e s dos funciones, a las cua t ro de la tarde y nueve de la noche 
E l parque zoológico está abierto desde las diez de la mañana. De once a doce, 
comida de las fieras, durante la cual habrá un selecto concierto de la orquesta. 
V E N T A E X C L U S I V A D E L O C A L I D A D E S : 
ALMACENES MADRID-PARIS Y EN LAS TAQUILLAS DEL CIRCO 
B R U N O D E L A M O . - E d i t o r . 
T O L E D O , 72 . A P A R T A D O 5 .003 . T E L E F O N O 17.866. M A D R I D . 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s d e e s t a E d i t o r i a l 
C A R L O S B R A T L I 
Académico C. de la His-
toria 
F e l i p e I I , R e y 
d e E s p a ñ a 
Estudio sobre su vida y eu 




ün tomo en 4.° 10 ptas. 
P. B R U N O I B E A S 
E N A L T A V O Z 
Discursos ocasionales sobre 
tema social diverso. Con-
tiene seis interesantísimas 
Conferencias de palpitante 
actualidad. 
Un tomo en 8.° 5 ptas. 
D A V I D R U B I O 
Profesor en Filadelfia 
Y a n q u i l a n d i a 
p o r d e n t r o 
Cuadros a vuela pluma. 
Libro curioso en grado su-
mo, en el que se demues-
tra cómo se entiende la Li-
bertad y la Democracia en 
la América Sajona. 
Un tomo en 8.° 5 ptas. 
P. Z A C A R I A S G A R C I A 
V I L L A D A 
V I D A D E J E S U C R I S -
T O Y D E L A I G L E -
S I A A P O S T O L I C A 
según el Nuevo Testamento 
I tomo en 8.° tela. 4 ptas. 
P A U L B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
U n d i v o r c i o 
(Novela) 
ün tomo. 5 ptas. 
J U A N R U S K I N 
EL REY DEL RIO DE ORO 
(Cuento.) Precioso librito. 
Unico que de este género 
escribió e] gran filósofo in-
glés. 
ün tomo. 2 ptas. 
P. B E R N A R D O G E N T I -
L I N I 
Salesiano 
E L C I N E 
ante la pedagogía y la me-
dicina, ante la moral y la 
religión. 
ün tomo. 3 ptas. 
J . R E N A U L T 
Inspector de Enseñanza en 
Bélgica 
LH EOOCACION EN LA FA-
MILIA Y EN LA ESCUELA 
Colaboración de padres y 
maestros. 
Un tomo. 3,50 ptas. 
J . R E N A U L T 
Inspector de Enseñanza en 
Bélgica 
E d u c a c i ó n y 
E d u c a d o r e s 
Psicología del niño. Psico-
logía d^l adolescente. Edu-
aación de los adolescentes, 
ü n tomo. 3,50 ptas. 
I cicio del vía crucis, corona dolorosa, ser-
1 món moral, P. Echevarría, C. M. F., y 
ejercicio.—Sta. Teresa: 6 t.. Exposición, co-
rona dolorosa, sermón, P. Sedaño, escola-
pio; ejercicio y gozos.—Stos. Justo y Pas-
tos (40 Horas): 8, Expooición; 10, misa 
cantada; 6 t. Exposición, corona doilorosa, 
sermón, señor Sauz de Diego; reserva, le-
tanía y salve. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6. t.. Exposición, 
corona dolorosa, sermón, señor Nieto; 
ejercicio y reserva.—Calatravas: 10 y 10,4-J, 
misas solemnes; 11,30, corona dolorosa y 
ejercicio; 12, rosario; 6,30 t.. Exposición, 
estación, corona do'orosa, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; reserva y salve.—C. 
de la Salud: 11, misa solemne con Expo-
sición; 11,30, trisagio y ejercicio; 6 t.. 
Manifiesto, corona dolorosa, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, reserva y 
plegaria.—Encarnación: 5 t., estación, co-
rona dolorosa, sermón, P. misionero del 
C. de María, y Stábat Máter.—Escuelas 
Pías de S. Fernando: 6 t.. Exposición, co-
rona dalorosa, sermón, P. L. F. González; 
ejercicio, reserva y Stábat Máter.—H. de 
S. Fiancisco de Paula: 5 t., Exposición, es-
tación, corona dolorosa, ejercicio, sermón, 
P. Eamonet, C. M. F.; bendición y reser-
va.—S. Irr.ncisco el Grande: 6 t., corona 
franciscana, ejercicio, plática doctrinal, 
padre Uzal; cantos, sermón morail, P. Sanz, 
franciscano.—San Fermín de los Nava-
rro©: 8,30, misa con Exposición, corona 
franciscana, sermón, P. franciscano; ejer-
cicio y Stábat Máter.—Pontificia: 6 t.. 
Exposición, corona dolorosa, sermón, P. 
García, redentorista; ejercicio y reserva. 
S. Ignacio: 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, P. tr ini tario; ejercicio y 
reserva.—S. C. y S. Francisco de Borja: 
8, misa rezada y ejercicio; 6 t., corona 
dolorosa, sermón, P. H. Gil, S. J.; ben-
dición y Stábat Máter.—Servitas (S. Leo-
nardo) : 6 t., ejercicio, sermón, señor Cau-
sapié; reserva y salve.—S. Pascuel: 5 t., 
estación, corona dolorosa, sermón, señor 
Sanz de Diego; reserva y Stábat Máter. 
Sta. María Magdalena: 5 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, P. Barrio, es-
colapio; ejercico, reserva y Stábat Máter. 
qués de Casa Palacio, 15; un suscriptor de 
EL DEBATE, 5.—Total, 200.50 pesetas. 
José Cañete (19-2-28). Un suscriptor de 
Santiago, 8,50; .T. M. L. , 50.—Total, 174 
pesetas. 
María Triguero (25-2-28). F. A., 10; un 
suscriptor de Santiago, 8.50; J. M. L.. 100; 
señor marqués de Casa Paüacio, 15.—Total, 
250 pesetas. 
Señora casada, con cuatro hijos (4-3-28). 
Un suscriptor de Santiago, 8,50; J. M. L., 
50; en sufragio de don Fernando Ville-
gas, 5; señor marqués de Casa Palacio, I5;i 
un lector de EL DEBATE, 5; un suscrip-
tor de EL DEBATE, 5.—Total, 223,50 pe-
setas. 
Concepción Esteban, viuda, con cuatro 
niñ^s (17-3-28). Un suscriptor de EL DE-
BATE, 5; M. E., 5.—Total, 164 pesetas. 
Matrimonio de la calle de la Inmacula-
da, número 22, piso bajo, barrio del Puen-
te de Toledo. El marido, José Alvarez, en-
fermo desde hace ya varios meses, sufre 
ahora un ataque de ciática con fuertes 
dolores. La mujer no trabaja desde el ve-
rano. Carecen de todo recurso econpmico.í 
hasta el extremo de no poder ser visi-
tado por el médico. Las demás circuns-
tancias de esta familia las expusimos a 
nuestros lectores el pasado día 28. Un sus-
criptor, 10; un suscriptor de EL DEBA-
TE, 5; M . E., 5.—Total, 65 pesetas. 
M I E R C O L E S D E 
Parroquias.—Pila r : (i 
C U A R E S M A 
t., ejercicio de vía 
crucis.—S. Marcos: 6 t., ejercicio del vía 
crucis.—Sta. Bárbara: 5,30 t., vía crucis 
cantado, rosario, sermón y bendición. 
Iglesias.—Buen Suceso: De&pués de la 
misa de 11, ejercicio de vía crucis.—Cala-
travas: Ejercicio del vía crucis después 
de la misa de 12.—Cristo de la Salud : 12, 
rosario y ejercicio del vía crucis.—Cristo 
de S. Gines; A l toque de oraciones, rosa-
rio meditación, plática y preces.—S. Pas-
cual: Después de la reserva, ejercicio del 
vía crucis. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias.—Carmen : 10, misa rezada por 
los congregantes del Santísimo Sacramen-
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Duración radical con las pastillas 
A N T I E P I L S P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Bala, 
15. MADRID. 
Á 
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo, 8.—S. 
Luie: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jerónimo: 
8.30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.— 
Salvador y S. Nicolás: '8.— Los Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos. 8,30, mi-
sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica de 1» 
Milagrosa: 8,30. comunión y reserva.—Bue-
na Dicha: 8,30, comunión general con Ex-
posición.—Calatravas: 8,30.—Capuchinos: ^ 
y 8, con Exposición.—Comendadoras de San-
tiago: 8.30.—Esclavas del S. Corazón (pa-
seo de Martínez Campas): 6.—Hospital d« 
S. Francisco de Paula (Cuatro Caminos): 
8—Hospital del Carmen: 8,30, con Expo-
sición.—Pontificia: 6,30 y 8, misa de co-
munión.—S. Antonio (P. Franciscanos): 
8,30. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino CIUDAD RDDRIGO, 13 
C O M P R A R B A R A T O 
l o s a r t í c u l o s d e n o v e d a d y d e g u s t o s f i n o s , e s o s ó l o 
s e c o n s i g u e e n M a d r i d v i s i t a n d o l o s G R A N D E S 
S I E M P R E 
N O V E D A D E S A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 15 
H U E V O S P A R A I N C U B A R 
castellana negra, Rhode Teland (Plymouth, Ehock), Or-
pington rubia, Legorhn blanca. Ehode Island, lote es-
pecial de exposición. Se venden criadoras Sucesspul de 
ocasión. «Lechería Ideal*. Cañizares, 5. 
T O S 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
( A l eucalipto y savia de pino.) 
Desinfectante de l aparato respi ra tor io 
Caja: 35 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
ülJB0S(3f~^0PTlCO 
GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para la 
conservación d» la vista. 
L. DÜBOSC. - OPTICD 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, últ imos modelos. 
G o y a , 2 1 . 
Tal le res : A y a l a , 4 5 
M A N U E L C E R E Z O 
CÜSRTDS EXTERIORES 
mucho sol, doe balconee, 18 
a 20 duroe. Peñnelas, SI al 
23 Tiendas barata*. 
I 1 A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Ci»-, 
Carrera San Jerónimo, 44, M A D R I D . 
M O L D U R A S Y Z O C A L O S 
a precios baratís imos. A L C A L A , 171, M A D R I D . 
C O C I N A S 
para gasolina; de un cneiv 
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31,50 pesetas. 
Catálogo gratis. L. BAL-
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C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel." 11.922. La Fleur do Lys. Espoz y Mina, 10. 
P A R A L O S D O L O R E S 
L a casa Preddy's presenta una extensa colección de pre-
ciosos regalos a precios rigurosamente corrientes. Ni-
colás María Rivero, 7 (antes Cedaceros). 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13.279 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
El más recomendado por la clase médica. 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera, 
Plaza Provincias, 3 (Portales Santa Crut) 
C H A V A R RI-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oñcinas: SAN MATEO, 8. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de la» de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
M U E B L E S 
gran l iquidación por cesa-
ción de comercio. 
6, V A L V E R D E , 5. 
L o s c o c k - t a i l s 
de moda, aperitivos, tartas, 
por libro cLas tres Cocinas». 
D O N A T I V O D E L I B R O S 
Los señoree párrocos, las Comunidades religiosas, ^ 
legioe. Ayuntamientos, Asociaciones, Círculos, etc., Q0* 
traten de fundar Bibliotecas deben pedir ventajosas con-
diciones para la adquisición a plazos de preciosas obras 
con derecho a un espléndido regalo en libros. Diríjanse 
pidiendo detalles gratis al director del Patronato Social 
de Buenas Lecturas. Sucursal Almacén. P A L A C I O DEl< 
D U Q U E DE M E D I N A S I D O N I A . CORDOBA. 
H r d m i a n n ( ^ ) N O d i v a g u e : £ 4 J \ l l 1 j t \ \ J \ J 0lga la voz de la ciencia, y obtendrá Q U E -B R A D O Olga la voz de la ciencia, y obtendrá 
retención absoluta y curación radical. 
Exito cómodo y rápido del Prototipo del tratamiento no operatorio del Prof. Ramón 
patente 71.375-PRIMQR, laureado por la R. A. N. de Medicina. Opúsculos gratis. Despa-
cho: Carmen, 38, 1.°, Barcelona.—Consultorio en MADRID: Arrieta 11. 
V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 0 
t u e c o 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Direcd&w PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerex de la Frontera 
A G U A D E S O L A R E S 
N e u r a s t e n i a d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
t i - f ^ í o L ? ^ 1 1 3 8 1 R e i n a ' 4 5 ' P r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l e f o n o 1 2 . 6 4 4 Se a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
.MADRID.—Año x V f i l . — N ú m . 5.835 E L D E B A T E (7 ) : 
.Miércoles 28 de m a n o de líT-^ 
m! 111 riUUFÍll LLI lllLU 1 UllH Utí l til imiMimimiim Ü 
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
g ü i m u t í i m i i i u n i i n K tu i 1111 u i i i u n ii i n i mu riiMii u i HUÍ ku u i uui 11 i 111 
Estos annnclos se reciben en 
1» Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, IJ 
quiosco de EI> DEBATE, ca-
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas: quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaples, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
da serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, í EH TO-
DAS LAS AOE1ÍCIAS DE 
PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mneblee; 
lavaboe, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
DESPACHO Renacimiento, 
1.2fl0; vale 8.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEEOS fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3 Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cnerpos, c&-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO ingles, 200; bn-
reau americano, 140. Bene-
ficencia, 4, Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía, 2.250 pesetas. Pla-
za Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova^ 
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
Uo, 1.600; vale 8.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas/ Estrella, 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronco, co-
queta, mesillas, una, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadoree, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barnisa-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
EXTERIOR, cuatro habita-
ciones, cocina, terraza, 22 
duros. Andrés Mellado, 34. 
ALQUILO hermosos locales 
tiendas, industrias, con vi-
vienda sótanos. Mendizábal, 
esquina Luisa Fernanda. 
PRECIOSOS cuartos, 4-5 ha-
bitaciones, piso linóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final Hermosilla. 
SE alquila buena tienda. 
Razón: Palma, 42, portería. 
MAGNIFICA habitación dos 
balcones, apropiado oficina, 
despacho. San Millán, 5, se-
undo derecha. 
15 duros bonitos cuartos ex-
teriores, casa nueva, tien-
da, solar cercado. Eduardo 
Aunós, 26. Puente Berro. 
CUARTOS exteriores, 85-95 
pesetas. Castelló, 127, esqui-
na General Oraa. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demoet raciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
COMPRAVENTA automón-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s-e o 
Marqués Zafra, 6. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
GARAGE Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-





dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
DISPONIBLES varios auto-
móviles «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, semin nevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
AUTOMOVILISTAS. Saldo 
cubiertas, cámaras nuevas, 
varias marcas y medidas. 
Hernán Cortés, 16, Giménez. 
GARAGE Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
SE venden «Packard» buen 
estado, «Citroen» conducción, 
Vallehermoso, 4. 
ARMARIOS, aparadores, ca-
mas, lavaboe, muchos mue-
b'es, liquidación. Galileo, 27, 
MUEBLES ocasión baratos, 
despacho Renacimiento, 350; 
muchos más. Pelayo, 5. 
MUEBLES, grandes rebajas 
en marzo. Comedores con 
bronce, 625; alcobas, cama 
bronce, 725; lujosísimas si-
llerías, 250; ídem toda sillo-
mes, 425; vale 750. Lucha-
na, 33. 
í ¡ NOVIOS!! Sobrará dinero 
del presupuesto comprando 
los muebles en Luchana, 33. 
COMEDOR caoba macizo, 
con brouces, 1.075; v a l e 
1.800; aJcoba, tres cuerpos, 
con bronces, barnizada, 950. 
•Luchana, 33̂  
CAMAS doradas bronceadas, 
anatrimonio, 215; cameras, 
•105, garantizadas. Lucha-
na, 33. 
ARMARIOS luna. 120; dos 
lunas, 175; infinidad mue-
b l e s baratísimos. Lucha-
na, 33. 
INMENSO surtido en tapi-
cería sillones confortables, 
50 pesetas. Luchana, 33. 
RECAUCHUTADOS garanti-
zados. Español Invar. Alber-
to Aguilera, 18 (antiguo Sa-
lud, 16). 
ABONO. Disponible bonito 
«Panhafd» para abono. Ga-
rage Rivero. Zurbarán, 8. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
CAJETINES, cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez. Maga-
llanes, 17. 
C A L Z A D O S 
SUELA cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59 Burgos. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
¿MUEBLES fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
ANTIGÜEDADES, Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo, 
C O N S U L T A S 
ALVARES Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía. Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Re us. 
preciados, 23. 
ACADEMIA de Aduanas. 
Director» Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial. Fernanflor, 4. 
A todas horas, lecciones 
prácticas e individuales de 
Taquigrafía, 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálcu-
los abreviado». Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
HACIENDA, Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
BORDADOS. Corte. Ense-
ñanza moderna garantizada 
en un mes. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
ACADEMIA Bazaga. Prepa-
ración completa mecanogra-
fía «Underwood», «Royal»; 
cada alumno, máquina fija, 
7,50 mensuales (incluido pa-
pel). Pelayo, 66. 
OPOSITORES: Fomento; 
Ilacienda, Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
POR interés vuestro no com-
préis muebles sin visitar 
esta casa. Luchana, 33. Juan 
•de Austria, 2. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
ALMONEDA. Señores ex-
tranjeros, por marcha, ven-
den piso. Despacho espa-
ñol, comedor, alcoba, gabi-
nete, camas doradas, arma-
rio luna; dos días. Ayala, 
50, entresuelo. 
LIQUIDACION con piecios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
DESPACHO, comedor reci-
bimiento, roperos, vitrinas, 
lámparas Luis XV. Rei-
na, 37. 
A L Q U I L E R E S 
ENTRESUELO colegio, mo-
'dista. ascensor, teléfono, 150; 
azotea, 125. Hermosilla, 51. 
BONITOS exteriores econó-
micos. General Pardiñas, 
109. Tranvías 28. 40, 51. 
BONITO entresuelo, 32 du-
ros. Don Ramón de la 
Cruz. 6, 
TIENDA con vivienda ba^ 
rata. Exteriores con agua, 
diez duros. Comandante Ci-
rujeda, 18. 
CASA Jiménez. Mantillas y 
peinas, gran surtido, ventn, 
¿Iquiler. Calatrava, 9. Pre-
ciados, 60. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
I SEÑORITAS l Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
MEDIAS suelas señora, 8,50; 
de caballero, 6. Berman.'Fú-
car, 11. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín. 50. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
MUEBLES Gamo, 
sin competencia, 
libre. San Mateo. Sí 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma letra, 
mecanografía, taquigrafía, 
contabilidad, francés. Alum-
nos, alumnas. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
ADMINISTRACION de fin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
CASA 325.000 pesetas. Ren-
ta 32.000. Hipoteca 145.000. 
Superficie 7.000 pies, cinco 
plantas. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
VENDO barato hotel espa-
cioso, muy próximo Caste-
llana; otro suntuoso San 
Rafael, gran parque, luz, 
agua, teléfono, garage. Rei-
na, 45 duplicado, segundo 
derecha. Once-una; sin in-
termediarios. 
VENDO casa céntrica ren-
ta 7 % libre 250.000 pe-
setas. «Mundial», S. L . ; de 
cuatro a siete. Teléfono 
18.432. ' 
VILLALBA. Véndese hotel 
espacioso sitio sano, imle-
¡pendiente, aguas abundan-
tes. Belén, 4. Madrid. 
HERMOSOS salares, próxi-
mos colonia Prensa, Bellas 
Artes. Otro inmediato nue-
va Plaza Toros, propio me-
rendero ; baratísimos. Are-
nal, 22 duplicado; ocho-
nueve. 
E N Villalba se venden tres 
hermosos hoteles con todo 
«confort». Informarán: Apar-
tado Correos 809. 
VENDO casa céntrica ren-
ta 7 o¿- libre 250.000 pese-
tas. «Mundial», S. L . ; de 
cuatro a siete. Teléfono 
18.432. Montera, 15. 
PROPIETARIOS, construc-
tores, proyectos, cálculos 
ventajas n u e v o sistema 
construcción 40% economía. 
Borrás, arquitecto. Infor-
mes: Lagasca, 129. Madrid. 
Once-una. 
F O T O G R A F O S 
I AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
iNOVIOSI Fotografía Jor-
dán. Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo ampliar 
ci(5n. San Bernardo, 38. 
H U E S P E D E S 
RESTAURANT Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
ALQUILO alcoba económi-
ca caballero o sacerdote; ce-
do piano para clases. San-
t* Engracia, 102, segundo 
izquierda. C. Franco. 
C E D O habitaciones para 
clases, sitio céntrico, tran-
vías todas direcciones. Fer-
nando VI , 19, primero. 
PENSION económica estu-
diantes, tranvía todos cen-
tros docentes. Fernando VI , 
19, primero. 
SEÑORA viuda cede her-
moso gabinete alcoba, con, 
sin. Costanilla San Andrés, 
6, primero centro; ascen-
sor, baño. 
GABINETE alcoba caballe-
ro, amigos, único, económi-
co. Glorieta Quevedo, 3, se-
gundo derecha. Señor Puig. 
PENSION Maestre. Habita-
ciones soleadas, interiores, 
exteriores» baño. Atocha, 41, 
segundo. 
PARTICULAR cede habita-
ción a caballero sin. Pe-
ñalver, 13. 
ACREDITADA profesora di-
plomada, solfeo, piano, can-
to, mandolina. Palma, 69, 
segundo. 
CURSOS abreviados Bachi-
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Romano-
nes. 2. 
CLASES económicas cálculo 
Í contabilidad compatibles oras oficina. Ventura Ve-
ga, 9, Academia. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria Ingenieros indus-
triales. Bachillerato nnive> 
sitarlo. Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 
REGINA (Academia). Ense-
ñanza todos modelos: abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
PROFESOR de dibujo, pin-, 
tura, titulado en la Escue-
la Especial, da clases a do-
micilio. Buenas referencias. 
Briones. Desengaño, 14. 
LECCION postal Taquigra-
fía. Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
CONTABLES: Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
TE purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A Pelletier: 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
REUMA; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
COMPRO buenos m ^ les 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor 
Espíritu Santo, 24. Compra-
renta. Teléfono 17.805. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Gamo. 
COMPRO, vendo ¿.'hajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esquí-
na Vclarde. Teléfono 19.633. 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
teo, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 3 entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Caia Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
TOS Ferina. La quita rá-
pidamente cFenotuxol», es-
pecífico de la tos. Ato-
cha, 110. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
YUSTA vende sellos al 92, 
93, 94 y 95% descuento. 
Príncipe, 7. 
T1BIDABO. Gran Restan-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu- | 
rado. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53. segundo. 
PENSION Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
PENSION Excelsior. Ponto-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
HOTEL Francia. Pensión 
desde 12,50. Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada Ji-
ménez Quesada, 2. E l mejor 
sitio Madrid. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
RESTAURANT La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 28. 
PENSION Morillo. Exterio-
res, baño, matrimonios, dos 
amigos. Mayor, Travesía 
Arenal, 1, principal. 
MATRIMONIO desea gabi-
nete exterior desamueblado, 
derecho cocina; preferible 
señora sola honorable. Indi-
cad precio. DEBATB 385. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, elberia Inmobi-
liaria). Mayor, 4. Teléfo-
no h'.169. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
cHispaniai. Oficina la más 
importarte y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMERA venta de tincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 0.006. 
VENDO hotel y solares es-
quina boulevares, barrio Sa-
lamanca, orientación Salien-
te y Mediodía. Detalles: to-
i léfono 52.168. 
FAMILIA distinguida, caba-
llero estable, matrimonio, 
garantías. Razón: Argenso-
la, 14, portería. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
PENSION Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, moder-
nos, manuscritos, novelas, 
realiza testamentaría, Pi y 
Margall, 11. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
cYgea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
CONSTRUIMOS aparatos, 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa-
rés. Miguel Servet, 11. Ma-
drid. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
INCRUSTAMOS. Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía. Cardenal Cis-
neros, 36, entresuelo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
ALTAVOCES, cascos, au-
riculares y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes. 12. Ma-
drid. 
LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño, 14. 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión- Are-
nal. 3. 
S A S T R E R I A S 
SASTRE elegante; hechura 
y forros traje, 45 pesetas. 
San Felipe Ñeri, 4, entre-
suelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
PARA sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14, Madrid. 
DONCELLAS, cocineras co-
locamos en mismo día, pa-
gando después. Hortaleza, 41. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; Uiétono 51.344. 
SACERDOTES inspectores 
necesita Colegio Hispano. 
San Marcos, 3. 
LICENCIADOS; documenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Consultas 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información, Rosa-
rio, 3, frente Zona Reclu-
tamiento. Correspondencia: 
Grupo Cooperativa Ministe-
rio Guerra. Paseo Extrema-
dura. 106. 




ble para importante indus-
tria Extremadura, buen suel-
do, garantías y referencias. 




do ofrécese profe'sor, pre-
ceptor. Diríjanse: DEBATB 
número 3.083. 
CABALLERO católico prác-
tico ofrécese para secreta-
rio particular, administrar 
fincas urbanas, apoderamien-
to o cargo análogo. Refe-
rencias inmejorables y fian-
zas. DEBATE 6.669. 
SEÑORA sabiendo francés, 
inglés, ofrécese como insti-
tutriz o acompañar señoras. 
Razón: Superiora Colegio 
Divina Pastora. Ardemáns. 
3 (Guindalera^. 
SE ofrece zurcidora econó-
mica. Carretas, 18, princi-
pal. 
SEÑORA instruida, sola, 
acompañar, regentar casa 
señora, caballero respetable 
o sacerdote. Hal, Prensa. 
Carmen, 18. 
HAGO toda clase de ves-
tidos elegantes, económica-
mente verdad. Arrieta, 11. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de cEl 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
MUEBLES fabricados a eu 
gusto. Beneficencia, 4. E s -
trada libre. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
PARA ver bien, cristales 
cPunktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, 5. 
«HOTEL Mediodías 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
PENSION católica, econó-
mica, trato esmerado. An-
drés Borrego, 19, principal 
izquierda. 
HABITACION dos amigos; 
pensión, cinco pesetas; ba-
ño. Barco, 5, principal. 
SEÑORA honorable vasca 
cede habitación econfort». 
Cardenal Cisneros, 43, prin-
cipal izquierda. 
PENSION Moderne, especial 
para matrimonios, familias; 
precios especiales para maes-
tro, asambleístas. San Se-
bastián, 2. 
PENSION Bilbaína, exterio-
res, frente Príncipe, con, 
sin. Huertas, 22, segundo. 
PENSION Murillo. Exterio-
res, baño, estables, siete pe-
setas. Mayor, Travesía Are-
nal, 1, principal. 
HABITACIONES indepen-
dientes, con. Alberto Agui-
lera, 34. Doña Teresa. 
CEDO habitación caballero 
en familia. General Oraa, 
30, bajo derecha. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta San 
Bartolomé, 2. 
PELUQUERIA señoras. On-
dulación, 2. Corte, 1. Masa-
jee, manicura. Quito puntos 
negros. Sol, 14. Salón inde-
pendiente. 
PELUQUERIA señoras. En-
señanza ondulación, 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol, 14. 
INDUSTRIAL joven ofréce-
se para administrador, apo-, 
derado, cosa análoga, sol-
vencia intachable. Escribid: 
Esgrima, 9, tienda. Señor 
Herrero. 
OFRECESE contable prácti-
co, sabiendo mecanografía 
y francés; de preferencia 
por horas. Escribid: Gar-
cía. San Andrés, 29. 
SEÑORITA interna acompa-
ñaría señoritas o niños. Ra-
zón : Princesa, 48. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO acreditadísima 
tienda juguetes, quincalla, 
comunicando dos calles cén-
tricas, hermosísima vivien-
da; informarán: Corredera 
Baja, 28, tienda. 




treros, 5. Teléfono 12.710. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
INSTALACIONES anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-




tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
PIANOS, autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas, 30. Teléfono 32.228. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
LICENCIADOS Ejército. El 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con sueldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para los que 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documeo-
to militar al Centro Infor-
mativo. Ventura Vega, 19. 
MAQUINAS para coser oca-
sión cSinger» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
SE venden tablas de 1,95 
metros de alto por 9.10 y 
0,'¿0 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
LINOLEUM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
SERRANO, relojero. Oristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
«EL Mosqaitot, tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por en seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
iNo confundirse! Sucursal; 
Almanea. 3. Teléfono 34.555. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
SEÑORITA busca otra se-
ñorita para montar bar-ca-
sa comidas. Razón: Paseo 
Delicias, 127, taberna. 
SEÑORAS, señores: vientres 
dilatados cura nuestra fa-
ja. Desengaño, 10, ortopé-
dico. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
D E P I L A C I O N eléctri-
ca. «Electrolisis> verdad, ga-
rantizada. Doctor Mateos. 
Claudio Coello, 61. 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pese-
tas. Con almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuela 
Ortiz. Preciados, 4. 
HARPA cErard» gótica oca-
sión. Ronda Embajadores, 80. 
PIANOS. Veodo, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. Pla-




muebles mitad su valor; 
cedo local con. sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadru-
plicado. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 150; 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 
SOMIER acero cVictoria», 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
Compañías Francesas de NaYegaoión 
CHARGEÜRS REUNIS y SÜD-ATLANTIQUE 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
Próximas salidas; 
Línea extrarrápida 
De V I G O 
8 de abril 






De Coruña De Vigo 
30 marzo 
12 abril 
26 abril 27 abril 
20 marzo 
16 abril 







«Lipari> — 21 mayo — 
Agentes generales en España 
Antonio Conde, H i j o s 
Calle de Luis Tabeada, 4. - VIGO 
BILBAO: Félix Iglesias & C.a, Ribera, L 
CORUÑA: Antonio Conde, Hijos, P.a de Orense, 2. 
MADRID: C.a Intnal. Coches Camas, Arenal, 3. 
COMPRE sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
tidos; 25 % economía. 
LIQUIDACION. Pieles. 0,75; 
especialidad curtido, tinte, 
confección zorros; sombre-
ros señora, cinco pesetas. 
Italianos. Cava Baja, 16. 
LENGUAS de bacalao, Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
MAGNIFICOS cuadros Mu-
rillo, Teniers, Ostade, Gior-
dano vende testamentaría. 
Rodríguez. Apartado 3.024. 
Intermediarios, no. 
PIANOS «J Hazen*; magní-
ficos modelos únicamente 
comparables a las primeras 
marcas extranjeras, treinta 
meses de crédito. Fuenca-
rral, 55. 
P A P E L embalaje; pidan 
muestras y precios al telé-
fono 50.793. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
DIBUJANTE industrial y 
artístico. Delincación, rotu-
lación. Medina. Argumosa, 
4 moderno. 
COMERCIANTES, para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatroa. 
ELECTROBOMBAS conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 lltroe agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
ESTAMPACION en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajo* para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
ABOGADO. Testamentarías, 
créditos, divorcios, indemni-
zaciones. Consulta módica. 
Princesa, 75, bajo. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniume «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las cKallmann», cBoeendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
SEÑORAS: Ultima semana 
venta por cesación comer-
cio. Liquidación echarpes, 
renares, pieles, sombreros, 
mitad precio. Manuel Fer-
nández González, 7 (antee 
Visitación). 
CASAS DE ROJO 
Restaurante Rosón. Reina 
Victoria, 6, y Botoneras, 3, 
donde comerá mejor y me-
jor cerveza le serviremot. 
L A S E Ñ O R A 
Doña Victorina Blanco 
V I U D A D E B A R O N 
E L 
H A F A L L E C I D O 
D I A 27 D E MARZO D E 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Antonio Ibáñez; 
sus hijos,, don Francisco, doña Victorina, doña 
Paz, doña María, don Fernando y doña Pilar; 
hijos políticos, don Ricardo Blanco, don Luis 
Odriozola y doña Isabel Maldonado; nietos, 
hermanas, hermanos políticos, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar el 
día 29 del actual, a las D I E Z 
de la mañana, desde la casa 
mortuoria. Conde de Xique-
na, número 2, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Al -
njudena, por lo que recibirán 
especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Es ta casa 
es la única que no pertenece al Trust. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C. N. E . Fuentes, 
12. Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGuilis» o cTi-
tán», y 25i ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En loa cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimoe; pída-
nos condición**. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
P E R D I D A S 
MANTILLA negra antigua 
extraviada 21 o 22 marzo, 
aproximadamente diez no-
che, salida café «La Elipa». 
Se gratificará a quien la en-
tregue en Agencia Rex. Pi 
Margall, 7̂̂  
I M P E R D I B L E brillantes 
perdido la tarde del 23. Se 
dará buena gratificación en-
tregándolo en Tres Cruces, 
14. Señora de Arjona, ocu-
lista. 
P R E S T A M O S 
CLEMENTE Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario do España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
DINERO en buenas condi-
ciones de intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industríale* y 
por letras. Apartado 955. 
PARA ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
DARIA l.OOO.OOO pesetas hi-
poteca. Informes: automóvi-
les «Brasier». Príncipe Ver-
gara, 12. 
CARTERITAS azafrán pu-
ro cDos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
col ano. Apartado 1. No-
velda. 
JORDAN A. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Free-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JARDIN Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento do ar-
bori cultura y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Casa central: Lista, 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo. 78. 
SE arrearan co>honee de 
raueblfs y sommiers; se po-
nen telas métr icas. Arre-
glos al día. de-sne 2.50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
SALMON, langosta, cala-
mares, Thoo Mariné, boni-
to, navajas, filetea de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, cetras, 
vieiras, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid-
los en Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 
AUTOPXANO baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
sas, 30, entresuelo derecha. 
C A L L O S 
Las t e r r i b l e s moles t i a s de los pies, ca l los y 
durezas desaparecen c o m p l e t a m e n t e usando 
s ó l o t r e s d í a s el p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO F A L L A EN U N S O L O CASO. P R E G U N T E 
A C U A N T O S LO H A N U S A D O Y OIRA U S -
T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en farmacias y droguer ías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n Ildefonso, 4 . — M A D R I D . 
CIRUGIA. Mobiliario mé-
dico. Inmenso snrtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo; teléfono 12.896. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA 
C R U C E R O D E L U J O A N U E V A Y O R K 
E N E L V A P O R 
" M A N U E L A R N U S " 
G R A N C O N F O R T . E S P L E N D I D A C O C I N A . O R Q U E S T A . F I E S T A S 
A B O R D O . P I S C I N A . C I N E . T E N N I S , E T C . , E T C . 
Salida de Cádiz, el 11 de abril. 
Llegada a Nueva York, el 21 de abril. 
Estancia en Nueva York hasta el 29 de abril, qne emprenderá el viaje de regreso, 
llegando a Cádiz el día 9 de mayo. 
P R E C I O T O T A L D E L A E X C U R S I O N en primera clase, desde 
pesetas 2 .500 . 
Durante la estancia en Nueva York, los señores pasajeros estarán alojados a bordo 
del vapor. 
Al pasajero que desee permanecer más tiempo en loe Estados Unidos, le es válido 
el billete de retorno para regresar por cualquier vapor de la Compañía en que haya 
eitio disponible y haga servicio entre Nueva York y España. 
P A R A I N F O R M E S Y D E T A L L E S , E N M A D R I D : 
A g e n c i a d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A L C A L A , 4 3 
GRAN surtido en sardina* 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al limón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon-
tera, 23; teléfono 15.943. Ma-
drid. 
LIQUIDACION: miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 




DOÑA ANA BOIX Y MERINO 
FALLECIO E L DIA 31 DE MARZO DE 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
7 la bendición ds Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, reverendo padre Gil, 
redentorista; sus hermanos, don Félix y doña 
DoJoree; su hermana política, doña Adelaida 
Sáenz; sus sobrinos, primos, tía política, sobri-
nos y primos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios en sns 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del 
corriente en la iglesia parroquial de Santa Te-
resa y Santa Isabel (Chamberí), el •80 en la capi-
lla de Nuestra Señora de Lourdes (Fortuny) coa 
la exposición de Su Divina Majestad y santo ro-
sario, el día 31 en la iglesia del Perpetuo Socorro 
(Manuel Silvela), y la misa de once del último 
día de cada mes en esta última iglesia, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
La comida a loe pobres del día 31 en el Pa-
tronato de Enfermos (Santa Engracia) sferá por 
igual fin. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de 
Su Santidad; loe excelentísimos señores Carde-
nales Arzobispos de Toledo, Granada y Valen-
cia, y los excelentísimos e ilustrísimoe señores 
Patriarca de las Indias; Obispos de Madrid-
Alcalá, Santander, Astorga, Pamplona, Huesca, 
Cuenca, Vitoria, Almería y Coria, se han dig-
nado conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña Francisca de la Torre y Ortiz 
V I U D A D E B A R R E T A 
F a l l e c i ó el 29 de marzo de 1903 
D e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R. I. P. 
Sus hijos, loe marqueses de. Jura Real y loe 
de Villatoya; nietos, sobrinos, primee y demás 
parientes 
SOLICITAN oraciones por el 
alma de la finada, por lo que 
quedarán agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 29 en 
la parroquia de los Dolores y San Ignacio; 29 
y 30 en San Pa*ual; 29 y 31 en el Cristo Je 
la Salud, y el 30 y 10 de abril en la parroquia 
de San José, serán aplicadas por su alma. 
Los excelentísimos o ilustrísimos señores Nun-
cio de Sn Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá, 
Sión, Avila, Zamora y Cuenca concedieron in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(3) 
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Restablecimiento de la Facultad de Teología 
UH) 
Durante las últimas semanas la Prensa se ha hecho eco de reiterados vo-
tos, emanados principalmente de Círculos universitarios, por ver restableci-
da en nuestros Centros académicos la Facultad de Teología. L a ausencia de 
una estricta homogeneidad entre los demandantes hace suponer que la pe-
tición obedece al deseo, muy extendido y en sí laudable, de que la Univer-
sidad cobije bajo su <ianto la función docente en su más amplia acepción. 
Abona también esa aspiración el recuerdo de la historia gloriosa de la cien-
cia sagrada en nuestras escuelas; que si en tiempos aún no lejanos se ^acía 
recaer sobre la Escolástica toda la culpa de nuestro retraso cultural y polí-
tico, hoy el estudio sereno de los hechos ha puesto en evidencia la injusti-
cia de aquel fallo, inspirado en la ignorancia o en un burdo sectarismo. 
Pero es muy de notar en esa tendencia actual la abstención de todo ele-
mento que líTvincule más o menos estrechamente al Episcopado, que es por 
derecho el llamado a sentenciar en este pleito. Debiendo actuar de juez, se 
comprende que mantenga una prudente reserva mientras se discuten los ale-
gatos en pro y en contra. Pero hay, creo, una razón más honda que le tiene 
alejado de la contienda, y es la forma inaceptable en que proceden la ma-
yoría de las soluciones propuestas. ^ ' 
Subsis t iendo el actual estado de cosas, la T e o l o g í a como ciencia e c l e s i á s -
tica no puede volver a las Univers idades del Estado . 
Son muchas y de índole diversa y de trascendencia suma las razones que 
militan en favor de esa proposición. Recordemos primeramente las que se 
derivan de la Historia. 
Hasta principios del siglo pasado la Teología se estudiaba preferentemen-
te en las Universidades, Los demás centros de formación eclesiástica, mo-
nasterios, seminarios, colegios, eran bajo ese aspecto como ramificaciones 
que vivían en íntima relación con aquellas entidades oficiales, a las que "ÍCU-
dían para dar valor legal a sus estudios. Los seminarios fundados a raíz del 
Concilio de Trenfo en los lugares en que había Universidad eran simples 
internados de formación religiosa sin profesorado especial. Los aÉtudios de 
Artes, de Teología y de Cánones, se hacían en la Universidad. Los mismos 
monasterios, que a veces tenían un profesorado competentísimo—tal, por 
ejemplo, el de San Esteban de Salamanca, los de San Pablo y San Gregorio 
de Valladolid, el de Santo Tomás de Alcalá, el de San Ildefonso de Zara-
goza—enviaban sus estudiantes total o parcialmente a las aulas universita-
rias y se acogían al fuero académico, sujetándose a todas las prescripciones 
que ello implicaba. En cuanto a los seminarios, colegios y estudios monás-
ticos situados en localidades que carecían de Universidad, que fueron en 
general de poca significación llevando una vida intelectual raquítica, o se 
agregaban a algún Centro académico para dar formalidad legal a sus estu-
dios o instaban, muchas veces con éxito, porque se les agraciase con el so-
noro título de Univers idad. Las Universidades menores—catedralicias, monás-
ticas, municipales o fundadas por algún magnate—venían a ser una especie 
de seminario-universidad o convento-universidad, con estudios de Artes y de 
Teología, pero en que apenas se enseñaban los elementos de las ciencias 
seculares, aunque repartieran títulos de médico o de doctor en Leyes. L a 
poda <rque pretendió hacer en ellas Carlos I I I , y en parte realizó el plan de 
Caballero (1807), estaba en e«e punto harto justificada. 
Deducción que se infiere espontáneamente de esta larga excursión por 
nuestro pasado académico: La Teología, hasta fines del siglo X V I I I , fué fa-
cultad eminentemente universitaria sin perder su carácter estrictamente 
eclesiástico. Y tan identificada estaba esa ciencia con la Universidad, que 
desde que Pedro Luna rompió con la de París por haberle ésta negado 'a 
obediencia, no se concebía entre nosotros la segunda sin la primera, ni ios 
estudias eclesiásticos eran suficienbemente autorizados, sino cuando se des-
envolvían a la sombra de la Universidad. 
Los planes de reforma centralista e igualitaria en la primera mitad del si-
glo pasado fueron preámbulo para la secularización de las Universidades, que 
virtualmente estaba implantada desde fines del siglo X V I I I . E l radicalismo 
antirreligioso y las ideas de libertad iban invadiendo los claustros acadé-
micos, donde la Teología era arrinconada y ultrajada. Los trastornos polí-
ticos consumaron luego el atropello arrebatando a la Reina de las Ciencias 
el cetro que por derecho natural y por tradición milenaria le correspondía. 
Durante los años de esterilidad que siguieron a aquella labor de incultura, 
la Teología sobrevivió gracias a las reservas de su anterior exuberancia. 
Venciendo angustiosas dificultades pudo entonces el Episcopado reorgani-
zar los colegios del Tridentino y fundar nuevos seminarios para la formación 
del Clero. 
Al divorcio ya consumado entre la Iglesia española y la Dirección de Ins-
trucción pública se añadió luego la falta de inteligencia en materia de gra-
dos para el nuevo estado de cosas, aun después del Concordato. Y así hemos 
venido tirando hasta el presente, que si no es del todo halagüeño, puede re-
nunciar a cualquier favor que no deje a salvo su autonomía substancial. 
Si la Teología, facultad eclesiástica, vuelve a la Universidad, ha de ser 
como reina, no como esclava. Pero eso, dada la situación actual, nos parece 
un sueño irrealizable, que si llegase a tener substantividad, implicaría en cier-
to, modo la aniquilación de los seminarios y traería la relajación de la dis-
cipiina en la formación del Clero. 
De ello hablaremos^en otro artículo, sefTalando al mismo tiempo la única 
forma viable de solucionar esta cuestión. 
F . Vicente B E L T R A N D E H E R E D I A , O. P. 
EL CLIMA DE MADRID, ^ k . h . t o ^ conc¡ertos de aycr BUEi ACOGI OEL JAPON S e n o n e vero . . . 
— A n d a , Dorotea, dame el paraguas y la bufanda que voy a hacer 
una propaganda formidable. 
ÜN A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L 
L A H I G I E N E Y L A M O D A 
H E 
L A O P I N I O N D E U N A D O C T O R A 
E E 
«Y nuestra opinión, ¿nada vale? Aquí 
<hablan eminentes médicos, ee verdad; 
pero ¿no sería de un interesantísimo 
valor escuchar loe pareceres de muje-
res doctas?» Este era el comentario que 
una hermosa oyente hacía al salir de la 
última sesión celebrada por la Sociedad 
de Higiene para debatir la moda. Tenía 
razón la dama: ¿quién mejor que una 
Inteligente mujer acertará a destacar el 
pro y el contra de problemas tan su-
yos como el puesto a discusión por di-
cha Sociedad? 
* « * 
Mientras ¡pn el saloncito de espera de 
la doctora Aleixandre la aguardamos 
unos instantes, nos damos plena cuenta 
de que vamos a entrevistarnos con una 
mujer. Femeninos son los detalles que 
nos rodean, tapices, flores, acuarelas..., 
y hasta en el falderillo que zalamero 
nos saluda, agitando la cola, admira-
mos el gracioso mensajero de una 
dama. 
Abrimos un libro tomado de una mesi-
ta al alcance de la mano; son poa-
temen al dolor que sufren, ni el hacer 
aquéllas fatalmente irremediables, con 
tal de no descuidar en Jo más mínimo los 
preceptos de la modal 
—¿Quiere darme su opinión sobre ella? 
L a doctora Aleixandre distingue dos 
problemas: el vestido exterior y las 
prendas interiores. Y desde luego es lo 
segundo, lo que cautiva su atención mé-
dica 
— L a mujer, nos dice, tiene una fun-
ción augusta que cumplir; somos, por-
que así lo ha querido Dios, la cuna de 
la humanidad; pero la moda, con sus 
locuras, no tiene para nada en cuenta 
lo que nos es indispensable, ni lo que 
nos perjudica y deja sin amparo, sin 
protección alguna, ni adecuado abri-
go, el delicadísimo cuerpo de la mujer... 
- ¿ . . . ? 
—Sí, la fnoda influye lamentablemen-
te en el aumento de enfermedades y so-
bre todo las jóvenes se ven hoy ataca-
das de dolencias, rarísimas en ellas ha-
ce diez años. Justamente coincide ese 
período con las tendencias de la moda a 
sias debidas a la delicada musa de una suprimir la necesaria tela de las ropas 
mujer. En sentidas frases de admira- femeninas. 
ción la autora ofrenda el tomito a la Reconoce algunas ventajas de la mo-
señora Aleixandre. Leemos al azar, es da actual, tales como el haber logrado 
un canto a la mujer madre... Sonriente, desechar aquel absurdo llamado corsé; 
la doctora Aleixandre sale a nuestro 
encuentro y estrechando cordial nuestra 
mano, condúcenos a su despacho. 
Como lo presumíamos, no estamos an-
te una doctora encastillada en su cien-
cia, que va a deslumhrarnos con las 
enrevesadas frases del intrincado len-
guaje médico, no. L a doctora Aleixandre 
es una dama encantadora, plena de sen-
timiento, que ve los problemas a la luz 
de su gran experiencia y saber, mien-
tras se conmueve, poniendo ai servicio 
de la noble causa que defiende todo su 
hermoso corazón. 
Hablamos como amigas. 
—¿Pertenece usted a la Sociedad de 
Higiene? 
—Si, nos dice, soy socia de mérito. 
Hace años, con motivo de un concurso 
convocado por dicha Sociedad para pre-
miar la mejor envoltura completa que 
se prese; isra, formé parte del tribunal 
calificado'', en el que también estaba la 
señora del doctor Tolosa Lotour, y a cau-
sa de eso fui nombrada socia de mérito. 
- 1 . 1 
—No; no he asistido a las sesiones 
que ahora se celebran y con respecto 
a su eficacia, ¿no opina usted, como yo, 
que el querer oponer la higiene a la 
enorme fuerza que es la moda, intentan-
do variar su rumbo sea tal vez- descono-
cer en algo la psicología femenina? ¡Si 
era horrible, ¡bien ido está! , siempre 
que no se sustituya por la nociva faja 
de goma que, persiguiendo la línea, es 
causa de enormes trastornos y de moles-
tísimas erupciones de la piel. 
¿Y la falda? 
—Nos lo ha hecho notar. Esto no le 
preocupa tanto como la ropa interior. 
La falda de cola, barriendo constante-
mente el suelo formaba en torno a la 
mujer una atmósfera malsana incuba-
dora de muchas enfermedades; pero de 
eso a lo actual... Para ésta, como para 
otras estridencias de la moda, más efi-
caz que higiénicos consejos, inescucha-
dos casi siempre, cree la señora Aleixan-
dre en una posible reacción de la mu-
jer española, ayudada por sus ideas re-
ligiosas, la obediencia a la Ifelesia y 
hasta por su innato sentido de la be-
lleza... 
Las enfermas esperan a la doctora, y 
nos despedimos para no robarles un 
tiempo que les pertenece... 
Ya en la calle pensamos en las últi-
mas palabras de nuestra respetable ami-
ga y llegamos a la conclusión de que, 
precisamente por ese sentido de la be-
lleza invocado por la doctora, ,si mu-
chas de las que a sí propias se tienen 
por elegantes, pudieran admirar sus ex-
trañas y absurdas siluetas, en el acto 
dejarían a un lado las ridiculeces de la 
En la vida literaria de Cataluña aca-
ba de tener lugar un acontecimiento, 
cuya importancica y significación real 
excede en mucho a lo que se le ha 
atribuido por la opinión pública. El 
estreno del drama bíblico del gran es-
critor Joaquín Ruyra, del que algo di-
jimos ya en un artículo anterior a 
nuestros lectores, es un hecho que se 
presta a una gran variedad de reflexio-
nes y comentarios, no sólo por el su-
bido valor estético de la obra, sino 
también por el vivo contraste con que 
esta flor exquisita, de un espíritu ilu-
minado por las luces más puras del 
idealismo cristiano, brilla en medio del 
lamentable cortejo de producciones es-
cénicas y novelísticas, inspiradas en 
los más bajos e innobles instintos que 
se vienen sucediendo de un tiempo a 
esta parte en nuestra literatura, empe-
ñada, al parecer, en rivalizar con las 
manifestaciones cada día más frecuen-
tes de putrefacción intelectual y mo-
rai que presenciamos en el movimiento 
litlrario contemporáneo de los princi-
pales países de Europa. 
Aunque escrito en prosa, el drama de 
Ruyra pertenece al género más noble 
y elevado del teatro poético y penetra 
de lleno en los linderos de la gran tra-
gedia. Según me declaraba uno de es-
tos días el propio autor, con su drama 
L a Bono, Nova {La Buena Nueva) se ha 
propuesto presentar con la máxima 
dignidad la. máxima vitalidad de las 
pasiones. Y esto solo ya constituye un 
magnífico programa estético. Ruyra ha 
demostrado que con los elementos más 
simples y primarios de la bondad pro-
funda del corazón humano, elevados 
al nivel de una gran tensión pasional, 
el poeta puede imprimir el más inten-
so interés dramático a una obra tea-
tral. Esto mismo demostraron en su 
tiempo Calderón en su P r í n c i p e cons-
tante y Corneille en su Potieucte. La 
maldad no tiene representación en el 
drama de Ruyra. Es la pureza, la can-
dorosidad misma de todos sus princi-
pales personajes la que da una fuerza 
arrebatadora y un ímpetu incontrasta-
ble a sus pasiones. La simplicidad del 
argumento se halla en armonía con la 
simplicidad de los caracteres. Es la 
historia de unos amores contrariados 
que se resuelve en inefable idilio, gra-
cias a la eficacia sobrenatural del gran 
milagro del nacimiento del Niño-Dios. 
Sólo un artista de las excelsas cua-
lidades de Ruyra, sólo un alma de poe-
ta tan casta y ferviente como la suya 
podía llegar a infundir novedad tan 
sorprendente a este viejo tema de la 
noche de Navidad, tan llevado y traído 
por tantas manos de poetas geniales y 
fijado perennemente en las formas de 
Ja tradicicón secular de los pueblos 
cristianos. Es la de Ruyra una inter-
pretación dramática del gran misterio 
de la Navidad, de una originalidad sin 
precedentes, a pesar de mantenerse 
dentro de los límites estrictos de la 
escenografía pastoral transmitida por 
la tradición. En esta obra enconir-'? 
mos en grado eminente aquella fusión 
de los elementos real e ideal que ca-
racterizan a toda obra de arte digna 
de la inmortalidad. 
El realismo de esta obra es de un 
frescor y de una fidelidad impondera-
bles, tanto en las escenas como en el 
diálogo, lo miyno en el trazado físico 
y psicológico de los personajes que en 
el ambiente, en la evocación de la «at-
mósfera bíblica» que envuelve toda la 
acción. 
El espectador experimenta la sensa-
ción de un traslado real a paisajes 
que hasta entonces sólo habían vivido 
en su Imaginación. Es como si el al-
ma tan catalana que habla por boca de 
aquellos pastores, de aquellas mujeres, 
de aquellos varones patriarcales, se hu-
biese transportado milagrosamente a 
aquellos campos de Palestina agitados 
por la expectación exasperada del Me-
sías. Sano realismo existe que brota 
sías. Sano realismo es este que brota 
de la prosa inimitable del maestro 
Ruyra, sabroso como un panal, rezu-
mando la savia agreste del terruño, cua-
jada de imágenes luminosas, pletórica 
de fuerza expresiva, flúida, como un 
arroyo de aguas cristalinas, elegante 
sin tortura ni esfuerzo visible. 
Y si pasamos a examinar los aspectos 
ideales de la obra, no será menos fran-
ca nuestra admiración. Entre estos as-
pectos hay uno humano, otro divino 
licísimo recurso para producir la «ka-
tharsis», la purificación de las pasiones 
de que nos habla el precepto aristoté-
lico. El drama doméstico se transfigu-
ra así en un suavísimo idilio en el mo-
La Orquesta Filarmónica, por iniciati-
va y bajo el patronato del Círculo de 
Bellas Artes, ha organizado un concier-
to en memoria y homenaje a los maes-
tros españoles contemporáneos ya falle-
cidos; empresa nada fácil tratándose de 
música sinfónica, y para la cual se ha 
tenido que recurrir, con objeto de com-
pletar el programa, al archivo de ópe-
ras y zarzuela. 
E l poema de Vicente Arregui L a his-
toria de una madre representaba la úni-
ca parte verdaderamente sinfónica dsl 
concierto. Aquella madre que corre deso-
lada para recuperar su hijo, que la muer-
te le arrebató, es una de las más bellas 
narraciones de Andersen. La música de 
Arregui no sigue paso a paso los in-
cidentes de la acción, pero lo comenta 
trágicamente. Un tema afirmativo, quizá 
como símbolo de fe en, aquella madre, 
recorre toda la obra, mientras bullen al-
rededor temas infantiles, rotos, deshe-
chos, en medio de un ambiente desola-
dor. L a historia de una madre es, se-
guramente, la obra más bella de Arre-
gui; sentida, primorosameute cincelada, 
y con grandes aciertos orquestales, me-
rece un puesto permanente en nuestro 
actual repertorio de conciertos. 
L i l i a n a , de Granados, siendo muy in-
teresante, sobre todo, el segundo tiempo, 
titulado Canto de •los ranas, es. sin 
embargo, menos sugestiva que la evo-
cación goyesca del gran compositor. Ade-
más, es posible que la música de f.i-
l iana destaque mucho mejor al aplicarla 
directamente, con decoraciones y vestua-
rio, al poema de Apeles Mestres, tal 
DE 
mentó de naufragar en el abismo de 
luz en que el advenimiento del Mesías j ^ 0 sf ^presentó en el Palac o de 
sumerge a la tierra y a la humanidad !Belias Artes de Barcelo™ €n m ^ Me 
Pero no es este quizás el aspecto más 
nuevo y original del drama de Ruyra. 
Hasta el presente todos los poetas dra-
máticos que habían tratado este tema 
habían dado una interpretación amable, 
alegre y risueña ai gran prodigio. Los ^ " ^ ^ ^ h S e s t ^ s ' l n i y ^ W r o ^ V t a 
angeles se aparecen a los pastores pa-
ra darles la buena nueva, la estrella 
milagrosa brilla con amoroso parpadeo 
entre los luceros de una noche clara y 
serena; todo palpita de alegría, de ri-
sas y cánticos en torno de la Santa Cue-
va. No es ésta la interpretación de Ruy-
ra. Su temperamento realista le ha he-
cho adivinar que algo esencial faltaba 
en esta interpretación. Er poeta de la 
ñocha sagrada ha de sumergir su vi-
sión en un ambiente bíblico. Y esto es 
lo que ha hecho nuestro poeta. Empa-
pado del espíritu con que se revela la 
presencia de la divinidad en el Antiguo 
Testamento, Ruyra ha tenido presente 
en su obra el aspecto fascinante, el ca-
rácter de m y s t é r i u m t r e m é n d u m que de-
bía de acompañar al gran milagro del 
amor divino. Por esto los personajes de 
su drama no ven la faz luminosa ni 
oyen los alegres cánticos de los ánge-
les. Ellos sienten o entreven algo terri-
ble, algo alucinante, que flota en la at-
mósfera y que les deja atónitos, temblo-
rosos, subyugados en la soledad de aque-
lla noche misteriosa. Es como si -í^das 
las legiones angélicas hubiesen bajado 
en secreto a la tierra y cruzasen el fir-
mamento, iluminándolo con el relam-
pagueo de su luz sobrenatural y llenán-
dolo del pavoroso zumbido de sus alas 
invisibles. Vuelve a pasar por la tierra 
aquel misterioso «sibilus áurae tennis» 
con que Dios reveló a Elias su presen-
cia, y que el profeta no pudo resis-
tir sino cubriéndose la cara con su 
manto. Esta es la nota más original de 
la visión dramática de Ruyra: la inter-
pretación del misterio más inefable del 
amor divino en una forma de sublimi-
dad auténticamente bíblica. Y esta in-
terpretación es, en el fondo, la única 
plenamente cristiana, porque el cristia-
nismo vive del contraste, resuelto en 
armonía, entre la visión sublime de 
Dios omnipotente, que está en los Cie-
los, y la visión consoladora de Dios 
como padre amoroso de sus criaturas, 
armonía que tan perfecta expresión ha 
alcanzado en la oración dominical. 
La literatura y en especial la escena 
catalana, están de enhorabuena. La obra 
de Ruyra ha venido a demostrar que 
todavía palpita una noble espirituali-
dad en el fondo del alma catalana y 
que ciertas manifestaciones literarias 
que se producen entre nosotros no son 
más que desviaciones pasajeras y tri-
buto sin importancia a ciertas modas 
estéticas que sólo seducen a cerebros 
débiles. 
Manuel D E MONTOLIU 
es muy grato consignar el acierto de 
Larrocha, director de orquesta y vio-
loncellista, de San Sebastián, al trans-
cribir la popular Córdoba, de Albéniz; 
las sonoridades orquestales están pon-
deradas con gran habilidad. Pérez f.a-
s 
obras con el dominio y perfección de 
siempre. 
! Mientras la Orquesta Filarmónica triun-
faba en la Zarzuela, el Cuarto Aguijar 
actuaba en la Comedia. Este simpá-
tico grupo de artistas, a quienes pre-
para Joaquín Nin una recepción de crí-
ticos en París, y a quienes espera en 
Londres la Sociedad Algo-Hispana, die-
ron ayer un curioso recital, integrado 
por tres evocaciones. La primera tenía 
el ambiente del siglo XVI, con Juan del 
Encina, Milán, Mena y Torre. La se-
gunda evocación, del siglo XVIII, nos 
presentaba una joya del arte de los so-
nidos: L a noche musical , de Mozart. 
En cuanto a la última evocación, de! 
siglo IXX, consistía en un ..grupo de obras 
españolas. Entre ellas figuraba, corno 
primera audición en laúdes, un Roman-
cillo de Salazar, eótrenado por Andrés 
Segovia en uno de s u í recitales de gui-
tarra. Es también a modo de evocación, 
de carácter popular, con temas y diseños 
andaluces que se escuchan en lejanía, 
de realización acertadísima. Los herma-
nos Aguilar, Elisa, Ezequiel, José y 
Francisco, fueron ovacionados por el au-
ditorio en tal forma, que las propinas, 
fuera de programa, constituían casi un 
segundo concierto. • 
Joaquín TLTRINA 
Por el contrario, parece que 
N o r t e a m é r i c a contesta-
rá negativamente 
T u r c o s y a lemanes despiden a 
la D e l e g a c i ó n r u s a en Ginebra 
TOKIO, 27—Comunican de Tokio que 
la Prensa japonesa, en su generalidad, 
aprueba la proposición británica concer-
niente a los acorazados y los cañones 
de Marina, pero previendo dificultads-
para su aceptación a causa de las ven-
tajas especiales que ésta representaría 
para Inglaterra. 
La opinión del barón de Saito, qu? es 
favorable al estudio de esa proposición 
antes de 1931, parece estar compartí Ja 
por toda la opinión pública japonesa, y 
ello explica la acogida favorable que tu 
tenido la proposición inglesa. 
CONTRA L A PROPOSICION I N G L E S A 
LONDRES, 27.—Míster Britten, miem-
bro de la Comisión naval de la Cámara 
de representantes (Estados Unidos), ha-
blando de la proposición británica so-
bre acorazados y cañones, ha manifesta-
do' que, a juicio suyo, osa proposición 
resultaría ventajosa para el Japón, a cos-
ta de los Estados Unidos. 
Ni el Japón ni Inglaterra — añadió — 
tienen buques tan viejos como los nues-
tros, cuyos cañones no pasan de doce 
pulgadas, mientras que esos dos países 
no poseen ninguno de míenos de 15,5 pul-
gadas. La proposición inglesa no la po-
demos, pues, tomar en consideració i 
los norteamericanos. 
* * * 
Aviadores de sesenta años 
De Le Mat in : 
«A la edad de sesenta y dos años, la 
duquesa de Bedford tiene una lección 
diaria para obtener el título de piloto 
de Aviación. Su profesor es el capi-
tán Bernard, en cuya compañía efectuó 
el año último, como pasajera, un rata, 
de cerca de 5.000 kilómetros alrededor 
de Europa. 
La duquesa de Bedford será casi la 
decana de la Aviación mundial. Se en-
tiende, claro está, de los pilotos, por-
que hace poco tiempo efectuó un vuelo, 
en concepto de viajera, una señora fran-
cesa que había cumplido los ciento dos 
años. 
Sólo hay dos aviadores que superen 
en edad a esta duquesa. Uno de ellos 
es el veterano de la Aviación británi-
ca, almirante Mark Ker, que obtuvo su 
título a los cincuenta y cinco años,-
y ha cumplido ya en la actualidad los 
sesenta y tres. El otro aviador es tam-
bién femenino: se trata de mistress 
Maurice Hewlett, la cual tiene también 
sesenta y tres años. 
La Aviación no sólo ejerce, dentro 
del bello sexo, sus sugestiones sobre 
muchachas jóvenes y audaces.» 
Danzas turcas 
De Exct l s iOr: 
«Ya teníamos la costumbre de ver có-
mo las danzas nuevas nos venían, con 
toda regularidad, de Occidente. Mas he 
aquí que el Oriente, que nos envia dia-
riamente la luz del sol, nos va a en-
viar también danzas inéditas. Turquía 
va a entablar un pugilato coreográfico 
con Norteamérica. 
Una revista artística de Belgrado, «De-
libab» («El Rostro»), anuncia la apari-
ción en la sociedad elegante del Tokat-
\ U E V \ YOBK. 27.-E1 Herald T r i b u n e , ] ^ Palace, de Pera, de una nueva dan-
ai comentar la proposición británica re-|za. patrocinada por el mismo jefe del 
DIEZ Y SEIS DIAS EN UNH 
Unico superviviente de 3 7 obreros 
sepultados por una e x p l o s i ó n 
—o— 
MEJICO, 27.—En Teziutlán ha sido 
hallado un minero superviviente de la 
catástrofe originada por el incendio que 
se declaró hace diez y seis días en una 
galería de la mina «Aurora». 
Dicho minero, que es el único de los 
sepultados con él, en número de 37, que 
ha logrado salvarse, fué hallado a una 
profundidad de varios centenares de 
pies y totalmente extenuado por la fal-
ta de todo alimento. 
ferente a los acorazados y su armamen-
to, dice que es marcadamente desfavo-
rable para los Estados Unidos, y que 
éstos únicanuente aceptarían, una limita 
ción de armamento que estuviese den-
tro del espíritu y alcance del convenio 
de Wáshington. 
UNA N E G A T I V A 
MOSCU, 27.—El Gobierno soviético, ale-
gando que la cuestión de la importación 
de armas en China incumbe solamente 
al Gobierno chino, se ha negado a par-
ticipar en el acuerdo concluido por uis 
potencias a este propósito. 
El Gobierno ruso añade que los soviets 
no exportaron nunca ni tienen la in-
tención de exportar armas a China. 
N O R T E A M E R I C A Y A U S T R I A 
VIENA, 27.—El ministro de Austria en 
Wáshington ha recibido de manos del 
señor Kellogg un proyecto de Tratado 
de arbitraje análogo al recientemente 
concertado entre los Estados Unidos y 
Francia y un proyecto de pacto para la 
solución amistosa de futuros conflictos. 
L A D E L E G A C I O N S O V I E T I C A 
GINEBRA, 27.—La Deleagción soviética 
ha marchado esta mañana, siendo des-
pedida en la estación por el cónsul de 
Alemania y los miembros de la Dele-
gación turca, que prolongará su estan-
cia en esta capital hasta mediados d? 
SGimana. 
Litvinoff ha salido también para Mos-
cú. Renuncia a sus vacaciones en Fran-
cia. En Berlín se detendrá dos días? 
* * * 
L a Comis ión preparatoria del desarme 
ha terminado sus tareas en la misma 0 
c o n f u s i ó n que s e ñ a l á b a m o s hace Ochoi 
días , LOS delegados han discutido de.s-iBratiano y Maniu han conferencia-
ordenadamente una multitud de cuestio-, do, sin llegar a un acuerdo 
nes e x t r a ñ a s al problema, han criticado —o— 
Estado, Kemal Pachá. 
Hace algunos meses, Kemal Pachá 
mostró su completa desaprobación para 
las últimas danzas europeas—o, por me-
jor decir, yanquis—, que habían comen-
zado a popularizarse en algunas ciuda-
des de Turquía. 
Recordó que había visto hace tiempo a 
las educandas de un colegio de Esmir-
na bailar el «Zeibek», lo que le pareció 
encantador, y encargó a un pedagogo, 
Selim Siirybey, que modernizase esta 
antigua danza para su divulgación. 
El «Zeibek» no es más que la danza 
típica de los «zeibeks», montañeses per-
tenecientes a una remotísima raza tur-
ca y que habitan actualmente en las 
proximidades de Esrairna. 
El «Zeibek» primitivo se bailaba agi-
tando cuchillos, dagas y pistolas, al son 
de la melancólica música de algunos 
caramillos. 
Esta belicosa danza ha sido ahora 
transformada de tal modo, que en ella 
se simboliza la tierra (el hombre) dan-
do vueltas alrededor del sol (la mujer); 
Después de cinco figuras, acaba proster-
nándose el hombre ante su pareja. 
Según se dice, las dos hijas de Selim 
S i n y bey van a emprender un viaje 
a los países occidentales con objeto di 
estudiar las actuales danzas y moder-
nizar las viejas danzas de Turquía.» 
La Reina de Romanía ha 
para Chipre 
la actitud de esta o la otra potencia y 
se han reprochado los actos de sus res-
pectivas naciones. Las ú l t i m a s sesiones 
han sido un torneo de esgrima oratoria, 
en el que el conde de Bemstorff y Clau-
zel, lord Cushendun y TJtvinoff se han 
batido con v a r i a fortuna, vino a aumen-
N u e v o a g r e g a d o m i l i t a r / f f r la c o n f u s i ó n el anuncio de ciauzei 
* , _ _ j . ! de que se estaba negociando oficiosa-
I r a n e e s e n M a d r i d ¡mente entre las grandes potencias para 
o \llegar a un acuerdo en la r e d u c c i ó n de 
P A R I S , 27.—Ha sido nombrado agre-iíos » frnamr^ós . ¡LO., delegados i n g l ^ 
gado militar a la Embajada de Francia ^ í r a n c e s p e d í a n a la C o m i s i ó n del des-
ea Madrid el jefe de escuadrón diplo- '"""^ 'iae tuviese^la^ bondad de^nn es 
mado monsieur Moulin, jefe hasta ahora '' 
de Estado Mayor de la sexta división 
B U C A R E S T , 27.—La reina María de 
Rumania, acompañada de la princesa 
Ileana, ha salido ayer con dirección a la 
isla de Chipre, en donde permanecerán 
durante varias semanas. 
V I S I T A R A A L H E R E D E R O 
B U C A R E S T , 27.—La reina María se 
ha puesto en camino con objeto de vi-
sitar a su hijo, el príncipe Carol. L a 
noticia ha causado vivísima emoción en 
los centros políticos, siendo este viaje 
objeto de grandes comentarios. 
de Caballería. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
— G E h 
torbar d trabajo de los d e m á s ] Algunosl L A P O L I T I C A 
delegados debieron preguntarse para qu¿\ ÑAUEN, 27.—Dicen de Bucarest que 
les h a b í a n reunido all í , pero ningunoJ é l jefe del partido agrario, Maniu, ha 
E P I S T O L A R I O 
Una presumida (Burgos).—¡ Encanta-
do, lectora, de poder serle útü! Respues-
tas: Primera. Una parejita; nene y ne-
na. Segunda. Esperar a que de verdad 
se enamore de uno. Tercera. L a letra 
clara y bien, pero no de moda. Cuarta. 
¡Si es tan estupendo...! 
Un castellano (Madrid).—Unicamente, 
en grandes recepciones de toda etique-
ta, y, en especial, a las señoras de res-
peto por su edad o categoría social. El 
izquierdo. Familias cristianas, hogares 
serios. 
B. H. (Madrid).—Hay numerosos ma-
nuales ortográ-ficos y compendios de 
gramática. En cualquier librería buena 
le facilitarán algunos. 
Maestro Nacional (Madrid).—Diríjase 
al padre director del Instituto Católico 
de Artes e Industrias (bulevar de Alber-
to Aguilera) y, seguramente, será usted 
informado. 
fíaro (Madrid).—Todos los románticos 
y un tercero, el más admirable, que re-1 de la segunda mitad (larga) del siglo 
ulta del acierto con que el autor sabe XIX (rimadores), cuya lista es extensa. 
yo le contara detalles de algunos casos i moda, vistiéndose como corresponde a la 
por mí experimentados, en que las en-j dignidad de mujeres cultas y cristianas, 
íermas atacadas de serias dolencias no M^ría RICON 
fusionar los dos primeros. La pura es 
piritualidad que exhala esta obra pro 
cede, en primer lugar, de la confluen-
cia de todas las formas nobles del amor 
humano en una sola manifestación dra-
mática. E l amor de los enamorados, el 
amor paternal, el amor filial, el amor 
del hogar, t i amor de la tierra natal 
forman una sola constelación lumino-
sa en este drama doméstico. Pero don-
de se revela genialmente el talento de 
nuestro escritor es en la forma con que 
resuelve el conflicto dramático creado 
por la oposición aparente entre los amo-
res de Elisur y Noema y la autoridad 
del abuelo Acab, por un lado, y la fi-
delidad a los juramentos, por otro. E l 
conflicto, humanamente insoluble, se 
desvanece como un jirón de niebla al 
divino resplandor del milagro de la 
Navidad. E n el elemento maravilloso 
cristiano ha endontrado el autor un fe-
tiva, mucho aire libre, reconstituyentes 
fosforados, hidroterapia (duchas escoce-
sas, sobre todo) y... frecuentar los Sa-
cramentos. Antes de un año, será us-
ted otro hombre. Haga la prueba. 
L . I . P. (Sevilla).—Es un «perfil maria-
no» muy sentido, de elocución, jugosa y 
fácil, con algunas figuras retóricas, ver-
daderamente afortunadas. Revela la sxis-
tencia'de una «primera materia» litera-
ria, sobre la que cabe trabajar... con 
éxito. Sinceramente, he ahí nuestra hu-
milde opinión. 
Cantalapiedra (Bilbao). — Respuestas: 
Primera. Con levita o chaquet, sí. Con 
frac no señor. Segunda. De lazo precisa-
mente para frac. Larga para chaquet 
o levita. Tercera. De ninguna manera 
el smoking. Tampoco se usa la trenci-
lla. Complacido. 
Lo ló (San Sebastián).—Los fieiltros, 
desde luego. Nada de retratos. E l Fran-
cés y el Inglés. La presentación en la 
forma acostumbrada, y que, por sobra-
do conocida, usted no ignorara. 
P a u l a (Segovia).—¿Quiere usted repe-
tir la consulta? iAh!, y si es posible, 
con otra letra más clara. ¡Agradecidí-
simo! 
Ojos de mora (Salamanca).— [Jama-
laja , j a m a l a j á , con la «morita» salaman-
quina! No era preciso que nos jurase 
usted «que estaba muy bien»: lo adivi-
namos en cuantito leímos lo de los «do-
ce novios». ¡Eso para que luego digan 
que Salamandra es triste!... ¡Sí, s í ! 
¡Triste con esos portentos... femeninos! 
¡Pero que como para darse una vuelta 
por allí! Ahora que, sintiéndolo horro-
res, no nos es posible enviarle la «fór-
mula» que nos pide para que alguno de 
esos novios se case. ¡Es una pena! Me-
úmeo, y, desde luego, curable. Muchajjor dicho, ¡dos penas! Que no sepamos 
higiene moral Quenas lecturas y no-j^l medio que podría usted emplear in-
bles objetos para la imaginación, que¡ faliblemente para que sobreviniera la 
no debe hallarse nunca ociosa), y mucha anhelada boda, y que... ellos, ante eso 
higiene física: diez horas de sueño, o ¡de la boda, digan que ¡nones! 
al menos de reposo, alimentación nutrí-1 E l Amigo T E D D Y 
salvo el delegado a l e m á n , se atrev ió a 
decirlo. E n verdad, la Sociedad de Na-
ciones no ha salido muy bien librada 
de la ú l t i m a r e u n i ó n para ei desarme. 
E l fracaso se explica f á c i l m e n t e con 
só lo leer el pacto de la Sociedad de 
Naciones y dirigir una mirada al estado 
actual del mundo. E l delirio de la post-
guerra hizo que el edificio del desarme 
se empezase por el tejado. E l articulo 
octavo del pacto está redactado con su-
ma prudencia, y se guarda mucho de 
emplear la palabra desarme; pero para 
la o p i n i ó n general, el citado art ícu lo es 
el que habla del desarme, y la Sociedai 
de Naciones ha adquirido el compromiso 
de desarmar al mundo entero. A N T I B E S , 27.—Ayer ha fallecido el 
Presos en sus propias p a i r a s y en almirante Skylowski, quien durante 1» 
las declaraciones w i i s o n i a ^ m á l o s "f"Húltima guerra mandaba la flota rusa 
dos cometieron otra t o r p c ^ / V r e s e n t a r del Báitic0) distinguiéndose extraordina-
el desarme de Alemania y $ i s al'arln*' ri&mente en la defensa del Golfo de 
celebrado una conferencia con el presi-
dente del Consejo, Bratiano, en la que 
éste ha ofrecido dejar el Poder después 
de la reunión de junio del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones. Maniu ha 
permanecido intransigente, y exige que 
la dimisión sea presentada inmediata-
mente. 
F a l l e c e u n a l m i r a n t e r u s o 
Trabajaba como obrero agr íco la en 
una granja francesa 
como el preludio del desarme general. 
L a parte V del Tratado de Versalles 
empieza con u n sencillo párrafo , sin 
n u m e r a c i ó n , que dice a s í ; «Para hacer 
nosible la p r e p a r a c i ó n de una l irnitación ^ ' ^ ' ' ^ ' ¡sta"¿iudad' 
general de los armamentos de todas las 
naciones, Alemania se compromete a oh-
fiCrvar estrictamente las c l á u s u l a s mili-
Riga.. 
Desde hace algún tiempo, desprovisto 
de recursos, el almirante Skylowski tra-
bajaba como obrero agrícola en la inme-
¡Muy difícil! Preferible aguardar a que 
aquella «palabra» represente para él... 
todo. 
Aiduagas.—Sí es precipitarse un poco. 
A los diez y siete años, más que amores 
formales, en lo que hay que pensar es 
en hacerse... un hombre en toda la ex-
tensión de la palabra; es decir, física e 
intelectualmente. Puede usted feQicitarla 
con una tarjeta, sin nada de anónimos, 
que es feo, y después.. . aplazar los amo-
res para dentro de diez años, cuando 
tenga usted un porvenir. 
Sateibat fBenicarló, Castellón).—j An--
mo, lector! Vivirá usted esa otra vida 
que sueña; no lo dude. Su «caso» rto es 
tares, navales y aéreas estipuladas a 
c o n t i n u a c i ó n . t Siguen las estipular iones 
que prohiben a Alemania la pose s ión 
de Ejército , Marina o A v i a c i ó n de gue-
rra . 
E s seguro que esto no obliga a ios 
aliados a suprimir sus armamentos una 
vez que Alemania ha perdido su vode 
río bél ico , pero el mismo delegado fran-
cés ha admitido que les i m p o n í a el de-
ber moral de desarmar. Los alemanes 
aprovechan este argumento para apre-
miar a la Sociedad de Naciones, proba-
blemente con la idea de convertir este 
deber moral en una c o n d i c i ó n de su des-
arme. Y a en los tiempos presentes no 
se recatan los per iódicos de decir que 
desde el momento que los aliados no 
cumplen lo prometido en el párrafo gne 
hemos citado, Alemania no está obliga-
da tampoco a continuar inerme. No He-
ten razón , a t en féndose a la letra del 
Tratado, pero q u i z á s por eso mismo sea 
más fuerte a ú n la pos i c ión de Alema 
nia, el porvenir del desarme se nos 
antoja m á s oscuro a ú n que antes. Am-
bas naciones, por motivos distintos, han 
de apremiar a la C o m i s i ó n preparatoria. 
Tememos que el r e s n l t a d ó sea la des-' 
a p a r i c i ó n de l a misma, o. a l menos, la 
escasez de sus convocatorias. ¿Para 
reunirse, si por adelantado se conoce el 
desacuerdo fundamentan [.Para acumu-
lar las decepciones! Así se explica la 
actitud de las grandes potencias, que 
empiezan a negociar separadamente, y 
la resistencia de casi todos los miem-
bros de la Comis ión a fijar la fecha de 
la Conferencia p r ó x i m a . 
Entretanto—y a propós i to de desarme 
naval—, un colaborador de Le Ternps 
nos hace ver que el a ñ o 1927 ha -/do 
riuizá el que ha visto mayor n ú m e r o de 
barcos nuevos. H a n comenzado a nave-
nar los gigantes Nelson y Rodney, de 
35.000 toneladas; el formidable porta-
aviones yanqui Saratoga y una verda-
dera nube de cruceros y destrOyers ex-
nia. Las obligaciones morales son, a iai,Tarr'iPi(1os de todas nacionalidades. Pue 
larga, m á s imperiosas que las obligarlo, ifl€ decirse que ninguna potencia ha de 
nes escritas. _ \jado de testrenar* a l g ú n buque. 
Con el ingreso de Rusia y de Alema-
K. L» 
